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DIARIO 
8 P A G I N A S E D I C I O N D E L A T A R D E 
Acogido a S?- fianqulcia e Inscripto como Correspondencia de Segunda Clase en ia «encina ae correos ac la Habana. 
H A B A N A , J U E V E S , 9 D E M A R Z O D E 1 9 1 6 . - N U M E R O 57. 
El manif ies to de l Gene ra l F é l i x Esta mañana chocaron 2 trenes 
alt? 
Parece que V e r d ú n vue lve a 
¡IP en vdiST0> 'decía ano'che un 
U a ñ o de los aliados. 
'pa_íVuelve a estar en p e l i g r o ! 
l í o ^ u á n d o dej 'ó de estarlo?, 
í ewrtestamos. 
^-Después de los p r imeros ata-
1s ipare^eía que los alemanes 
U b í ¿ tropezado con d i f iou l ta -
1 insuperables 
y q u é idi t icnl tades í u e r o n 
D í a z a M é j i c o 
f r í a s ' e n posiciones ' a p r o p ó s i t o 
l a bombardear la P^^a? _ 
P Dieron un paso a t r á s ? ¿Tuv ie^ 
* que abandonar el t e r reno con-
nuistaclo? ^V. • 
_-Xo, pero todo el m u n d o c r e í a 
ie contenido el avance a l e m á n y 
¿sistienéo como r e s i s t í a V e r d ú n 
i r r emis ib lemente en poder de los 
alemaoies? 
No , nosotros no nos liacemos 
tantas i lusiones como los p a r t i -
darios de los al iados, que t a n 
p r o n t o como se suspende u n mo-
mento el c a ñ o n e o a l e m á n ya es-
t á n s o ñ a n d o con v ic tor ias de g r an 
trasoendencia. Nosotros creemos 
que a ú n puede fracasar, aunque 
no parece probable , el p r o p ó s i t o 
de los teutones de apoderarse de 
aquella for ta leza , p u e r t a b ien de-
defendida d e l t e r r i t o r i o f r a n c é s ; 
pe ro icomo no s o ñ a m o s , como es-
tamos perfectamente dospiertos 
no liemos v is to , basta ahora, ese 
fracaso a l e m á n t a n cacareado p o r 
los a l i a d ó f i l o s , y no nos e x t r a ñ a , 
p o r l o t an to , que las fuerzas d ¿ 
K r o n p r i n z avancen y que la s i t ú a - 1 
c ión de l a p laza atacada sea cada i 
P r o m e t e l a c r e a c i ó n d e u n " E j é r c i t o R e o r g a n i z a d o r N a -
c i o n a l ; " r e s p e t o a l a s p r o p i e d a d e s ; d i s t r i b u c i ó n d e t i e r r a s 
d e l E s t a d o , p e r d ó n d e c o n t r i b u c i o n e s y l i b e r t a d r e l i g i o s a . 
" N o s u r g e - d i c e - u n d i c t a d o r n i se p e r s i g u e e l p o d e r " 
Como ei cable lo amíimcio, el Ge • ¡suceder, para normar así m i conduc-
iieral Fél ix Díaz es tá en Méjico en 
cabezaudo elementos que intentan de-
rrocar a la facción carrancista. Del 
New York Her.-id de 28 del pasado 
Febrero tomamos el manifiesto ex-
pedido por el . General Diaz en Tie-
rra Colorada, Veracruz, y que dice: 
"MEJICANOS: 
En Octubre de 1913 dije al pue-
blo mejicano en un manifiesto dadc 
en Veracruz, que, habiéndose inte-
ta. 
Estas circunstancias y el fraude 
electoral' cometido en 26 de Octubre 
de 1913, determinaron mi complete 
retraimiento de la _ escena política y 
el yoluntario destierro en el que 
desde entonces he vivido, renovando 
cada día el vehemente deseo de* sa-
ber que en Méjico se restablecía un 
gobierno fuerte y honrado que pu-
diera devolver al pa ís la tranqui-
| habiendo cesado el fuego t e r r i 
ble de los pr imeros d í a s , el fra-
caso del Kronp r inz era innegable ^ez m á s compromet ida 
f que por 'Consiguiente, V e r d ú n 
va def in i t ivamente salva-
es 
do- v i * 
—Sí Y los alerntaiiTes completa-
mente'derrotados- " E l p r i n c i p i o 
dd f i n . " " L a r e t i r ada hasta e\ 
corazón de A l e m a n i a . " " L a paz 
firmada por el rey de Ingla ter r fv 
v por el Presidente de l a R e p ú -
blica francesa, en B e r l í n . " Noso-
tros no íbamos t an de pr isa : a pe-
sar de que los sucesos anter iores 
Y l a escuadra alemana que sa-
l ió de K i e l ¿ q u é f i n se propone? 
¿ a d o n d e se d i r ige? ¿ c ó m o es que 
no ha t ropezado a ú n con l a escua-
d r a inglesa? 
¡ T e n d r í a que ver que los g ran-
des acorazados de A l e m a n i a se 
paseasen t r anqu i l amen te por el 
m a r de l N o r t e y volviesen a su 
casa s in n o v e d a d ! 
Muchas y m u y grandes sor-
de esta guerra nos au to r izaban \ Presas l i a hab ido en esta g u e r r a ; 
pero n i n g u n a p o d r í a compararse 
con el t r i u n f o , s iqu ie ra fuese so-
lamente m o r a l , de A l e m a n i a en 






para creer que el Estado M a y o r 
alemán hab r í a estudiado y calcu-
lado casi m a t e m á t i c a m e n t e l a re-
sistencia que p o d r í a opomer V e r -
dún y la fuerza que se necesitaba 
para vencerla, no j u z g á b a m o s 
imposible que, por a l g ú n suceso 
imprevisto, pudiese fracasar el 
plan tan salbiamente estudiado y 
que merced a ello, se convi r t iese 
Verdiin en una gran de r ro ta mo-
ral para los teutones. Pero no pa-
í nada, absolutamente nada que 
pudiera significar un f racaso: h u . 
bo una tremenda acomet ida : se 
tomaron posiciones f rente a l a 
píaxa. que en otro t iempo h a b r í a ¡tido a la Secretar ía de Estado 
sido inexpugnable; c o n t i n u ó e l suieme informe 
ataque sin más i n t e r r u p c i ó n que 
h empleada en asegurar lo con-
quistado y en esperar los refuer-
zos de antemano calculados; v o l -
y\ó h recia acometida con m á a 
ím-ia que minea; y cuando el cer-
co se estrecha y l a heroica guar-
Mción de la plaza corre p e l i g r o 
ta ver cortadas sus oonranica-
íiones con P a r í s y el g lor ioso e j é r 
^to que dirige e l g e n e r a l í s i m o 






HABANA UNA RAMA DE 
ASOCIACION INTERNACIONAL 
El señor Ernesto Casaus, Cónsul d t 
Cuba en Galveston, Texas, ha remi 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de informar a us-
ted que en 9 del corriente fui invi-
tado por el señor Presidente del 
'•'Retary Club de esta ciudad, para 
asistir al lunch que en •. el hotel Gál-
vez había de celebrarse. Era el obje-
to de la invitación dárseme una opor 
E L GENERAL F E L I X DIAZ 
rrumpido el orden constitucional p o ¡ Iklad perdida hace más de cinco años,, 
el golpe de Estado del General Huer-1 para que la conducta de la nación pu-
diera reintegrarla en la lista de las 
naciones civilizadas y en el puesto 
VIOLENTO INCEN-
DIO EN UNA 
EINCA 
Quemados de Güines, Marzo 9. 
En la finca "Matilde' ' , ubicada en 
este término, se declaró ayer un 
violento incendio que estuvo a punto 
de destruir varias casas. 
Debido a la pronta intervención 
del sargento Pór te la y del guardia 
rural Consuegra, no perecieron seis 
niños y una señora, madre de los 
pequeños, que se encontraban en una 
de las casas incendiadas. 
Todo el pueblo elogia justamente 
el arrojo de los mencionados bili ía-
res. 
E l Corresponsal 
E L " R A M O N DE L A R R I N A G A " 
Con una t ravesía de 23 días de na-
vegación, algunos de ellos do mal 
tiempo, pero sin sufr i r novedad im • 
portante, llegó esta mañana proce-
dente de Live?.'pool directo ©1 vaipo" 
españo' "Ramón de Larrinaga," con-
duciendo carga general de mercan-
cías. 
* 2 r e t r a n q u e r o s * 
r e s u l t a r o n l e s i o -
n a d o s 
(Esta mañana a las cinco, en el l u -
gar conocido por "Mordazo" (Puen-
tes Grandes) ocurrió un choque en-
tre un tren cargado de frutos que 
venía de Pinar del Rio y una locomo-
tora que estaba dando cortes en el 
indicado lugar. 
A consecuencia del choque cayeron 
al suelo dos retranqueros que ve-
nían en el tren de carga. 
Conducidos ai Tercer Centro de So-
corro,! dijeron nomlbrarse Erigido 
Castrillo González, de 21 años de 
edad y Margarito Bueno, de 22 años 
de edad. Ambos son vecinos de Pi-
nar del Rio. 
E l médico de guardia, Dr. Juan 
Sánchez, certificó que el primero 
presentaba heridas y contusiones en 
el brazo derecho, de" pronóstico me-
nos grave y el segundo contusiones y 
desgarraduras en la cara y brazo de-
recho, de carác te r leve. 
Ante el sargento interino señor 
Sabio, de la l i a Estación de Policía, 
que levantó acta del aciedente, ma-
nifestaron los lesionados que ei he-
cho lo estiman casual. 
Se dió cuenta al Juzgado Correc-
cional de la Tercera Sección. 
t a y habiendo cumplido con mi ¡piro-
mesa de estar presente en terri torio 
nacional en ia fecha de la¿ eiecciones 
tunidad de conocer los fines y t.rab?> presMendalos, como no qmafiteca ser 
jos de esta Asociación Internacional; meluido en ios inconstitucionales pro 
que intenta establecer una rama de ceñimientos que forzosamente se des 
furi 
la misma en la Habana. 
Esta Asociación Internacional de 
"Retary Clubs" son: Promover el "re 
conocimiento del valor de toda legítl 
laso de la t e r r ib l e m á q u i n a ma ocupación y dignificar la ocupa-
Remana que, como la apisonado-
M rusa, pero m á s efecti-vamente 
<iue esta, todo lo a r r o l l a y todo l o 
Suelve y todo l o aplasta, es 
pando a los que a ú n s u e ñ a n con 
|-triunfo de los aliados se les 
exclamar: ¡ Q u i é n l o ha-
Ü de creer! ¡ V u e l ve a estar en 
| % r o V e r d ú n ! ¡ C ó m o si no l o 
i w a estado constantemente , 
^"nios nosotros, desde que em-
^ la acometida! 
tro ̂uiere esto decir que, a nues-
juicio, V e r d ú n tenga que caer 
ción de cada imiembro. ofreciéndole 
una oportunidad a servir a la socie-
dad. Estimular y sostener una alta 
moral en negocios y profesiones. Au-
mentar la capacidad de cada miem-
bro, por el desenvolvimiento d^ ideas 
adelantadas y métodos de negocios. 
Estimular el'deseo de cada miembro 
en ser úti l a sus compañeros y a la 
eociedald en general. Despertar e.l 
interés de cada miembro en p] bene-
ficio püblico de s--. comunidad y coo-
perar con los demás en el desenvol-
vimiento cívico, social, comercial e 
industrail. / 
Se cuentan como miembros de es-









de la guerra 
L A S B A J a S A L E M A N A S E N 
lídres, 9< VERDUN 
|rlUn'JieSpacho d« I ^ H n , a pe. 
1 Gobi(í5ftpreí:au9ioi»es tomadas por 
imanes el Publico sabe que lo» 
10ml)rt.s 1 \ ^ « ^ o unos cien m i l 
EXVER L V T e A r d U n ' 
, M O R T A L M E N T E 
Menas, 9. HERIDO 
l ^ t e t " ;5irca i ^ r m a q u , 
I h * herfdftreclbldos de buena fuer,. 
0 e« el \T^l5riÍveinente de un t i -
ln.oficial 
LS ^ 
isterio de la Guerra po. 
^ haW suicidarse des-
WT* amef diefe de l?s JóveSe . 
L o í ^ v e r ' 1 1 6 PUdiera h a ^ 
^ ^ VASCOS DE M E T A L 
^ Di, 
no en las honras fúnebres que en una 
Iglesia católica se celebraron per las 
almas de las víct imas de la úl t ima 
incursión de los zepelines alemanes. 
Hal lándose en las exequias Mon. 
sieur Denys Cochin, Ministro sin 
cartera; y aunque de su asistencia 
a l acto no hubo anuncio oficial, sábe . 
se que en el seno del gabinete t r a tó -
se de ese asunto y con el acuerdo de 
asistir se le dió carác te r oficial a la 
participación del Gobierno en los fu-
nerales religiosos. 
Roto el hielo, dicese, se explica ei 
que posteriormente el Presidente 
arrol lar ían en el país , veía indicado 
ausentarme de Méjico y marchar al 
extranjero donde permanecer ía alg'úti 
liempo obsc-rvando que pudiera 
que: durante varias déc-adas ocupó 
acreedoramonte. Pero lejos do esto 
Méjico ha dado al mundo el espec-
táculo de una regresiva ariarquía. 
m á s y más aguda, y de la que nc 
había ejemplo en nuestra historia. 
N i la administración Huerta, n i l u 
(Pasa a la plana 7) 
¿ Q u e p a s a c o n M a p e l l i ? 
U n amigo acaba do entregamos un 
número del periódico La Noche. Es 
La Noche de ayer, miércoles. Y dice 
La Noche que "el doctor Mapelli 
se rá desautorizado por Ja Junta Na-
cional de Sanidad y Benefdencia, én 
una sesión extraordinaria que cele 
b r a r á dicha Junta esta misma tar-
de. La Junta se reúne para eettidiar 
un escrito presentado por el doctor 
Armando de Córdova, el cual, según 
La Noche, discute seria y científica-
mente la prác t ica del hipnotilismo an 
lugares públicos y en los casos que 
no sean de necesaria y precisa i n -
dicación médica, recordando a- la 
Junta que s i el curanderismo está 
prohibido no debe a pari permitirse 
que un titulado médico ejerza on 
és ta capital sus práct icas hipnóticas 
con grave daño de las personas neir-
viosas o enfermas del cerebro, or igi -
nando serios trastornos cn^ las per-
ponas que se consultan, máx ime cuan-
do n i tan siquiera es méd'co. 
Todo esto dicen- el doctor Arman-
do de Córdcva y La Noche, y no sa-
bemos lo que resolverá la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia. L> 
que sí sabemos es que eso mismo 
dijo un m i amigo hace varios días 
desde las columnas del D I A R I O DE 
LA M A R I N A , excitando a la revisión 
de los juegos mapeli,'anos a esa mis-
ma Junta que esta tard'e se reúne . 
Aquel mi amigo, adivinó por lo 
Poincaré enviara un representante j visto el pensamiento, puesto que no 
'del poder ejecutivo a una sinagoga' 
que se halla en la calle de Provence 
para que asistiera a los funerales de 
los israelitas que sucumbieron en los 
campos de batalla. 
A esos dos hechos se unió la entro-
«ico rector .General del Serv 
uetal de i0s cual " 
- W í ^ cuatro ^ i i o ^ d e í 
O recomieÍHÍ ' E8ta autorida, 
¿¿rot̂ ciô  m t . r 6 se atienda 
. REACf IAAT Adornen ¡>if, 9 EN FRANCIA 
; : ? ¿ K ^ > c í r ^ l<* privados co. 
^Presentado el Gobior. 
puso en sus sospecraa y afirmacio-
nes otra filosofía que la vulgar f i -
¡ostofía de un dicho decidero: "Cuan-
do el río suena, agua lleva." 
Y Mapelli so incomodó, t razó un 
truculento artículo y anunció que en 
vista qne celebraron Monsieur Ar is - público podía decir quién era el ins 
tide Brland, jefe del Gobierno, y el ¡ tigador de aquello, como prueba in -
Cardenal Mercler, en Roma. concusa de que él adivinaba el pen-
Hace tres o cuatro años cualquic. Sarniento ajeno. Y no lo adivinó; no 
ra de esas tres manifestaciones ha. I señor. Porque mí amigo recogió ei 
br ía sido suficiente para la caída del 
Gobierno, todo lo cual revela el espí . 
ritu de reacción que hay en Francia, 
aun en el seno de los que más se dis-
tinguieron por su radicalismo en ma-
rerias religiosas. 
DECLARACION DEL JEFE DEL 
GOBIERNO BULGARO. 
Sofía, 9 
E l Presidente del Consejo de M i -
nlstros, Radoslavoff, haciendo un 
(Pasa a la plana ú l t ima) 
guante e invitó a Mapelli a _ que 
diese en público esa prueba, diciendo 
el nombre, apellido, edad, y pueblo 
natal del instigador. Y Mapelli no 
dió la prueba. Todo esto no es alar-
de y ufanía; no intentamos molestar 
a Mapelli n i a nadie. Pero reafir-
mándonos en lo que dijimos, anliela 
:nos un fallo sensato de la Junta, 
por el bien público que debe estar 
constantemente garantido y a saivr 
de potíibles fraudulencias. No nega-
mos con esto la base científica do 
innúmeras práct icas hipnóticas teni-
das ayeir como sospechosas y expli-
cadas hoy satisfac'corianieute por 
doctores concienzudcs. Peox) no todo 
lo que es científ icamente explicable 
Euede ser aplicado sin cautela al pú-Meo ignaro, curioso y de f á d l ex-
plotación. Sobre todo habiendo emi-
nencias que dieron su voz de alerta 
en estas explicaciones. 
Y si, como afirma el doctor Cór-
dova, ^egún La Noche, si siquiera 
es médico el señor Mapelli, enton-
ces. . . la Junta resolverá. Sería 01 
colmo de la engañ i fa^Y muy mala la 
pasada jugada por Mapelli al dis-
tinguido público de señortis, señor-, 
tas, señores y señoritos que llena-
ban el Nacional según los reclamo-; 
periodísticos- En ese caso, Mapelli st 
rebaja a la ca tegor ía de un estafa-
dor; se queda al lado de El Hom-
bre-Dios que as í se burló de nuestr-i 
culta sociedad. 
No lo creemos. La Junta dirá . 
Otro cubano. 
Si me lanzo decidido a consignar 
los errores del Estado Mayor aliado, 
dudo y vacilo, en cambio, cuando se 
trata de anotar errores a "Una Pari-
sienne." 
Yo le hablo con la cabeza y usted 
me contesta con el corazón. Yo ar-
gumento y razono con la lógica que 
se deduce de dos poderes que peso y 
que mido y usted me plantea el pro-
blema bajo el aspecto de un senti-
miento contra el cual no hay otra 
razón n i otro lema que "Vencer o 
morir ." 
Levantando este lema como porta-
estandarte de su causa, huelga toda 
explicación e inúti les serían mis es-
fuerzos. Y como he de concretarme 
al problema mili tar porque mis sen-
timientos íntimos maldito lo que al 
lector interesan, me abstengo de ha-
cer un análisis de su carta, aunque 
sí contestaré a algo que, aún doüén-
dome confesarlo, t ambién resulta una 
equivocación de la Parisienne que tan 
hábi lmente me asedia y estrecha con 
sus bondades. 
Tan olvidado tenemos los españo-
les a Zaragoza como los franceses a 
Bailón. E l recuerdo de la inmortal 
capital de Aragón vive en nosotros 
como una gloria del psado y no como 
un sentimiento de odio que inclina a 
la represalia. 
Tenga por seguro y hablo por m i 
mismo, que más nos ha dolido la po-
lítica desleal que con España planteó 
M . Cailleaux y su ministro de Rela-
ciones Exteriores M . Servet, que las 
argucias de Bonaparte para poner a 
su hermano en el trono de San Fer-
nando. 
En España no se odia a Napoleón; 
muy al contrario, se admira su genio 
y nadie vé en él al usurpador, pues 
allí, y desde bien niño, aprendí a en-
comiar los talentos de aquel hombre 
extraordinario y conocí las proezas 
de aquellos mariscales que honraron 
la Francia de su tiempo. 
No le extrañe, por lo tanto, que yo 
afirme que el aliado natural de Fran-
cia es Alemania y dígame, si así fue-
se, quién era capaz de mover un de-
do en Europa sin permiso de uste-
des. 
Ponga el ejército francés al lado 
del austro-germano; ponga la escua-
dra francesa al lado de la que espera 
en Kiel la ocasión, y se convencerá 
de que a los dos meses el campo de 
operaciones terrestres tendría por es-
cenario la frontera de Beluchistán y 
las operaciones navales se' desarrolla-
rían frente a las costas de Inglaterra, 
puesta prudentemente a la defensi-
va. 
Conste que no hablo al sentimiento, 
sino a la razón política y no debe us-
ted olvidar que muchos príncipes se 
casaron sin amar sometiéndose a la 
suprema razón de Estado. 
Más antiguo y m á s fundamental es 
el odio franco-inglés y, sin embargo, 
hoy se estrechan en lazos de amistad 
que han hecho que los franceses se 
olviden de Juana de Arco, de Napo-
león y hasta del heroico coronel que 
en Fashoda ahogó su justa rabia al 
ver deprimido y desairado el honor de 
sus armas victoriosas. 
Cuando la guerra ruso-japonesa na-
die hubiera creído en semejante amis-
tad. Y ya ve usted que Calais es hoy 
más inglés, que francés y ya ve us-
ted, repito, que no obstante ser los 
franceses el único enemigo serio que 
los alemanes tienen en frente, no han 
hecho otra cosa que sufrir descalabros 
porque los ingleses no han querido 
someter -su criterio a la unidad de 
mande, que debiera residir en Jofré , 
resultando estér i les los sacrificios 
porque ni illegaron a un acuerdo n i 
l legarán hasta que el desastre f inal 
les quite la venda que los llevó cie-
gos a Gallipoli y a Salónica. 
E n este últ imo punto, ponen en 
contacto al crist ianísimo y muy reac-
(Pasa a la plana 7) 
D n . n l 
Hemos recibido suscrita por ia r r s -
sidente del Comité Ejecutivo doctora 
Julieta Lanteri Renshare, una atenía 
comunicación en que, se notifica la 
celebración del <fPrimer Congreso 
Americano del N iño" en la ciudad da 
Buenos Aires en el próximo mes ¿e 
Julio. 
Con este acuerdo, por resolución 
tomada en la sesión plenaria de 
clausura del "Primer 'Congreso Na-
cional del N iño" que tuvo lugar en 
19 de Octubre de 1913, se nos part i -
cipa que la prensa americana es lá 
considerada como adherente "ad-ho-
noren" del Congreso, cuya celebra-
ción conmemorará el Centenario de 
la Independencia Nacional de la A r -
gentina. 
E;l Congreso cons tará de siele 
secciones: Derecho, Higiene, Psicolo-' 
gía. Educación, Asistencia a la Ma-
dre y al Niño, Sociología y Legisla-
ción industrial. Se rea l izará una ex-
posición anexa al Congreso, para ia 
que se solicita el general concurso. 
De las Secretarias Generales, Ra. 
Q.uel' Cainaña y Alicia Moreau, pue-
den solicitarse el Reglamento del 
Congreso y los "Temas Oficiales" de 
su Programa de Trabajos, como a s í ' 
mismo a la Secretaría (Estación Flo-
rida F. C. C. A., en Buenos Aires) 
pueden remitirse las comunicaciones 
en que se anuncie la presentación ds 
trabajos informativos o de estudio, 
cuyas conclusiones relacionadas coa 
el programa del Congreso haya de 
ser sometido' a las votaciones de i 
mismo. 
Las cuotas que han de acompañar 
a las adhesiones :?Gn: Una libra es ley 
lina, salvo para Maestros y estudian-
tes que es la mitad, debiendo reme-
sar el importe a la Doctora Julieta 
Lanteri. 
Tan pronto recibamos el Regla-
mento y Temas Oficiales, cuyo envío 
se nos anuncia, los daremos a cono-
ce,-, a los lectores del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . complaciéndonos coope-
rar al mejor éxito de este importan-
tísimo Congreso. 
Suponemos, en congruencia con 
este deseo, que por la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
se acordará lo procedente para que 
Cuba preste la debida adhesión a esui 
bril lante manifestación de' progreso 
y cultura. 
A PLAT 
La tan debatida y asenrlereada ley 
de "Accidentes del trabaje'-- por esta 
vez parece que llega a ultimarse. 
Casi; la^ tiene completa el Congreso 
c?. excepción de varias enmiendas pre-
sentadas, no a lo que pudiéramos lla-
mar nervio capital aun cuando lo pa 
rezca, pues la discurión que se pre-
cisa poner en claro, solamente t ra 
ta de los deberes, cuant ía y calidad 
de las Compañías aseguradoras que 
se c rea rán por disposición oficial 
interviriiendo en el pago del seguro. 
Nos parece que la discusión, sobre 
ios Art ículos determinantes de las 
enmiendas presentadas para resolver 
en la pripiora sesión, que del asunto 
se trate, h a b r á fuegos de artificio, 
para aclarar lo que a nuestro juicio 
se resuelve solo, peox» se ve una ten-
dencia: la de que hay quienes quie-
ren constituir presintiendo un nego-
cio, compañías que lo exploten, A 
todo esto, sin saber los s e ñ o r e s ' l e -
gisladores cómo penísarán las Aso-
ciaciones de Arquitectos e Ingenie-
ros, patronos y maestros de obras y 
OBRERA 
| en general los jefes de las indus-
i trias, pues ellos son los llamados a 
ventilar tal negocio como lo crean 
conveniente y dentro de la ley. E¿ 
previsor y se ajusta al principió do 
eauidad tomar todas las medidas ten-
dientes a favorecer el derecho nuevo 
a crearse; pero ]o repetimos; est* 
asunto de Compañías, da más escar-
ceo que han dado otros conceptos 
articulados. 
Todo lo que se haga en favor dei 
obrero, es bueno; pero de esto a 
echar las campanas al vuelo y oigan 
el repique quienes saben lo cencena-
da que está la ley, en casos que no 
debiera estarlo, nos parecerá la i n -
tención piadosa, pero con perdón de 
la Cámara , diremos sin atribuirlo a 
reservas de otra índole que les ha 
quedado a lgún cabo por atar y en 
cambio, otros, queda/ron sobradamen-
te atados. 
Y si la franqueza ha de ser todo 
lo debida, nos parece poco liberal el 
proyecto no admitiendo yo el "riesgo 
(Pasa a la plana ú l t ima) 
Proyecto de monumento al famoso Adelantado y conquistador de la 
Florida, don Pedro Menéndez de Aviles , del que es autor el ilustre es-
cultor valenciano, don Manuel García González, premiado en numerosas 
Exposiciones de Bellas Artes de E s p a ñ a y otras naciones. 
Dichos monumento s e r á erigido en Aviles en fecha próxima. 
¿QUE OCURRE EN ORIENTE? 
Hasta nosotros llega el rumor d^ 
que en Oriente ocurre algo grave. 
Comunican los corresponsalles es-
cuetamente y sin dar detalles n i 
especificar causas: que so han vola-
do puentes, al parecer por perturba-
dores del orden. 
Nos e x t r a ñ a sobremanera que lo 
que se toma como suceso grave no 
pueda a esitas horas ser confirmado, 
n i que los corresponsales se veajn en 
el caso de hacer aclaraciones Tal 
vez no pase de una alarma infunda-
da. Nos hace suponer ta l cosa el ho-
oho de que en la Scciretaría de Go-
bernación nos informo de que 
ninguna noticia oficial haya recibido 
sobre ta l apunto. 
Por larga distanca no hemos po-
dido comunicarnos por estar toda la 
m a ñ a n a ocupadas las l íneas telefó-
nicas con la región oriental. 
E l suceso ha ocurrido «nt re San 
tiago y Palma Soriano. 
nos de carga general. 
E l "MASCOTTE" 
Para Tampa y Key West salió es-
ta i n s a n a el vapor correo america-
no "Mascotte" llevando ceira de cie^ 
pasajeros, casi todos t u r n t a a ^ 4 
D í k r i © ¿ 
5S> 
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Es el periódico de itnyor clrcula-
ción de la República 
E D I T O R I A L E S 
J O S E S O U I S 
R o s e ü a m o s esta m a ñ a n a el ho-
menaje que los consejeros de la 
€ a j a de A h o r r o s del Centro As tu-
r i a n o h a b í a n hecho a l que f u é su 
¡p re s iden te d i r ec to r desde l a épo -
dé La f u n d a c i ó n de aquella 
prest igiosa sociedad. 
L a idea p r imera fué la de dar-
üe al obsequio c a r á c t e r popular , 
'ríe lo (|:iie hubo de desistir, por ê  
.momento , a causa del l u t o que 
guarda el "señor So l í s . T a l causa 
i m p i d i ó que al banquete concu-
r r i e r a n las muchas personas que 
se muest ran deseosas de exponei ' 
•a don J o s é Sol í s agradec imiento 
ípor sus gestiones eficaces, gestio-
nes tan acertadas que han hecho 
¿en pocos a ñ o s de la i n s t i t u c i ó n , 
una de las casas depositantes m á s 
solventes y acredi tada en l a H a -
bana. 
L a Caja de A h o r r o s del Centro 
A s t u r i a n o presta grandes servi -
cios a los que luchan y economi-
zan, colocando su d inero con bue-
nas g a r a n t í a s y repar t i endo altos 
•dividendos- H izo la entrega don 
J o s é ÍNOIÍS a la nueva d i r e c t i v a 
ac red i t ando d e p ó s i t o s que alcan-
zan a m á s de u n m i l l ó n de pesos, 
i nve r t i dos en s ó l i d a s hipotecas, 
pignoraciones y p r é s t a m o s a l 
Centro A s t u r i a n o . 
A l respeto y c a r i ñ o que de api-
t i guo insp i ra generalmente don 
J o s é Sol í s , por haber hecho de sir 
v i d a ac t iva un elemento de pro-
greso para Cuba y de honor para 
l a colonia e s p a ñ o l a , se agrogra 
hoy el agradeeimiento de tantas 
fami l i a s humildes que en la Ca-
j a de A h o r r o s ven el f i e l admi-
n i s t r ado r de sus e c o n o m í a s y el 
g u a r d i á n del po rven i r de sus lii-> 
jos . 
Los hombres como don J o s é So-
lís merecen bien del p a í s donde 
t r aba jan . Sus nombres pa ra los 
que la pos te r idad no l ab ra m á r -
moles n i escribe loas, pero que se 
p ronunc ian con u n c i ó n en el re-
eogimiento de los hogares toca-
•dos de paz por l a mano previsora 
del ahorro y quedan grabados i n -
deleblemente en el fondo de las 
conciencias honradas. 
Pa ra los que a don J o s é Sol í s 
sus t i tuyan en tan delicado pues-
to deseamos iguales aciertos y 
é x i t o s . 
EXIGE P 
c f o r m a n e c e s a r i a 
D e c í a m o s hace pocos d í a s que [ 
Wfel sistema electoral que nos r ige , j 
an te r izando " é l r e fue rzo , " q u e i 
a l t e ra p r á c t i c a m e n t e y de u n mo-! 
do rad ica l el resul tado del esoru-j 
l i j i i o y que p o r ello v ic ia en su 
fuente misma l a e x p r e s i ó n de l a I 
v o l u n t a d popula r , entronizaba el 
gobierno de las o l i g a r q u í a s coni 
apariencias, formales de r é g i m e n j 
democrátm<>- Nues t ro colega E l ; 
M u n d o a u g u r a , por su pa r t e , 
que dicho sistema ent roniza el 
cacicazgo de los par t idos y de los 
gobiernos p r o v i n c i a l e s . . . y pu-
do a ñ a d i r que de los ayun tamien -
tos, o mejor , de los alcaldes. E n 
el fondo hay 'Conformidad entre 
lo dicho por E l M u n d o y lo fcñhv 
añado por nosotros. Cacicazgos iv 
o l i g a r q u í a s ; c u e s t i ó n de palabras, 
que no a l t e ra el concepto, n i l o j 
mod i f i c a s iquiera . 
Es un .peligro l a icreación y el 
man ten imien to de esas o l i g a r - ¡ 
q u í a s , o s i se quiere, de esos caci- , 
cazigos, en todas par tes ; en Cuba ¡ 
«1 p e l i g r o es m a y o r .por conse-
•cuencia de las relaciones su i gé" i 
"¡neris que sostenemos con los Es- ¡ 
itados Unidos . 
6 C ó m o conjurar lo? E l M u n d o 
jpregunta si no se p o d r í a const i -
t u i r á q u í asociaciones de ciuda-
' d á n o s con. el f i n de ve la r p o r l a 
«pureza de l sufragio " i m p i d i e n d o 
i i e n é r g i c a m e n t e que se le co r rom-
p a y se le b u r l e mediante el i g -
nominioso r e fue rzo . " Y a que e l 
Congreso no p u r i f i c a nuest ro r é -
g imen e lec tora l pod r ido , a ñ a d e 
e l cofrade, ¿ n o h a b r í a medio de 
que se encargue l a a c c i ó n social 
de los ciudadanos de l l e v a r a ca-
'bo esa o'bra de saneamiento? 
a l a s p e r s o n a s d e g u s t o , d e -
m o s t r a r l o e n l a s F i e s t a s d e 
C a r n a v a l q u e s e a p r o x i m a n ; 
G A S A 
- D E -
J . V A L L E S 
e s t á a l t a n t o d e l o q u e s u 
b u e n a c l i e n t e l a r e q u i e r e : c o r -
t a d o r e s , t e l a s , m a n o d e o b r a , 
s o n a l l í d e l o m á s s e l e c t o , 
Q u e n o e s u n a l a r d e l o v e r á 
V d . p l e n a m e n t e d e m o s t r a d o 
e n c a r g a n d o s u t r a j e e n 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
G R A N S U R T I D O E N 
IMS de FRAC y S1QUING 
R e m i t i m o s g r a t i s a P r o v i n c i a s n u e s t r o C a t á l o g o I l u s t r a d o . 
C O M O D O S Y E L E G A 
S E 
Siempre tíenei^**^ 
delo« de leníes y0,8 * e 3 o ^ > 
El - Ü ^ C ^ 
<* GRATIS X ^ U . 
científicos y e ^ I / ^ ^ f 
competente ^ de t' 
E l despacho d« u 
los señores Ocní is taT ^ , 
toda rapidez y ^ W ^ 
Pruebe y l e ^ ^ ó n . W -
d a r á complacido. tl2a"u* 




H O T E L " E L J E R E Z A N A 
K L R E S T A U R A N T MEJOR P A R A C O M E R B I E N , EN v í T r ' ^ 
D E S D E L A P O « R E A L M E J A A L H A C E N D A D O OAT Ŝ  
H A B A N A . • • P R A D O N U M . 
B a t u r r i l l o 
y lo he querido por Cuta v 
m i l chiquillos que ©I EChnp0rís 
pávido, avanzar hacia el cÍVe'i 
cárcel, como si no fueran 
irresponsables. 
E l gobierno francés hj 
Esa aoe ión l l amada social, se-
r í a esencialmente una a c c i ó n p o -
l í t i c a , 3' s i l a ley no concede per-
sonal idad a l elector, si no al par-
t i d o — y precisamente a los dos 
par t idos interesados en mantener 
el ' r é g i m e n de las o l i g a r q u í a s o 
de los cac i caz igos—¿cómo h a b r í a 
de desarrollarse? Tropezamos 
a q u í con una i m p o s i b i l i d a d le-
g a l : y a ú n suponiendo descarta-
d a és t a , t r o p e z a r í a m o s con una 
i m p o s i b i l i d a d que ya p o d r í a m o s 
ca l i f i ca r exactamente de social, 
por que suiige de la idiosincrasia 
de muestro pueblo. E l M u n d o | 
mismo se da cuenta de ello al 
f o r m u l a r sus desid'erata respecto 
a este punto en f o r m a in te r roga-
t i v a , es decir, p a r a el caso, dub i -
ta t iva-
E l Congreso no quiere, y el 
Congreso es, s in embargo, el ú n i -
eo que puede ap l i ca r el opor tuno 
iremedio. Nos hal lamos aqu í ; en 
un e í r c u l o vicioso. Pero ¿ es que 
realmente no quiere el Congreso ? 
Nos parece que entre los p r i m a -
tes de los Cuerpos Colegislado-
r e s — S á n c h e z de Bustamante , Fe-
r r a r a , G o n z á l e z Lanuza, etc.—en 
quienes hay que reconocer desin-
t e r é s , sentido p o l í t i c o y percep-
c ión de los riesgos que se cor re 
con l a i n t r o n i z a c i ó n permamente 
de ciertas corruptelas , no s e r í a 
d i f íc i l encon t ra r voceros para l a 
r e fo rma de l a l ey e lectoral . De 
o t ro modo h a b r í a que declarar 
que s i entre los elementos d i rec to -
res de la p o l í t i c a cubaaia h a y i n -
d iv idua l idades que se d i s t inguen 
p o r el t a len to y p o r la c u l t u m , en 
cuan to al c a r á c t e r se encuent ran 
todos a u n n i v e l uniforane. 
L o s p i l o ñ e s e s 
NOBLE IDEA 
convocatoria en que consten ias ba-
ses fundamentales de la nueva socie 
dad, para que den cuenta a sus jun-
tas respectivas y re.suelvan lo que 
estimen oportuno, recomendándole la 
En los salones del Centro Asturia-1 mayor premura en su repuesta, pues 
no se reunieron un gran númerc de I de ella depende para continuar las 
individuos naturales del partido judi- gestiones preliminares de organiza-
cial de Infiesto, con el fin de tratar ¡ción. 
sobre la constitución de una socie-1 Muy agradable ¡senía-vdice— nue-
dad de socorros mutuos para todos ¡ l legáramos a unirnos todos para la-
los hijos naturales del referido par- borar por el bien de nuestra partido 
tido judicial y otras finalidad-x que | Judiciat, pero aún en el caso de que 
se consignan ' en la convocatoria de i las respuestas de las otras socieda-
rreferencia. Se consti tuyó la mesa ^es no fuera de confraternidad y 
provisional actuando de presidente «nido, debemos nosotros en todo ca-
ei señor D. Ramón Fernández Llano | «o seguir con paso firme el camino 
dee Secretario Francisco Vega, i que nos liemos trazado. Cumpliendo 
ios agradables deberes que nos im-
pone los altruistas fines de nuestra 
Scciedad que estamos creando, cu-
yas bases principales son aoxilio a 
•Tos socios necesitados, al amparo y 
nrotecclón, a los imigrantes uroce--
dentes y naturales de nuestro patido; 
PARTIDO FEDERAL 
y 
Declarada y abierta la sesión por 
la Presidencia dióse- lectura a la con-
vocatoria que determinó la reunión 
de los presentes, la solicitud del se-
ñor D. José A. Canal, a quien le fué 
concedida la palabra por la Presten 
cia. Dicho señor manifestó que esti maba conveniente para el mejor re-1 est ímulo de la instrucción en nues. 
ultado de las gestiones preliminares ¡-ros pueblos necesitados de ella. Ins 
que han de iniciarse, comunicar por 
escrito a los señores Presidentes de 
las sociedades Similares, Nava. Ca-
branes y Pilona, la idea concebida, 
pidiéndoles su oninión que de ser fa-
tituyendo premios a la aplicación de 
1os' alumnos y construir o adretar 
^ocales donde no los hubieran. En 
!»I Itmite de nuestros recursos. 
aprueba lo propuesto, quedando 
O R . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirugía en general. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enferme 
dades venéreas, inyecciones del 606 
y NeOgalvarsán. Consultas de 10 a 12 
a. m . y de 3 a 6 p. m. en Cuba n ú m . 
69, altos. 
L O S C O N T R I -
O Y E N T E S 
J u g o d e B e r r o 
Y v inos gfenerosos, es l o que con-
t iene e l recomendado " L i c o r Be-
r r o . " P í d a s e en bodegas y c a f é s . 
I N D U S T R I A L 
Recordamos a los comerciantes e 
Industriales que hoy, jueves, ven 
re e] plazo para pagar sin recargo, 
en el Municipio, taquillas 6 y 8, el 
impuesto sobre industria y comercio, 
tarifas primera, segunda y tercera, 
base de población y adicional, segun-
do semestre de patentes y juegos per. 
mitido?. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3. 
Desde mañana incurr i rán los mo-
rosos en el recargo del 10 por 100. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA M A R I -
NA, -~ 
Acertada á e s p i c i ó o 
E L SEÑOR M A D A R R I A G A PENE-
L L E . 
E l señor Gobernador Provincial por 
decreto de dos del actual se ha digna-
do designar a nuestro muy estimado 
amigo el señor Domingo Madariaga 
Penelle, Vocal residente de la Junta 
Provincial de Agricul tura , Comercio 
y Trabajo. 
Es el señor Madariaga, hombre ap-
to para ei desempeño de este cargo y 
es seguro dedicará al mismo sus gran-
des energías y actividades inagotables 
así como la gran experiencia que po-
see en cuestiones-i agrícolas . 
Felicitamos al señor Madariaga por 
la atención de que ha sido objeto por 
parte del señor Gobernador Provin-
cial y al señor Bustlllo por su acer-
tada designación. 
M a s d e c u a t r o m i l t r a j e s 
j P ! r ^ Jóvenos y ^iños. tienen más 
de 4,000 trajes los grandes almace-
nos de "Bazar Inglés" , Aguiar 94 v 
96 y San Rafael 16 y 18. Son trajes 
de confección europea y americana. 
Bomtos, elegantes, duraderos y eco 
nomicos. 
T I ^ ^ P ^ n sus trajes en "Bazar 
ingles I 
vorable, podría delegar a ser la base |•Pendiente dR las respuestas para con 
de la futura fusión de las dichas so-, •rocar inievamente y para constancia 
ciedades v la que se proponen fun-1 !l9 lo expuesto, se extiende la pre-
dar los presentes, en una sola dehente. desnués de declarada termina^' 
efectos beneficiosos para todo ei tér- I 'a ses'<5n-
mino judiciial de Infiesto, que po-! También sabemos oue entre los 
dría llamarse "Sociedad Benéfica del I f'(>ncurrentes 86 encontraba el señor 
Partido Judicial de Infiesto". Luego! ^ Maximino Fernández y dió su 
se expresa el señor Canal en t é tmt . | l e s i ó n don Severo Redondo. 
nos laudatorios para los señores que 
suscriben la convocatoria, quienes a i 
juicio de él, merecen de la Asamblea 
y de todos los naturales del Partido, 
sincero agradecimiento. 
La presidencia declina el honor y j 
dáse inmediatamente lect,ura á una 
carta de D. Rodrigo Santos, excusan > ! 
dose de asistir para presidir el acto. I 
y expresando su completa identifi- i B a ú l e s de . Camarote desde 
cación espiritual, con la idea imciada $4.50. Ma le t a s : desde 99 c ts : baú* 
con la convocatoria. l i ^ . . , , ' 
Los presentes exponen sus senti-1*8 d f f l b r a m ^ r o m p i b l e p a r a O*-
mlentos por la falta de asistencia del m a r o t e o pa ra bodegus, desde $12; 
señor Santos y agradecen y estiman garras y sombreros y todos los ar< 
su adhesión. j t í c u l o s de v ia je , b a r a t í s i m o s 
La nresidencia patrocina la idea i 
del señor Canal v propone, se oficiell 
a las presidencias de los referidos 
Clubs, con inclusión de copia de la 
Vapor Alfonso X I I . 
interesinte a les que 
toman pasaje para España. 
P A R A 
R O J O D E L 
V I E R N E S 
1,000 d ó m i n o s y caprichosos dis-
fraces p repa ran Los Reyes M a -
gos, 73, Galiano, 73 ; estos nuevos 
disfraces los a l q u i l a n p o r m u y 
poco d inero . U n a v i s i t a a esta ca-
sa antes de gastarse demasiado 
en hacerse e l suyo- Para e l ba i le 
i n f a n t i l , e l e g a n t í s i m o s disfraces 
p a r a n i ñ o 3 , 
Emilio Fe rnández Méndez, vecino 
de Muralla 24, sufrió una herida por 
a\Hilsión en el dedo pulgar derecho, 
al cogerse la mano con una máquina 
en la imprenta de Lloredo y Compa. 
F. Coi Fuente 
O B I S P O , 32 
" E l L A Z O D E O R O " 
MANZANA DE GOMEZ 
F r e n t e a l P a r q u e 
C. 1243 a l t . 6t.-7 l d - 1 9 
A l u m b r a n d o a l S a n t o 
Cuando hay que hacer la novena, 
cuando se acerca el día del santo 
patrono, se le encienden luces y vc^ 
las, y por las noches, suele haber en 
la habitación donde se venera al pa-
t rón , olor a cera o aceite, porque ¿u 
luz lo causa. Por eso lo mejor son 
las volitas Waxine, que no hacen hu-
mo ni producen mal olor. En todas 
las bodegas, en las boticas se ven-
den las volitas Waxine, 10 en una 
caja por 20 centavos y duran hasta 
ocho horas—toda una noche—sin mo-
lestia alguna 
Alonso, Méndez y Compañía de 
Inquisidor 10 y 12 las venden, a l 
por mayor. 
MAKLANAO 
Fm la reorganización del Comité 
Federal del barrio de "Coco-solo" la 
noche del ü resultó electa la Direc-
tiva siguiente, que tomó posesión en 
aquel acto y fué obsequiada con dul-
ces y licores por el Presidente elec-
to y laguer superior donado por la 
Fábr ica "La Poiar." 
Presidentes do Honor: 
Enrique Huertas y Rivero, Lázaro 
Vega, Bernardo Cruz, Esteban Soto, 
Octavio Cruz, Julio César Acosta, Ma-
nuel Huertas y Rivero, Virgi l io Fo- 1 
rrer, Gregorio Betancourt, Serafín i 
García, Alberto Maresma, Eduardo 
Huertas, Arturo Hernández, Baudilio 
S;illán, E. Castillo, Antonio Huerta.s, 
E'.ogio Dumont. D. Valcárcel, Tomás 
Fernández Boada Florentino Ma&te-
lier, J. Poña, Rafael de Arazoza, se-
ñor Rivero. 
Por Matanzas: 
Francisco Herrera, Adalberto Ra-
ngos. 
Por Santa Clara: 
Florentino E. Cázares, Vicente Mar 
tlnez de ia Iglesia, Fernando Alva-
vez, José María González, Andrés 
Franco, Alejandro Menéndez Rangel. 
Por Camafiileyt 
José Eeon Ravelo, Santiago Pérez. 
Por Santiago de Cuba; 
José María Duany, Bino Doyar, 
Cruz Pérez, Juan Sierra, José Ramos 
general Manuel d i la O, Joaquín Ro-
bledo, Modesto Soler', Manuel Dalés^ 
Teodoro Caranellas, Presidente del 
' Círculo Obrero," Manuel Vázquez 
Miranda, Diez Arrieta, Angel Suris, 
Faustino Agencio, Armando Véguez, 
LÍmdelino Santiago, Luis Planas. 
Presidente efectivo, Ramón Pérez 
OrtlZ, 
Primer Vice, Eduardo Domínguez.. 
Segundo Vice, Marcos Arquez. 
Secretario de Actas, César Fuero. 
Vice, José Rodríguez y González 
Secretario de Correspondencia, Jo-
sé Quijano. 
Vice, Pablo E. Durruty. 
Tesorero, Jesús Hernández. 
Delegados a la Municipal, Mateo 
Martínez, Ildefonso Delgado. 
Vocales: Tomás Bemus y Pedroso, 
José González Barroso, Juan Her-
nández Gniz, Juan Proudhon, Anto-
nio González Martínez, Sabino Pérez 
y Ortiz, Eduardo Hernánaez , Amo-
nio Suárez Martínez, Pío F e r r á n y 
4 6 afiliados. 
Constitucdón del Oomité de 
Peñalver . 
Ayer día 8, en la casa Condesa, 24, 
se reorganizó este Comité, designán-
dose la siguiente Directiva. 
Presidente, Ricardo González Her-
nández. 
Vices, José Pérez Ar ra iñana y En-
rique Escrích. 
Secretario de Actas, Antonio Pé -
rez y Reyes. 
Vice. Jul ián Armenteros. 
Secretario de Correspondencia, N i -
casio Pérez. 
Vice, Rafael Alvarez. 
Tesorero, Buenaventura Ruiz. 
Vice, Diego Silvera. 
Delegados a la Municipal, Esteban 
Soto y Pazos, Andrés Rivas y 33 vo-
cales. 
Varios días he estado pensando qué 
habrán dicho de la cultura de este 
pueblo, y qué contarán de las cos-
tumhres de nuestra flamante capital 
a sus familiares y amigos, cuando a 
los Estados Unidos regresen, esos 
centenares de turistas que Uenan los • 
hoteles de la Habana. s 
Ellos, que habrán gozado alguna 
vez con el Carnaval de Nueva Or-
leans, con el de Tampa, que acaso 
habrán visto el de Venecia y el de 
Paris ¿cómo juzga rán de nosotros, 
después de las hazañas de "Los esti-
badores de Colón," "Los Turcos" y 
"Los Modernistas?" Numerosos dis-
paros de armas de fuego, palos, bote-
Hazos, gritos, carreras, heridos, muer-
tos; choques entre una y otra com-
parsas y entre és tas y la policía; atro-
pellos al t r anseún te , peligros^ para el 
vecindario tranquilo, una mujer y un 
niño heridos, puei-tas que se cerraban 
con estrépi to , insultos y amenazas, 
cuchillos relucientes, pedradas y na-
vajazos, muchos borrachos y muchos 
hampones lanzando notado salvajis-
mo sobre la sociedad habanera ¿ es ese 
el espectáculo que el señor Alcalde 
de la ciudad autorizó para que ios 
yanquis conocieran de visu la bondad 
de nuestras costumbres y la decencia 
de nuestras fiestas? 
E l ñañiguismo, lacra asquerosa, no 
quedó extinguida por el cauterio de 
Rodríguez Batista, n i ha obedecido al 
régimen profiláctico de una m á s ex-
tensa labor de instrucción pública, y 
el ñañiguismo, como la brujería , viven 
y fructifican a la sombra de la ban-
dera de Baire. Diez o doce días des-
pués de las fiestas conmemorativas 
de la Revolución dignificadora, ñáñi -
gos y hampones demostraron en las 
calles de la Habana que eso de la dig-
nificación es todavía una hermosa as-
piración nacional. 
Lamentémoslo por Ja impresión que 
el hecho h a b r á causado en los milla-
res de extranjeros que nos han vis i -
tado. 
¿Repúbl ica? ¿Democrac ia? Bien 
dice el re f rán , que la calentura no es-
t á en la ropa. 
Una frase gráf ica del ilustrado com 
pañero que redacta los "Puntos de 
vista" de E l Triunfo, protestando de 
la anunciada expulsión de otro com-
pañero que dirige el Diario Españo l : 
"Si pOr pernicioso se le expulsa, y 
hace diez años que él ejerce el pe-
riodismo entre nosotros, queda pro-
bado que su perniciosidad es bastante 
tolerable." 
Es lo que suelo decir a los amigos 
médicos que me aconsejan no fumar, 
porque la nicotina merma la saiud de 
los fumadores: si hace 51 años que 
fumo con exceso, y vivo, resulta bas-
tante tolerable el vicio. 
Por lo demás , conocido es m i crite-
r io : los excesos de la prensa, la pren-
sa misma debe corregirlos; el público 
lector es el que aprueba o hace el va-
cío. Lo demás resulta arbitrarlo. 
al Americano que después J > 
mayo no se p e m i t i r á la J ÍL3 , 
Francia de azúcar ni crudo S ' 
do, salvo cuando él. el G o b S 
necesite La noticia es bue? 
Inglaterra prohibe la entl. 
nuestro tabaco; su aliada la, S 
t ro azúcar ; afortunadaimentfi 6 
Portugal no Hevan frutas, 
minerales de Cuba. ' ^ 
Como se ve, la Entente, s ^ 
^ p , nos bloquea.. . p o r q ^ 1 
tonca de dmero. a 
Siguen los bultos postales 
dentes de los Estados Unidos 11 
do las oficinas de correos y ios 
pachos de las aduanas. Es un 
rro de oro lo que va de Cuba a 9 
va York en pago de mercancías* 
telas, de calzado y de sombreros 
indiscutiblemente, resultan más 
ratos que comprados en los estabj 
maentos del país . 
E l consumidor busca la bai% 
lo? pequeños pedidos no devengaj 
rechos aduaneros; la utilidad que 
br ía de tener el detallista la ol 
el parroquiano; yo he visto ol 
bara t í s imos . 
Pero ¿ y bien? ¿Ese chorr 
oro no se nos va del país? ¿No 
ma el trabajo de sombrereras, 
ros y costureras cubanos ? ¿ No 
dece el pequeño comercio, y no 
cubanos los familiares de esos co. 
ciantes como ios obreros sin traba 
Anotemos: los intereses crecí 
mos de los emprést i tos del Gofe 
muchos millones; las utilidades 
ferrocarriles y de los centrales 
reros y de las fábricas de i 
los millares de duros que se 
los bultos postales y lo que 
mos en mercancías que Cuba 
producir: millones y millones. 
¿Cuba para los cubanos? Mente 
por ahora para los burócratas; <• 
pués , para el que nos trajo las 
ñas de la independencia. 
Hay que estar ciego para no TCÍÍ 
A G. A . F . l Sagua: 
Su escrito^ "Propia amonestaá 
ser ía publicado luego de nray TCÍ 
mado en su forma literaria; el fw 
es bueno. Dado el anónimo queas 
guarda, y mis muchos quehaceres,'-
puedo decirle m á s . 
J . N . ARAMBURU. 
tabú 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SOS SIMILABES. 
Sos preciosas cualidades son coor 
cidas de fode el Mando.— 
Suscríbase a l D I A R I O DE L A MA • 
KI.1NA y anúnciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Pre tendí hacer un bien a un mu-
chacho de raza negra, a su madre, 
impotente para encarrilarlo, y al país , 
evitando un desgraciado m á s y ha-
ciendo un buen ciudadano m á s . Y so-
licité del Director de ia Escuela de 
Artes y Oficios que me ayudara a 
colocar allí a ese muchacho para que 
lo enseñaran a trabajar; quitándolo 
del arroyo donde todos los vicios y 
todas las indisciplinas se adquieren. 
Y el ilustrado doctor Pérez Beato 
me escribe apesarado por no poder 
complacerme. "Esta insti tución es— 
me dice—para alumnos externos; no 
para anormales o traviesos chiquillos 
cuyos familiares no puedan gober-
narlos. 
Desgraciadamente no hay entre no-
sotros inst i tución apropiada n i maes-
tros especiales a quienes confiar esa 
misión." 
¿Y por qué no la hay? ¿ D e los 
40 millones del presupuesto no po-
dr ía dedicarse una cantidad anual a 
enseñar oficios y educar en la digni-
dad a tantos muchachos que hay por 
ahí, p repa rándose para canallas y 
caminando hacia el presidio, por debi-
lidad y pobreza de sus madres? ¿ N o 
sería mejor eso que pensionar a vagos 
y guapetones con nombramientos de 
temporeros, en que funcionarios res-
petables cometen la falsedad de cer-
t if icar servicios que no han sido pres-
tados ? 
Eso he querido yo que fuera nues-
t ra Escuela Correccional; eso debía 
ser la Escuela de Artes y Oficios: 
centros de enseñanza de oficios y ar-
tes y escuelas de'buenas costumbres; 
D e t a l l a e l s i n riYal vino, 
de mesa R i o j a A ñ e j o , a $4 50? 
r r a f ó n y 30 c. b . Pruébenlo y 
c o n v e n c e r á n . Gallego $5.00. B 41 
Jamones, Lacones, longaniz3, 1 
r a d a . S i d r a n a t u r a l , a $4.00 J 
Conservas y Mariscos de P1 
clases. 
- • ; T e l é f o n o A-5727. 
O B R A P I A , ^ 
G. 1237 10t.-7. 
Dr. Gálvez 
Irapoíencía, Pérdidas s e ^ * 
Esterilidad, Venéreo, Síf i l i s^ 
olas o (¡aeliradaras. 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 
ESPECIAL H U LOS 
L A Z A R Z U E L A 
Dará satisfacción a cuantos lle-
guen a ella en busca de medias para 
señoras y caballeros. Todas la» me-
dias de "La Zarzuela" están a la dis-
posición do sus marchantes. Y la 
tienda sigue en 
Neptuno y Campanario. 
D r . Hernando 
fljBBAira. mi Í ""^ 
CATEDRATICO I>E ^ 
TERSIDAD ^ ^ 
Prado, número 88. ^ o V ' g 
»• Afom. excepto W» " 
Suscríbase a l D I A R I O DE L A MA 
K I N A y anúnciese en el DIARIO DE 
UA M A R I N A 
A c u é r d e s e 
Q u e p a r a o b t e n e r ^ . 
b u e n d i s f r a z Y ^ ¡.i 
g a n t e m a n t ó n ae 
l a , d e b e i r a 
L o s R e y e s W 1 
MARZO 9 D E 1916 
S I A R I O D E L A MAPfcLhjn. P A G I N A T E E S . 
D E S D E E S P A Ñ A 
t i p r o b l e m a r e s i -
d e e n e ! c a 
•TÍ] ubro de Quesnay, " C u a d r o 
i n ú c o , ' ' f u é impreso en Versa 
C con este e p l f f r a í e : 
1 . ^ - p o b r e s campesinos, pobre 
ÍTin i p o b r e re ino , pobre rey . - . ! ' ' 
re2l rey f r a n c é s de aque l t i empo 
el mismo que comentaba sus 
^ ó r d e n e s con esta f rase : 
1 Después de m i , e l d i l u v i o . . . 
Trste rey, c o r r i g i ó I r ^ pr imeras 
pruebas del l i b r o d e Quesnay. 
Y el ep ígTafe de este l i b r o con-
v núa siendo una d o l o r o s í s i m a 
- í rdad ; a l a pobreza de los cam-
pesinos' corresponde fa ta lmente 
í pobreza de l a n a c i ó n , cuando 
se la suple de a l g ú n modo con 
u prosperidad de las indus t r i as . 
A Jes de la g u e r r a ac tua l , se en-
rontraban f rente a f r en t e dos l í-
neas de t e o r í a s : las que cantaban 
1 fuerza del colec t iv ismo indus-
trial, y las ^.ue caIlta'ban l a f''uer-
za ¿ 1 colectivismo ag ra r io . Y es-
í ¡ lección t e r r i b l e de l a g u e r r a 
ha demostrado t a m b i é n que solo 
son verdaderamente fuertes los 
nueblos que l evan tan l a f á b r i c a 
ln medio de la c a m p i ñ a c u l t i v a d a 
La fábrica es una m i n a ; e l campo 
0tra La f á b r i c a es u n p i e ; e l cam-
po otro. Y hay pueblos que p u -
¿¡eran caminar con ambos pies y 
prefieren moverse con muletas , 
que han de serles u n estorbo el 
día del d i luv io-
Nuestro a r t í c u l o de h o y se t i t u -
la de este modo: " E l problema, 
esta en e l c a m p o . " Estas pala-
bras pertenecen a u n a c r ó n i c a de 
Antonio Zozaya, en que se pone 
una acotac ión a las gestiones rea-
lizadas en M a d r i d p a r a co r t a r l a 
mendicidad cal le jera y da r ocu-
pación a los obreros s i n t r a b a j o . 
"Con los actuales sistemas de 
propiedad, de impuestos, de aca-
paramientos, de monopol ios y de 
cacicazgos ,los G-obiemos hacen 
cada día l a v i d a en e l campo m á s 
difícil, cuando no i m p o s i b l e . " Y 
los labrantines lo abandonan, y se 
juntan en la c iudad . E n u n a de 
nuestras c rón i ca3 , d i j i m o s y a l a 
historia de estos é x o d o s . Y en 
otra, la de las j un t a s que se cele-
braron, las caridades que se h ic ie-
ron, los comedores que se ab r i e . 
ron, los dormitor ios que se esta-
blecieron. . . pa ra q u i t a r de l a ca-
lle las nubes de vagabundos y 
mendigos. Y h o y y a no se les en-
cuentra por l a c a l l e . . . L a cam-
paña fué activa y eficaiz. 
Pero de los obreros s in t r aba -
jo ¿qué hic ieron las au tor idades 
de Madrid? Muchos de estos obre-
ros no v iven solos; t i enen h i j o s 
que cuidar y esposa que mante-
ner- A d e m á s , quienes e s t á n acos-
tumbrados a ganarse u n pedazo 
de pan con e l sudor de su f ren te , 
se resisten a r ec ib i r u n a l imosna . 
Hace unos d ías , l a necesidad cla-
vó a un t rabajador en l a calle de 
Jacometrezo y le o b l i g ó a t ender 
la mano en espera d e l centavo de 
las personas car i ta t ivas . N o de-
cía nada; no rogaba a nad i e ; pa-
íecía tener miedo a que se com-
paiedenan de é l , y le o f rec ie ran 
el centavo que sol ic i taba . Y cuan-
do al f i n se i 0 o f rec ie ron y se l o 
dejaron en l a mano en t reab ie r ta , 
rompió a l l o r a r desesperadamen-
estas pobres mujeres m a d r i -
nas que le v e í a n l l o r a r , le con-
fiaban a s í ; 
¡No haga usted c a s o . . . ! E l pe. 
airiM)es d e s h o n r a . . . 
Y centavo a centavo le reunie-
^ seis reales, pa ra que p u d i e r a 
¿Qué hacer, pues, con los obre-
MLS, ^ a J o ? E l M u n i c i p i o de 
les H - b l l scó c o l o c a c i ó n . Y 
brnnSí)0-colacaciÓ11 ©I ^úsmo 
w f ^ 1 ^ 0 W hemos v i s to S 0 3 / ? 1 ^ ™ I a H a b a n a : 
^ t inandclos a - Obras p ú b l i 
de 'wenco ,mendándo l e s e l a r r eg lo 
P e r r J a i l l Í n o s y las carreteras . 
m á s que 
los M ^ ^ 1 3 , 2 ^ 1 0 - Los tesoros de 
Mes v í ^ 1 0 8 no son inagota , 
cesid/d S 1111 ^ a en ^ue l a n e 
0 C o s desPedir a los 
Mentor , lllas' eSte Procedi-
d a ai,0 , e ? t r a ñ a n i n g u n a ven-
86 P r L e J 6 J U s t i f ^ e : es e l que 
^ t a w f 1 m*? a ^ a n o , pero es 
^ ^ l l l ú t i l - Los obreros 
^ ¿ a d no ^ r i 1 0 a l i o n a en l a 
ches: *<í n a v i a d o r e s de ba-
b a d o r ! S 1 1 1 * ™ 3 , a l h a m í e s , 
^ - ^ ^ P Í ^ ^ ^ U n o s y a 
DO R M I T O P I O C X ele8raInti8imos' í l I V I I I 1 \ | ^ / c o m p l e t o s , e n n o -
g a l y n o g a l c i r c a s i a n o y t a m b i é n p i e z a s s u e l t a s , e s t i l o a m e r i c a n o 
J U E G O S D E C O M E D O R 
a m e r i c a n o s , d e r o b l e y d e c e d r o , e n d i v e r s i d a d d e e s t i l o s . 
SILLONES 
DE R A T A N 
PARA 
PORTAL, 









M o s q u i t e r o s p o r t á t i l e s c o m p l e t o s , a d a p t a b l e s p a r a c u a l q u i e r c a m a , a $ 5 - 0 0 . 
J P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
" A L B O N M A R C H E 
L i q u i d a y l i q u i d a d e v e r d a d . 
9 0 D I A S S O L O S E N E C E S I T A N 
Para acab?r con todas la* existencias de esta casa. Es el momento oportuno para »pr«Ye«kar»í 
de las inmensas gangas que hay. 
P A R A C A R N A V A L 
MUCHOS RASOS, MUCHAS SEDAS B \ R A T A S Y BONITAS GLACES CHALMETS, GASAS, C H I . 
FON, CREPES LISOS Y BORDADOS, OTOMANAS, ARCHIDUQUESAS, e infinidad de i d a » que se 
dan por la mitad de su valor. 1 . . — * • 
. , BOAS. CHALES, ETC. 
En ropa hecha para señoras y niños, tenemos un gran surtido barat ís imo. 
No pierdan tiempo. ¡Soli 90 días! 
"Al BOM MEW\ mu, 33, FRENTE A GULliHO. 
« U L E P A R A PISOS-
piimera tiple del teatro MARTI 
P E D R O V A Z Q U E Z N E P T U N O N u m . 2 4 . e I n -d u s t r i a . 1 0 3 . 
PAGO DE MACHARNUOO 
f i n o . 
fecatdjino. 
1 Ml m m Í COMPÍS 
HABANA 
mmmm 
v i v í a n en e l l a : o t ros acuden a 
e l la po rque se les a c a b ó e l t r aba-
j o en l a v i l l a o en el l uga r . E n su 
of ic io respect ivo, pueden hacer 
cosas provechosas: a r reg lando 
baches, n o . . . 
Y a s í r e su l t a que todas estas 
obras, realizadas de este modo, 
son de una def ic iencia l a m e n t a 
ble. Los mismos t rabajadores l o 
comprenden, y a s í r e su l t a t a m -
b i é n que en su l abor carecen de 
entusiasmo. Estos d í a s son i n n u . 
merables los puestos de l i b ros 
vie jos que aparecen en las calles 
de l a co r t e : se venden en m o n -
t ó n , p r ó d i g a m e n t e , a t res centa-
vos cada volumen- Y nosotros he-
mos p regun tado a uno de estos 
" l i b r e r o s " de l a ca l le : 
— ¿ C u á l es l a causa de que apa-
rezcan ahora m á s puestos de esta 
clase que n u n c a ? . . . 
R e s p o n d i ó : 
—Es que nos f a l t a t r aba jo 
A algunos de nosotros nos eoloer 
e l A y u n t a m i e n t o . . . Pero los Jor-
nales que da e l A y u n t a m i e n t o no 
se ganan : "se r o b a n . " 
Y no era que este l i b r e r o i m -
prov isado se s in t i e ra escrupulo-
so, y t emie r a i n c u r r i r en e l remor-
d i m i e n t o s i " r o b a b a " esta clase 
de j o r n a l ; e ra que reconociendp 
esta ve rdad , j u s t i f i c a b a l a peque-
nez d e l j o r n a l que a cada obrero 
se pagaba, y que a él no le com-
p l a c í a . 
A s í , pues, las obras p ú b l i c a s en 
loe p e r í o d o s de crisis, no son una 
s o l u c i ó n . P a r a que las obras pú -
b l i r a s r e p o r t e n beneficios r e m u -
neradores de los jorna les que 
cuestan, deben acometerse so l a 
mente donde hagan fa l t a , cuando 
hagan f a l t a , y con u n o rden y u n 
m é t o d o que ñ o pueden observarse 
" e n los momentos de a p u r o - " D e 
o t r o modo, las obras p ú b l i c a s se 
conv ie r t en en u n pozo s in fondo , 
donde se p i e r d e n todos los teso-
ros que se a r r o j e n . 
Entonces ¿ c ó m o resolver p ro -
vechosamente las cr is is o r i g i n a -
das p o r e l paro , y p o r l a aglome-
r a c i ó n de t rabajadores en l a c iu -
dad? " E l p rob lema reside en el 
c a m p o . " H a y que devo lver a l 
campo los brazos que l a c i u d a d le 
q u i t a ; h a y que l l e v a r a l campo 
todas las e n e r g í a s que en l a c iu -
d a d no pueden ser aprovechadas. 
Y p a r a ello, h a y que f a c i l i t a r l a 
v i d a en el campo, de modo que se 
conv ie r t a en t e n t a c i ó n ; h a y que 
comba t i r e l caciquismo que l o des-
t r o z a ; h a y que acabar l a u su ra 
que l o roe ; h a y que r e b a j a r los 
impuestos que l o a b r u m a n ; h a y 
que hacer fuertes a los l abrado , 
res y h a y que popu la r i za r l a cien-
cia a g r í c o l a . 
Y s i no se acomete esta l abor , 
pobres campesinos, pobre re ino , y 
pobre r e y . . • ! O pobres campesi-
nos, pobre R e p ú b l i c a y pobre 
P r e s i d e n t e . . . ! 
Constant ino C A B A L . 
G 1261 alt 2t-'J 
S A N I T U R E , Preservat ivo se-
gu ro de enfermedades S E C R E -
T A S . E n las pr inc ipa les Drogue-
r í a s y Farmacia8. Se r e m i t i r á n 
bajo sobre cerrado, fol letos expl i -
cativos a todo e l que l o sol ici te 
enviando su nombre y d i r e c c i ó n a 
l a Agenc i a General en Cuba, Far-
macia D r . Espino, Zulue ta , SG1/^ 
Habana, 
"A L AS MADRES" 
Velen por la higiene yla salud de 
BUS hijos, y usen nuestros coches 
"Salud." 
POR $6.00 
Si usted no tiene todo el impor-
te igual le entrí»ff:»mo.« el coche. 
Venga Hoy Mismo n. 
LOS R E Y E MAGOS,—73, Gallano. 
| doctor Fonts y Storling; ,'ontra José 
Too-res, por estafa, defendido por o\ 
doctor Pinto; y contra Pablo Már-
quez y Serafín Monjiote, üor robo, 
defendidos por los doctorea "Camacbo 
y Prieto. 
La übertad de Ct arles Aguirre 
La Satla Tea-cera da lo Criminal dic-
tó ayer un auto decretando la liber-
tad, mediante fianza de mi l pesos, 
del coronel Charles Aguirre , en la 
causa que se le sigue 
La fianza de referencia fué pi'es-
tada ayer mismo por la compañía "La 
Continenta1". 
El procurador José Ilía y Cántala., 
piedra. 
Ayer tarde se ha tomado razón -ín 
la Secretaría de Gobieirno del Tribu-
nal Supremo del t í tulo de procurador 
público expedido por el veñor Presi-
dente de la República; a propuesta de 
la Secretar ía de Justicia, a favor del 
conocido y antiguo miembro d©l foro 
habanero, nuestro buen amigo José 
IHa y Cantalapiedra. 
El señor I l la es el representante, 
desde hace muchos años, de los bufe-
tes de los letrados señores Adolfo 
Cabello, Femando Sanche^ do Fuen-
tes, Gustavo A. Tomen, Arturo Fer-
nández y Fernando M. Vidal. 
Feilicitanuos al a.g"aciado cordial 
mente. 
Citación urgente 
Tiene una notificación urgente en 
ia Sala Piimera de lo Criíminal el 
doctor Alberto Cóixlova, 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
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CINgS 
o i n r s c 
P a r a l a S a l u d 
Para conservar ¡a salud, es preciso 
tener cuidado con el-agua que se to-
ma. Las aguas que surten a las 
grandes poblaciones no pueden ^ ser 
todo lo puras que debieran, debido a 
la imposibilidad que hay de evitar 
que se contamine algunas veces el 
muciho caudal que se utiliza. 
Lo mejor que se puede hacer, pa-
ra conservar la salud, es tomar aguas 
naturalmente esterilizadas, entre las 
que el Agua de Solares ocupa el p n -
mer lugar por sus excelentes propie-
dades. 
Representantes: Hermosa y Arche, 
Cuba 87. 
" E L AMERICANO.** 
Lorenzo Taylor, (a) ' E l America-
no," vecino de 17 y 4, en el Vedado, 
fué arrestado por los agentes Espino 
y Nuñez. por estar reclamado en cau-
sa por estafa. Quedó en libertad me-
diante fianza de 100 pesos. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
R I N A y anímeiese en el D I A R I O D L 
14 MABLSLA 
Sala Primera 
Contra Enillaio Reces, per robo. De-
fensor: doctor Cabrera. 
Contra Ramón Martínez por lesio-
nes. Defensor: do oficio. 
Sala Segunda 
Contra Luis Alcalá, por rapto. De-
fensor: señor Prieto 
Conti'a Domingo Torrens, por hur-
to. Defensor: doctor Lavedán. 
Contra Ramón Ponce, por rapto. 
Defensor: 'doctor Lavedán 
Sala Tercera 
Contra Vicente Camachc, por ran-
to. Defensor: doctor Camacho. 
Contra Florindo León, por amena-
zas. Defensor: doctor Valle. 
Contra Tomás Pérez , por estafa. 
Defensor: doctor Gerardo Rodrigue?, 
de Armas. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-admiinistrati-
vo, para hoy, son las siguientes: 
Audiencia — José Rolg Igualada, 
Presidente del Ayuntamiento de la 
Habana, contra resolución del Gober-
nador Provincial. Ccntenciosc-admi-
nistrativo. Ponente: Trelles. Letra-
dos: Sardiñas y Pessino. Procurado-
res: Piedra y Barreal!, 
En la Audiencia 
En la Sala Segunda. Triunfo del doc 
tor Rodríguez de Armas. 
Ante la Sala Segunda do lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral do 
ia causa contra el ciudadar'o america-
no Ralph Joyee, a quien se acusó por 
el Ministerio Fiscaií, provisionalmen-
te, como autor de un supiíesto delito 
de robo de joyas en el establecimiento 
de p la te r í a de Raimundo Elozúa, si-
tuado en Santa Fe (Isla de Pinos.) 
Para este procesado interesaba el 
Ministerio Público la pena de tres 
años, seis meses y 21 días de prisión, 
y después de practicadas las prue-
bas y de ocnformid-nd cor. la teais 
planteada en autos por el letrado de-
fensofr, docix)r Gerardo Rodríguez d-í 
Armas, re t i ró la referida acusación. 
Es este un triunfo más que ano-
tar a los muchos que a diario con-
quista en esta Audiencia el doctor 
Rodríguez de Armas. 
Le felicitamos. . 
Otros juicios orales 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal estuvieron ayer señalados pa-
ra celebración los juicios orales de 
las causas contra Gerónimo Travieso, 
por violación, defendido por el doctor 
Zayais; contra Genaro Barro, por hur-
to, defendido por el doctor Ponce; 
contra! Ricardo Tej&iro, por homiel -
dio por imprudencia/defeudMo por el 
N u e s t r a O f e r t a 
Este.—Relación jurada per el l i -
cenciado Angel Fernández Larrina-
ga, sobre honorarios devengados en 
autos por Dolores Martel l contra 
Marcos Canales, sobre divorcio. Inci -
dente. Ponente: Portuondo. Letrado?: 
Larrinaga y Morán. Procuradores: 
Rodríguez y parte. 
Sur.—Recurso de audiencia en jus-
ticia por el procarador José Garcila-
so de la Vega en mayor cuant ía poi* 
Rodrigo Quesada contra Ana Figue-
redo, sobre divorcio. Incidente. Po-
nente: Cervantes. Letrados: Navarro 
y Sr. Fiscal. Procurador: G. de la 
Vega. 
Oeste.—Pieza separaida en mayor 
cuantía por Amado Paz y Ca. contra 
L . Fe rnández y Ca sobre oposición 
formulada por la úl l ima o embargo 
En la noche de hoy debuta rá en el "I 
teatro de Mart í , la notable tiple va-
lenciana Carmen Alfonso, artista de 
positivo mérito que era esperada por, 
los asiduos concurrentes al coliseo 
de las cien puertas, con verdadero in-
terés . 
Con el propósito do informar a 
nuestros lectores sobre !á nueva can-
tanto, nos dirigimos a :a señori ta A l -
fonso para celebrar con e:la una in-
terview. 
Santa Cruz, el hábil y activo em-
presario de Martí , nos presentó a la 
tiple. Esta, después de saludarnos con 
amable cortesía, se dispuso a respon-
der a nuestro interrogatorio. 
—Señori ta , se trata de hacer con 
usted una in te rv iew. . . 
—No me niego. Estoy dispuesta a 
todo. Pero, como nb soy una persona 
importante, ni tengo declaraciones 
trascendentales que hacer, me ..ponen 
al entrevistarme en un aprieto. 
—Una tiple siempre tiene salida. 
—Cuando el teatro tiene entradas, 
sí. De modo que ahora puede decirse 
eso; cuando las entradas faltan, no 
hay humor. 
— ¿ P o d r í a usted decir cómo anda 
de repertorio ? 
—Yo ando bien de todo. No hay 
más que mirarme para darse cuenta 
de que estoy satisfecha de la vida. 
Si me faltase repertorio, es tar ía preo 
cunada, y yo no lo estoy. 
Puedo cantar Maruxa, Las Golon-
drinas, Los Cadetes de la Reina, Eva, 
La Casta Susana, E l Príncipe Bohe-
mio, Cavallería Rusticana, la ópera 
Marina, La Tempestad, La Revolto-
sa, E l Húsar de la Guardia, E l Bar-
bero de Sevilla.. 
—Bien, muy bien; tiene usted un 
repertorio extenso. 
—¿ Qué género prefiere ? 
—'El epiceno. 
—¿ Y por qué ? 
—Pues porqí ie . le basta con Un ar-
tículo. 
—¿ Cree usted en la eficacia de los 
art ículos ? 
•—Pues cómo no! 
—Ese que me van hacer en el D I A -
RIO DE L A M A R I N A me pondrá a 
la altura que yo necesito. Se trata» 
pues, de un art ículo de primera ne-
cesidad. 
—Es tábamos por preguntarle si era 
un personaje de los hermanos Quin-
tero, si había nacido en Andalucía. 
—Pues en realidad no se s i a los 
autores de " E l Genio Alegre" se les 
ha ocurrido llevarme a la escena; pe-
ro como yo estoy en ella, eso no me 
inquieta. 
Puede asegurar que no he nacido 
en Andalucía . Soy, como la Bori y 
como la Rosa y la Marco, valenciana 
M i t ierra, que es t ierra de flores, (es-
to no me lo n e g a r á nadie), es tam-
bién, por lo que se va viendo, tierra 
de tiples. 
—¿ Cuál es el tipo que usted inter-
preta mejor? 
—No quiero meterme en el terreno 
de la crítica. Eso me lo d i rán los que 
me juzguen cuando haya terminado 
yo m i repertorio. 
—Entonces t a r d a r á en saberse! 
—Hay que tener paciencia. 
Santa Cruz, que quer ía invitar a la 
nueva artista, le ofreció un benedic-
tino. 
Y nosotros, abstenidos, nos retira-
mos después de darle las gracias a 
la nueva tiple por la amable acogida 
que nos dispensó. 
No Importa que usted haya recorrido todas las casas de óptica de la 
Habana sin encontrar un espejuelo que se adapte a las necesidades de sus 
ojos. 
Tampoco importa que usted crea que no ha de encontrar un espejuelo 
que le mejore su vista. Nosotros le ofrecemos nuestra casa como el úl-
timo refugio y ponemos a su disposición, completamente gratis, nuestra 
ciencia y esperíencia en la elección de espejuelos. 
EL TELESOOPIO, San Rafael, num. 22, entre Amistad y Aguila 
preventivo de »us bir-nes a instancias 
de la sociedad actora. Incidente. Po-
nente: Trenes. Letrados: Rodríguez 
Ramírez y Alzugaray, Procuradores: 
Sierra y Pereira. 
Sur.—Declaratoria de herederos de 
María de Jesús Cárdenas. Ponente: 
Presidente. Letrados: Sr. Fiscal y 
Troncoso. Proraradcr: Soija. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir h^y a la Secreta-
r ía de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, jas personas r-i-
guienteí.: 
Letrados 
Nicolás A l tuzá r r aga , Rafaie?. Mar ía 
Angulo, Miguel Saaverio, Ramiro Ca-
brera, Ar tu ro Fernández , Fél ix Mu-
ñiz, José Rafael Cano, Miguel F. 
Viondi. Emilio López Sánchez, Gar-
ios de Armas', Raúl Seda::o, Franciá-
co F, Lcdón, Migue). V . Constant íu , 
Gonzalo Andux, José E. Gorrín, 
Procuradores 
W. Mazón, Pereira, Llama, Ba-
rreal, Lóseos, Sterling, Granados, 
Daumy, López Rincón, Zayas B a z á r 
Francisco Díaz Díaz, N . de Cárde-
nas, M, Espinosa, Tosca.no, Alfredo 
Sierra, Luis Hernández , E. Yaniz, 
Leanés- J. T, Piedra, Pedro Rubido, 
Luis Castro, Isidro Recio, Claudio V i -
cente, 
Mandatarios y partes 
Sabás Pérez O'Farr i l l , Antonio Ro-
citf 
Damos Hiform®s por correo y remitimos catálogos gratis si se soii-
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ca, Francisco Mar ía Duarte, Narciso 
Ruiz, Francisco Canosa, Ramón I l l a 
Acosta, Pedro Acosta Pérez, María 
Carbonell y Gálvez, Juan Francisca 
Sardiñas , Miguel Belaunde, Gui'ier-
mo López, Ramón Infiesta, Romual-
do Victorero. Oscar de Zayas. Pablo 
Piedra Díaz, Femando O. Tariche, 
Laureano Can-asco, Wilfredo Mazón, 
James W. Beck, Emiliano Vivó, Jo-
t é Piña, Ernesto D. Chaumont. Anto-
nio Pérez Leo, Antonio Roca, Juan 
V ázquez. 
A t r a e p o r l a s c u r v a s 
Una de las atracciones de la mujer 
son las curvas graciosas y bellas que 
modelan su cuerpo, haciéndole cau-
tivadora. Las carnes son las origi-
narias de las bellas l íneas y pov eso 
las mujeres delgadas deben tomar 
las pildoras del Dr. Vernezobre, que 
fomentan las carnes y hacen mode-
lar el cuerpo bellamente. 
En todas las boticas y en su depó-
sito septuno 91 se venden las pildo-
ras del Dr. Vernezobr-e, que las mu-
chachas de todas las edades toman 
para reconstituirse y que siempre tie 
nen la seguridad de que les dan salud, 
carnes y fuerzas, embelleciéndolas 
grandemente. 
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L e s a t r a e g r a n d e m e n t e 
E l emplear para la purga de los 
niños^ el bombón purgante del doctor 
Mart í , es el secreto de tenerles 
siempre defendidos d© indigestiones 
y contratiempos, porque los niños 
toman el purgante gozando porque 
lo creen una golosina. Se vende en 
su depósito el crisol, neptuno y man. 
rique y en todas las boticas. 
F U N C I O N CORRIDA 
¡Vaya un paseo m á s cursi 
m á s tonto y desabrido! 
La eterna vuelta de novia 
por los parques de asesinos 
autos Ford; algunos carros, 
grandes, hermosos, magnífico» 
marca LJborio y muy poco^ 
particulares, seguidos, 
y entremezclados, de cochg» 
peseteros. Es de antiguo 
cosa tan sosa, pesada 
y monótona. Lo mismo 
que del continente puedo 
decirse del contenido: 
sosura, pobreza, nada, 
aceptando cuatro o cinco 
máquinas bien tripuladas 
y unos coches con tuf i l lo 
de Establo que daban tono 
al conjunto. 
U n m a s c a r l d r í o i ' 
de esos qué no faltan nunca 
en lo» puntos concurridos, 
aseguraba que an taño 
eran de explendor y b r i l lo 
los paseos, y cualquiera 
aficionado al buen vino 
o al buen alcohol se mos t rába 
al natural, ya bebido, 
en el Prado,*sin temores 
a guardias que hacen servicios 
de importancia n i a Vivaques 
tenebrosos y aburr idos. . . 
porque cambean los tiempos 
y los hombres. 
Yo que he visto 
el Carnaval de la Habana 
desde el año ochenta y cinco, 
puedo asegurar, que salTo -v 
ciertas cosas, es lo mismo 
hoy que ayer, con, variaciones 
escasas, aunque repito: 
"Cualquiera tiempo pasado 
fué miejor" en el sentido 
de que cada año que pasa 
es un paso hacia el abismo 
de la muerte. 
Pues, volvfento 
ai dichoso mascavidrios, 
les diré, que entusiasmado 
con sus recuerdos queridos 
de rumbas sin consecuenciaf» 
de papalinas, de gritos, 
de peroratas, sin guardias 
guasones y entrometidos, 
aejóse llevar del verbo 
y parándose en los sitios 
de más concurrencia hablaba 
sin cesar, muy divertido 
y animado, de los tiempos 
que fueron, de los destinos 
de los pueblos, de los precios 
ladronamente subidos, 
del rón y de la ginebra, 
dei aguardiente y del vino. 
—Pase, decía, que suban 
todos aquellos art ículos 
de lujo, como tubérculos, 
arroz, judías, pan, chícharos, 
bacalao, e tcétera , e tcé te ra ; 
pero los sagrados líquidos 
que tengan algo de alcohólicos 
para alegrar los espíritus» 
lo juzgo estúpido, bárbaro , 
antipopular y cínico. 
Es lo gracioso del caso 
que hablaba, hablaba, el amigo; 
sin dirigirse a ninguna 
persona, sin adjetivos 
ni interjecciones picantes, 
quiero decir, serio y digno, 
como corresponde a un homibre 
de su alcurnia y su apellido. 
U n Vargas Machuca, U n Vargas 
que adivina con instinto 
notable donde se puede 
beber sin tener un kilo, 
y que Machucha en un credo 
si lo dejan, tres cuartillos . 
de aguardiente en tres sentadas 
con tres ligeros respiros. 
Pues bien, pensando y hablando 
tropezó el hombre de hocicos 
con un policía de esos ^ 
que cuando están de servicio 
"no pasan por movimiento 
mal hecho" n i dan , oídos 
a excusas de guarapetas 
ni a perdones de chiquillo 
malcriado, y desde luego, 
sin deterse en pelillos, 
lo metió en una ambulancia 
con otros seis, y al precinto. 
—•Bueno ¿ y qué ?—gritaba el pobr» 
¿Dónde es tá el libre albedrio 
individual? Los derechos 
del ciudadano, el espír i tu 
democrático, el Gobierno ' 
republicano, tenido 
por el mejor ¿qué se hicieron?, 
¿ h a y libertad o enemigos 
de la libertad? 
E l hombro, 
teniendo en cuenta el motivo 
de su borrachera (martes 
de Carnaval) fué atendido 
en el Juzgado y absuelto.. . 
a lo más hasta el domingo. 
C. 
N u n c a d e b e n o l v i d a r l a s 
Los que padecen de la orina no de-
ben olvidar nunca las bujías flamel. 
Nada mejor contra la estrechea 
que las bujías flamel. Son muy efi 
caces y su aplicación es muy sencl'la" 
En seguida calman el dolor. ¡Son 
imprescindibles para los enfermos da 
la orina! 0 
A l pedir las bujías flamel indiquen 
si las quieren para la estrechez o si 
o n r e ^ d e s . ^ ^ ^ ^ 
Unas y otras se venden en las far 
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L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
Libros recibidos 
en la Semana 
En la Librería "Corvantes" dé Ricar-
do VCiloso. Galltmo, Apartado 
de Correos 1115. Teléfono A-4958. 
' ISabana. 
Teoría General del derecho, por 
Lilis Mendizábal, 1 tomo en pasta, 
£2.00. 
Francisco José, íntimo, por Hen-
r i de Weindel, i tomo en rústica. 
c-o.so. .¿ ' i m 
El libro del explorador, por el ca-
pitán Royset, 1 tomo en tela, $1.00. 
Los indianos vuelven. Novela por 
Leopoldo López de Saa, 1 tomo, $0.80 
K: misterio do la encarnación. No-
vc'a por Fernando Mora, 1 tomo, 70 
Kannincho, por Fierre Lot i . Nove-
la. Traducción de la 9 5 edición fran-
cesa. (Biblioteca Nelson.) 1 tomo cm 
tola, $0.40. 
Nieve sobre las huellas. Novela por 
l i . Bordean. 1 tomo en te'.a, $0.40. 
Los Koquevillard. Novela por H . 
Eordeaux. l tomo en tela, $0.40. 
Santa Teresa de Jesús. El libro de 
La - Moradas, 1 tomo en iela, $0.40. 
. La grande ilusión. Estudio acerca 
d" los preparativos que hacían Ale-
finania, Inglaterra. Francia y en ge-
r ( ral de todas las naciones en pre-
-Abjión de la guerra europea. 1 tomo 
Filósofos' griegos. Sócrates, F la tón 
y Épicuro. i tomo en tela, $Lr.0. 
Filósofos modernos. Descartes. Spi 
noza, Lcibniz y Kant. 1 tomo, tela, 
Manual del entomólogo, por Lon-
ginns Navas. 1 tomo en tela, $0.80. 
Como se aprende a trabajar cien-
t iñeamente. Lecciones de Metodolo-
gía y Crítica históricas, por Zacarías 
García Villada, 1 tomo, $1.00. 
Recoged minerales. Instrucciones 
práctica.s para la recolección y con-
eervación de minerales y fósiles, por 
. de Barnola, 1 tomo, $0.60. 
El libro blanco alemán. Documen-
tos Relativos al rompimiento de hos-
tilidades. Con suplementos posterio-
les, 1 tomo, $0.40. 
Al frente de mi compañía. Tres 
meses de campaña por P. O. Hocker, 
$0.70. 
La política alemana, por el P r ín -
cipe de Bulow. Segunda edición, 
$1.40. 
En las filas alemanas. Cuadros de 
la gran guerra, por J. Maluquer. Hay 
publicados dos tomos y se venden 
por separado al precio de $0.80. 
Obras completas del doctor Mar-
La alegría de vivir. Abrirse paso. 
K! poder del pensamiento. Siempre 
«delante. La iniciación en los nego-
(ios. . • * ff|i4M| 
Frocio de cada tomo en rústica, 
M.00. 
La misma obra encuadernada en 
•tela. $1.50. 
Pidan los últimos boletines de Ene 
y Febrero, que se remiten gratis. 
If 
1 Anuncios en perió-
dicos y revistas. D i -
bujos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 




Las fiestas de San Agustín. 
Ya sabíamos esto: es el Pa t rón del 
pueblo y todos los años, por tradi-
ción muy arraigada, se celebran gran 
des fiestas en su honor. 
Estas debían celebrarse el 27 y 
2 8 de Agosto, pero, por la mala si-
tuación que se notaba en aquella fe-
cha han sido transferidas para el 27 
y 28 del pasado Febrero. Y no por 
eso, han dejado de resultar muy lu-
cidas y soberbias. 
El prog'-ama anunciado de las mis- i 
mas por la comisión de fiestas se He- 1 
vó a cabo en todas sus partes. 
E l pueblo lucía engalanado y los 
forasteros afluyeron en gran canti-
dad atraídos, por muchas diversiones | 
así como las grandes lidias de gallos 
a las que asistieron muchos aficiona-
dos. 
Actos reliylosos. 
Son estos de los que más se han 
destacado debido tal vez a la acti-
vidad fecunciísima del ilustrado ami-
go Pbro. Fructuoso A. Cuervo, que 
se desvive y no desmaya para que 
resulten lucidísimas. 
El día 27, se celebró una misa so-
lemnísima oficiando en la misma dé 
Diácono y Subdiácono, respectiva-
mente los Sacerdotes P. Arranbarr í , ( 
Párroco del Espirito Santo de la Ha.- j 
baña y el P. Joaquín Frías, Cura V i -
cario de Bejucal. 
A ella asistieron infinidad de fíe- I 
les de ambos sexos. 
El sermón estuvo a cargo de nue.s- | 
tro Padre Fructuoso, con imponde- | 
rabie elocuencia revelándose sieni-
pre un ilustrado orador sagrado 
El día 2 8 otra solemne misa y con- | 
curridísima como el día anterior. j 
1 .a procesión. 
Puede decirse que en este pueblo ¡ 
no se celebró otra en los pasados ¡ 
años que resultara más nutrida de I 
público que la del 28 en honor del 
nuestro excelso Patrono. 
Recorrió todas las principales ca- ' 
lies del pueblo, acompañada de la \ 
orquesta de Alejo Carrillo, siguién-
dole abigarrada concurrencia, hacién 
dose impcsible el paso. 
¡Qué hecho más elocuente! Aún | 
no se ha perdido la fe que nos incul- I 
carón nuestros antecesores... Orgu-
lloso. ¡Sí, orgulloso! debe sentirse el 
Pbro. Cuervo por este éxito tan gran-
de: yo lo felicito muy cordial y sin-
ceramente. 
Los fuegos ai'lifieiales. 
Quedaron todbs muy vistosos, pre-
senciándolos numeroso público. 
Se quemaron en la explanada de 
la Iglesia al ¡legar !a procesión, sien-
do lo más saliente la pieza que pre-
sentaba a San Agustín, quedando muy 
bien. 
Final de estas fiestas. 
Como digno epílogo, cierran con 
un broche de oro con el grandioso 
baile celebrado en los salones dei j 
"Círculo Familiar." • 
Fué de disfraz y amenizado por la 
orquesta del insuperable profesor ; 
Alejo Carrillo, tocando las mejores 
piezas de su repertorio, tan extenso 
cómo variado. 
Los salones lucían soberbiamente 
adornados, revestido de sus mejores i 
gulas, e iluminado con profusión de 
múltiples bombillos de colores. 
¡Noche de ensueños y alegrías! 
Toda la juventud bulliciosa allí se 
dió cita ¡y era de admirar como pre-
dominaba el sexo débil! ¡Cuánta ele-
gancia, cuánto lujo! Y ¿Cuántas da-
mitas? Machas. . . muchísimas, así 
como muchas mascaritas. 
Había un concurso para la "com-
parsa" o máscara más elegante, cba 
obsequio de un bonito re.galo. 
Las que más lla.maron la atención 
por su originalidad fueron las seño-
ritas Jorge que vestían de "Damas 
de la Epoca," las señoritas Rivero, 
de francesas americanas y alemanas, 
las también integradas por las her-
manitas Reselló y Carmen Gálvez, 
que vestían de "Gitanas," siendo muy 
celebradas. 
A estas úl t imas se les concedió el 
premio, así como una elegante moña 
obsequio de "La Colonia Española" 
de Alquizar. recién fundada. 
Ahora unos cuantos nombres de 
conjunto admirable de señoritas. 
Juanita. Arrache, "Nena" Granda, 
Obdulia Rodríguez. Esperanza Quin-
tana, Saráh Martínez. 
Las encantadoras amiguitas Zoila 
y Consuelo Ramírez, María Gutiérrez 
Natalia Capote y Esperanza Ferrer. 
Bulliciosas y simpatiquísimas co-
mo siempre Celia, Adolfina, María 
Teresa y "Quitica" Jorge, María Te-
resa Dirube, Zoila Llorens, "Beluca" 
Margarita y "Macusa" Capetillc. 
Ideales y graciosas, María, Merce-
D e l a S e c r e t a 
POR INFRACCITN POSTAL 
des y "Paquita" Reselló, así como 
igualmente atractivas Josefina, Leo-
poldina y Adolfina Rivero y otras 
muchas que se escapan a la frágil 
memoria, haciendo mención de tan-
tas respetables damas, que por fal-
ta de espacio no relatamos. 
A alta hora de la noche terminó 
esta agradable fiesta de grata recor-
dación, felicitando por ello a todos 
sus organizadores. 
Necrología, 
Da señori ta Concepción Rodríguez 
y Hernández, baja a la tumba des- 1 
pués de penosa enfermedad. 
Hermana política fué de aquél, ! 
nunca bien llorado caballero y pro- | 
tector de este pueblo Diego C. Her-
nández. 
Su entierro fué la expresión de do-
lor más grande que podía t r ibutárse-
le a sus familiares a los que dejó in-
consolable y a los que les envío el tes 
timonio más sincero de mi condolen-
c i a . 
En paz descanse. 
E L CORRESPONSAL. 
¿Cuál es d periódico de ma-
yor eircuíación? E l DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
Desde Sierra Morena 
Marzo, 6. ' • ' 
Campesino robado. 
El día cinco, a las tres de la ma-
drugada se presentó al Jefe de Sec-
ción de la Guardia Rural, el vecino 
do la finca "Santa Teresa," señor Jo-
sé Ramírez, manifestándole que el 
día cuatro por la tarde fué invita-
do por su suego a comer con toda su 
familia y al regresar como a las nue-
ve notó la falta de. un baúl que con-
tenía propiedades de ganado, finca 
y un check del Banco Nacional por 
valor de cuatrocientoa diez y siete pe-
sos, tres águilas americanas dé vein-
te pesos y cuatrocientos pesos en va-
rias fracciones. 
E l activo cabo de la Guardia Rural 
señor Hipólito Pérez, se t rasladó al' 
lugar del hecho. 
Por teléfono de lá finca cercana 
tengo noticias han sido detenidos 
dos presuntos autores, aún se igno-
ran sus nombres. 
tín ánsel . 
Los esposos Hernardo Piedra, Jefe 
Local de Comunicaciones de Quema-
do de Güines y Emilia Rosa Larral-
de, besan llenos de alegría un hermo-
so niño, primer fruto de su amor. 
Felicito a los esposos y envióle be-
sos al nené. 
E L CORRESPONSAL. 
Indultos concedidos 
Indultos concedidos en el Consejo 
de Secretarios celebrado él d í a 6 
los corrientes: 
Enrique Coscullucl'a y Crespo, del 
resto de la pana de un año, 8 meses 
21 dias de prisión coiTPCcioral por 
el delito de usurpación de funciones 
que le impuso- la Audiencia de la Ha 
hana, en causa número 1313 914 de' 
Juzgado de la Sección Tercera; te-
niendo en cueni;a él estado de eufer-
inedad de! penado que lo hacen írrés 
ponsable de sus actos. 
Ricardo Cape y Apojite, del resto 
que le queda por cumplir de un año 
ocho meses y 21 dias do prisión co-
rreccional impuesta por la Audiencia 
de la Habana, on sentencia 28 de No-
viembre de 1914 en causa número 850 
ciel propio año del Juzgaido de la 
Sección Segunda por disparo de ar-
ma dei fuego; así como de la prisión 
Hubsidiaria que tenga que sufrir po-
insolvencia; temiendo en cuenta la ca-
rencia de antecedentes penales del 
reo y el tiempo que lleva cumplido 
de su condena. 
Ceferino Alfonso, :idem idean. 
Nicolás Ramos, del de' resto de las 
penas do dos años 11 meses y 11 días 
de prisión correccional 15 pesos de 
multa, impuestas por la Audiencia de 
Matanzas en 30 de Octubre de 1915. 
on causa número 205:914 del Juzgado 
de Alacranes, como trntor de los de-
litos de disparo do a-nna de fuego, í« 
sienes menos grave*; y una falta de 
uso de arma sin licencia; así come 
de la pr is ión subsidiaria que tenga 
que sufrir por insolvencia; teniendo 
en cuenta el informe favorable de< 
Ti'ibunal sentenciador, el tiempo qu-
ileva cumplida do la pena y el poco 
daño causado per el delito. 
Domingo Rosell y Leyte Vidal, de1 
resto que le queda por cumplir de la 
pona de cuatro meses y un día de 
arresto mayor, impuesta por el T r i -
bunal Supremo en 17 de Diciembre 
de 1915, dictada en la causa número 
273Í913 del Juzgado de Santiago de 
Cuba por estafa, teniendo en cuen-
ta la carencia de antecedentes pena-
'es del reo y ia buena, conducta y mo 
ralidad reconocidas en el mismo. 
Isidoro Kitograd, del resto que Is 
queda por cumplir de la ¡nena de cna 
tro meses y un día de apresto que le 
impuso la Audienc'U de la Habana, 
en causa iíúmeró 456:915 del Juzgado 
de la Sección Tercera, por estafa; así 
como de la prisión subsidiaria que 
tenga que sufrir por insolvencia, te-
niendo en cuenta la carencia de an-
tecedentes pénale^ del condenado, el 
tiempo que lleva sufrida de la pena 
y las circunstancias que concurrieron 
en la comisión del delito. 
D e l a J u d i c i a l 
POR A M E N A Z A S 
Miguel Chacón Sariol (a) "Nasa-
co," vecino de Figuras 24, fué arres-
tado por el agente Chile, por estar 
reclamado en causa por amenazas y 
escándalo. Fué remitido al Vivac. 
POR HURTO Y ESTAFA 
Los agentes Iduate y Medina, detu-
vieron a Hilario Sierra Díaz, domici-
liado en Agui la 112, por hallarse re-
clamado en causas por hurto y estafa. 
Ingresó en el Vivac. 
A U ü i O N E S P E T R O L E R A S 
Constante existencia de las mejo-
res Compañías Mexicanas: Pánuco-
Mahuaves, La Perla del Golfo, La 
Concordia, La. Nacional, Franco-Es-
pañola, E l Caimán, San Mateo, Pan 
American, Alamo de Pánuco, etc.; 
etc. Joaquín For tún . Negocios Pe-
troleros. Galiano, 2 6. Teléfono A-
4 515. Cable y Telégrafo: "Petróleo," 
Habana. 
5253 31 mz. 
A L P A R G A T A S 
rELF, 
C O N R E B O R D E 
1-1437 
A»UIAB 1tft 
E R E S U N M A L P O U C I A J 
C I N O C U R A S E S A D O L E N C I A , seguirás faltando al servicio, contraviniendo el 
^ Reglamento, descuidarás tu obligación y ordenarás mal el tráfico, causando interrupcio-
oes y quizás accidentes. 
"No abandones la enfermedad, que se agrava y destruirá tu organismo, pues se compli-
ca fácilmente entonces. 
C u r a d o , serás el policía celoso, que cobrará su sueldo íntegro, libre de multas, 
cumplidor exacto, modelo para tus compañeros, querido de los jefes, respetado por el público. 
L a B l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s , s e c u r a c o n S Y R G O S O L 
• DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITARIOS: PROPIETARIA: 
Sarri, Johnson, Taquechel, González, Majó y Colomer. Monument Chemical Co., 13 Fish St. Hill, Londret. 
POR LESIONES 
En su domicilio Maloja 131, fué 
detenido por el agente Saborido, Ma-
nuel Sánchez Arango (a) " E l Escobi-
to," por hallarse reclamado en causa 
por lesiones. Fué remitido al Vivac. 
C H A U F F E U R ARRESTADO 
José Leivane Lorido, chauffeur y 
vecino de Ayes t e r án y Sitios, fué 
arrestado por el agente Barrera por conservas 
estar acusado de falsos informes. 
Pres tó fianza de $25, quedando en l i -
bertad. 
Laurrieta y Viña 40 idera idean 1! Rambla Bouza y Co. 30 atado 
idem anuncios. i peí. 3 ^ 
Landeras Galle y Co. 100 cajas ci-
ruelas pasas. 
Lavín y Gómez 40 caja,s quesos. 
Llamas y Ruiz 25 idem Idem. 
J. Perpiñán 1.000 sacos avena. 
Tirso Ezquerro 300 Idem harina. 
American Grocery y Co. 59 cajas 
M A N I E F I S T O S 
1,424. — Vapor noruego "Muno-
way", capitán Bernholdk, procedente 
de Newport Naw, consignado a Mun-
son S. Line. » 
Cuban Trading Co.: 5,760 toneladas puerco. 
Roussean y Rexach 12 cajas dul-
•ceo. 
Vidal Rodríguez y Co. 100 cajas 
peras. 
Swift y Co. 3 cajas jabón 50 ídem 
carne de puerco. 
J. Gallarreta y Co. 50 cajas whis-
ey 12 idem carne. 
*M. Paetzold y Co. 20 atados «alchi 
chas 5 cajas con sen-as. 
A. Ramos 25 cajas menudos de 
M. Prendes Moré 7 cajas idem 
( . Angulo Ortiz 5 bultos a c ^ : 
para sarcófagos. 
P Sernánclez y Co. 4 cajas ^ 
y efectos de escritorio. P 
G. Bulle 15 sacos parafina 
Gómez del Río y Co 57 
bellas. 
R. Karman 50 bultos 
eléctricos. 
.T. Dorado y Co. ?, cajas espejos 
L V. yeraleda 118 cajas botell, 
M. J. ^reetnan 13 cajas anuncios 
mangos. m 
C. Behmer 2 cajas drogas 
• FERRETERIA 
Purdy y Henderson 2 barriles j 
tura, 
Capestany y Caray 83 cajas bala 
carbón mineral 
1,425. — Vapor noruego "Oity of 
Tampico", capi tán Olsen," procedente i dias 17 idem tejidos 
Llopart V. H i l l 50 sacos garbanzos. 
TEJIDOS 
Sobrinos de Nazabal 2 cajas me-
A G U L L O 
D R . J . M . P E N I G H E T 
OCULISTA 
©IDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de consultas: de 11 s, m 
& 12 in.—De 1 a 3 p. m. 
R E I N A . 28, altes. T e l é f o m 
A-7758, Habana. 
Nnevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
D E N T I S T A 
D R Í S A L V A D O R V / I E T A 
^ IN E TE HIGIENICO 
MODERNO 
MAN R 1 QUE 48 EN BAJOS 
- D E 1 A q- -
Y A PRECIOS BARATOS 
iBRES DE TODAS CUSES 
MUEBLES MODERNISTAS 
pra ouailo, comedor, saia y «íioioa 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS " T O M A S F I L S " 
RELOJES Dü PÜSÍD Y DE BOLSILLO 
JOYAS FINAS 
p a h a m o n d e y C a , 
OBKAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
El detective Gregorio Suárez arres-
tó a Cándida García isíontejo, vecina 
de Concordia 187, por estar recla-
mada por el Juez de Instrucción de ]a 
sección primera en causa por Infrac-
ción del Código Postal. Fué remiti-
da a la Cárcel. 
ESTAFA 
Manuel Rosales Rodríguez, vecino 
de Corrales 105, denunció que el día 
seis del actual llevó a la Plaza del 
Vapor dos carros cargados de coles 
y ajíes, cuyo cargamento valuado en 
$92-40, vendiéndoselo todo a un in-
dividuo que cree se nombra Juan Ba-
luja, quien le entregó ft cuenta la su-
ma de veinte pesos quedando en lle-
vadle el resto y marchándose con los 
carros: pero como hasta el presente 
el comprador no ha aparecido, se 
considera estafado en $72-40. 
DETENCION 
Por el detective Bernardo Novo fué 
arrestada Josefa Otero y Janeiro, do-
miciliada en Morro 5, por estar re-
clamada en causa por hurto. Fué 
remitida al Vivac a la disposición del 
Juez Correccional de la sección se-
gunda. 
ENTRE FIANCISTAS 
Emil io Benítez Aguirre, vecino de 
Peña Pobre 5, acusó en la Jefatura 
i de la Secreta, que en la calle óe Mo-
rro fué insultado por Amado Her-
nández Estrada, por haberle pro-
puesto una fianza a una mujer que 
fué arrestada por el detective Novo 
en la calle de Morro. 
del Dr. JH 
EXQUISITA PARA EL BARQ Y EL PAtiUELO. 
De Tema» WGÜE.IH mnm, Obispo, 30, esquina a Apiar. 
PREPARADA» « u 
con las ESENCIAS 
mas 
S i q u i e r e V d . t e n e r s u c a s a b i e n 
t e c h a d a , p o n g a 
icos 
Por conducto de la "Librer ía do 
Cervantes," de don Ricardo Ve]oso, 
en Gaiiano número 62. hemos reci-
bido los últimos números de las re-
vistas españolas siguientes: 
Alrededor d t l Mundo; Blanco y 
Negro; Mundo Gráfico; Nuevo Mun-
do y La Esfera. 
Dichas ediciones se haillan d i 
v©nta isn la citada librería, cada vez 
más nutrida de obras de estudio y 
de entreterrimiOnto, enti'o éstas va-
rias nivelas recién recibidas de Eu-
D E l ^ A F A B R I C A D A P O R L A 
A 
ES MEJOR QUE ñ IMPORTADA 
O f i c i n a s : H A B A N A , 8 5 
E M P E D R A D O , N U M . 3 0 
de Mobila, consignado a Munson S. 
Line. 
Víveres ; 
Lastra y Barrera: 600 .sacos maíz. 
M . Beraza: 250 id ild, 
Huarte y Suárez : 1750 id id . 12 sa-
cos menos. 
Suriol y F ragüe l a : 500 ?d id. 
B. Fe rnández Menéndez: 800 .id id . 
B. Fernández y op: 250 -:d id . 
Llamas y Ruiz: 300 id id . 
Landeras Calle y cp: 100 cajas 
carne puerco. 
J. M . Bérr iz e Hi jo : 4 id id, 1 ba-
r r i l jamones, 77 cajas y, 1|8 mante-
ca. 
Morris y cp: 115¡3 id, 15 cajas car-
ne puerco. 
M . Paetzold y qp: 10 cajas y 200i3 
manteca. 
Fi-itot y Bacarifesc: 100Í3 id. 
Corsino Fe rnández : 750 sacos maáz. 
250 menos. 
E. Hernández : 900 id id. 
Isla Gutiérrez y cp: 250 id id. 
Carbonell Dalmau y cp: 250 id id 
E r v i t i y cp: 2000 id id, 500 id ave-
na. 
Armour y cp: 125 cajas y 3013 man-
teca. 
Swift y cp: 400 cajas y 300Í3 id. 
356 cajas huervos, 484 atados con 1450 
¡ cajas leche. 
J. Castellano: 163 cajas huevos. 
González y Suárez : 100|3 manteca. 
Misceláneas: 
Briol y cp: 11 huacales fustes. 
Gancedo Toca y cp: 8537 piezas 
madera. 
F. G.: 75¡3 grasa. 
Memoi'andum: 
F. Gut iér rez : 2850 piezas madera 
Para Caibai'ién: 
A. Ur ru t i a : 500 sacos maíe. 
Para Matanzas: 
Casalins Maribona y cp: 500 sa-
cos maíz. 
A. A.mézaga y cp: 250 id id. 
J. Piriz Blanco: 250 id id, 500 id 
harina. 
CasaUnz Maribona y cp: 250 id id, 
500 id mai¿, 500 rollos aJambre, 60 
ouneteis grampas. 
Compañía Panificadora: 250 sacos 
harina. 
Cosío y cp: 400 id id, 250 id maíz. 
A . Díaz : 2 cajas -xm 176 pares za-
patos. 
T. F. Tui 'u l l : 79 tambores cloruro, 
F. Samperio: 515 atados cortes. 
Herrera y cp: 28 huacales fustes. 
F . Díaz y cp* 250 sacos maíz . 
Silvoira Linares y cp: 750 id id. 
Sobrmos de Bea y cp: 500 id id. 
Galbán y cp: 300 sacos harina, 80 
cajas manteca. 
Morris y cp: 200 cajas y 200 terce-
rolas id 
E. C. 1 idem idem. 
F. y Co. 1 idem idem. 
Huerta Cifuentes y Co. 2 cajas ro-
pa 17 idem tejidos. 
V. Campa y Co. 1 idem idom. 
R. García y Co. 2 idem idem-
Inclán Angones y Co. 5 ídem Idem. 
Valdés Inclán y Co. 3 idem idem. 
D. F. Prieto 4 idem idem. 
A. García Sobrino 1 idera Idem. 
Huerta G. Cifuentes y Co. 6 ídem 
idem. 
J. G. Rodríguez y Co. 1 idem id. 
Gutiérrez Cano y Co. 2 idem Id. 
L. A. Aranguren 3 idean idem 
González Villaverde y Co. 17 idem i 
idem 4 idem medias. 
Ferrer y Cabal 1 caja cuellos. 
J. H. Steinhardt 35 bultos acite 
pintura. 
Marina y Co. 20 lu í tos váu'ulas, 
Huarter y Besar.-guiz ' 34 idera 
r r late er 
rretería. 
E. García Capolo 38 ídem i(k« 
Saaved-a 174 idem Idem, 
É Saavedra 3 74 ido.n ifí-im 
7 a'-oas y i ila ifi Je::í Mcu 
Taboas y Vila CO idem idém. 
Taboas y Vila 00 idem idem. 
J. A. Vázquez 40 idem idem, 
E. A. Reynolds 13 idem idera 
J. S. Gómez y Co. 8 idem idem) 
aceit?. 
Miejemello y Co. 10 idem lona 5 
motores. 
A. Ramos 9 fardos lona. 
Machín Wall y Co. 45 bultos pin-
tura ."f! idem ferretería. 























































Morris Heyman 4 cajas relojes. |™an"inar ia y accesorios 25 sacos 
Suárez' Infiesta y Co. 4 atados ds ] rma-
Suárez Infiesta y Co. 4 atados des-1 DE LONDRES 
perdicios de algodón. 
S. y Zoller 9 cajas camisas madias 
y cinturones. 
Rdoríguez González y Co. 1 caja lo-
na 1 idem medias 1 idem ropa 1 Id. 
camisas 15 idem tejidos. 
Gómez Piélago y Co. 9 cajas me-
dias 145 idem tejidos. 
•T. Fernández y Co. 1 caja jugue-
tse 
MISCELANEAS 
P. Bowman 50 barriles sebo. 
R. López y Co. 1 caja cintas 8 sacos 
cola. 
Hermanos Fernández B cajas efw 
tos de fotografía. 
Henry Clay Bock Co. Litd. 5 c» 
jas anuncios. 
E. Sar rá 1 caja Jabón. 
Ministro inglés 2 cajas efectos * 
escritorio. 
•T. M. Angel 5 cajas confitura^: 
idem huevas 50 idem sal 1 idem 
ne. 
DE LIVERPOOI 
Marquette y Rocaberti 50 caja) 
| mantequilla. 
G. Peña 9 cajas chocolate 
West India Olí Refining Co. 15 sa-j Laureano López 1 caja tejidos, 
eos parafina 15 bultos grasa 570 id. M. Granda 6 idem idem. 
aceite. Además viene a bordo pert?n^ 
Seeler Pi y Co. 300 atados papel.:,te a los vapores "Metapan" .y. ^ 
Quevedo y Cabarga 22 cajas toa 
Has. 
C. B. Zetina 2 cajas botones. 
C. B. Zetina 2 cajss botones. 
Compaflía Cubana de Fonógrafos 
cajas fonógrafos y accesorios. 
tore". lo sisuiente: 
Babcnlí W'.lcox v Co. 595 SnniKS 
Olacbea Suárez y Co. (Círdení 
1 caja anuncios 75 rollos alambre 
Manifiesto 1428.— Vapor m erici 
T. F. Turul l 34 bultos ácidos v pajno "O J OlF.en" capitán HansonP 
cedente de Newport News c 
do a Havana Coal Co. 
Havana Coal Co, 2.0SÓ • tonclad' 
rafina 
E. Sarrá 383 bultos drogas. 
Central Manatí 17 cajas accesorios 
maquinaria. 
Central Dos Amigos i idem idem. 
A. Alvarez 2 cajas tejidos i !dem| 
medias 11 idem aparatos. 
L. B. Rosa 39 automóvlios 1 caja 
accesorios idem. 
G. Schelle 1 caja aguas. 
F. C. 5 cajas accesorios para au-
tos. 
O. y Co. 200 barriles aceita. 
J. M. Jiménez 9 cajas máquinas y 
tapas. 
•Cuba E. Supply y Co. 72 bultos ac-
cesorios eléciricos. 
M. Tilmann y Co. 34 fardos lona. 
C. González 6 cajas betún y anun-
W. González Selis: 2 cajas efectos 1 C10S-
'^ara barberos. 
i U r r échaga y cp: 206 bultos lámi-
i ñas . . 
J . M . Al tana: 1.979 piezas madera. 
] 1,426.—Ferry-boat americano "Hen 
ry M. Flaglor", capitán White, pro-
cedente de Key West, consignado a 
R. L . Bratnner. 
i Armour y cp: 340,454 lelos abono. 
Central Australia: 1 carro y 3 ca-
jas maqumaria. 
Banco Nacional de Cuba: 3,612 pie-
2841 madera. 
I Cuban Dis t i l l ing Co.: 500 id id. 
: D. A . Galdó; 15 carros, 
j G. S. Yeunic: 5 id del viaje ante-
rior. 
' Central Mercedita: 2 id id. 
Manifiesto 1427— Vapor amerlca 
no "Calamares", capitán Jensen, pro 
cedente de New York, consignado a 
S. Bellows: 
VIVERES 
.1. Raiceas y Co. 50 caja« whiskey. 
Miró Rovira y Co. 25 idem idem. 
J. Por tón 152 cajas peróxido. 
Nueva Fábrica- de hielo 7 cajas co-
pas. 
Méndez y del Río 10 barriles áci-
dos. 
M . Arrinda 3 cajas maileta^. 
D. Ruisánchez 5 cajas vidlrio 39 
btlltós camas. 
Lage y Oppenheiner 13 cajas má-
quinas. 
S. Benejam y Co. 3 cajas hormas. 
.T. Pascual Baldwdn ó6 cajas má-
quinas de escribir y muebles. 
G. Nóñez y Co. 2 bultos ejes y 
corrop^es. 
O. Alsina 1 caja drogas. 
D. A. Roque y Co. 1.00 barriles gra 
sa. 
A. Slorlt 13 cajas calzarlo. 
E. 30 bultos neveras y accesorios. 
Alvarez Cernuda y Co. 38 cajas re-
lojes. 
M. Humara 24 cajas discos. 
Avendaño y Maza 14 bultos man-
gueras copas y arandelas. 
García y Co, 16 huacales ca r » ^ 
carbón mineral. 
eritf 
na "Kob Bov" capitán N'&Jsen 1, 
dente de Alicante (España) COA 
da a Piñan.so de Lara. _ ^ 
Con cargamento de tejas l ' 
Rentó maanifiesto.) 
¡íiejor aperi 
o r - Q u i n a 
l i l i l í * 
en todas cantidades, ni tiP» ^ 
de plaza, con toda 1 " ' - ^ tU f . 
va. Oficina de ^ I G ¿ , : s x 
QUFZ. Cuba. 32; de L l ^ - ^ " ^ 
D r . S o n v i p 
S í f i l i s y P * 
S u e r o c s p e c i ^ ^ 
S i n i o s p e l i g r ° s a e 
Son lázaro, 246, ís 3J5 
C o n s u l t » 
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P r e l i m i n a r e s d e u n a b o d a 
3 a r r í a nupcial ceremonia que 
Son Efectuarse el miércoles de la 
1* áe nróxima en el templo de Nues-
^ C o ^ de la Caridad. 
trar n novia nna señorita gentil, gra-
Es la SinP-uida, Amelia Zorri l la, 
ci("an unirá su suerte a la del señor 
^ arcía-Mier y Fernandez de 
K vtPnecp éste a una distinguida fa-
íf de Jerez de la Frontera. 
1111 V^ba lo trajeron asuntos reia-
A inrcon el Marqués de Domecq. 
ci0 vinos tan famosos, han dado ^ f L L d universal a lopulento cose-
chr'ias Antillas y Centro América 
Lente apoderado de la casa e) 
eSíñr García-Mier. 
v Ha se publicó anteriormente, ni 
*vr--P los rumores y discreteos de 
8Un S a « relacionado con el com-ías crónica.. 
están las invitaciones. 
pronuso 
dé la señorita Zorril la. 
Pero no era un secreto 
• Cómo dejar de descubrir el na-
ifeáte idilio los que observábamos en 
noches de ópera a la enamorada 
narejita? . . . , 
•Mo había que adivinarlo. . . 
Designados están como padrinos de 
la boda los señores padres de la no-
via el respetable caballero don Eme-
terio Zorrilla y su esposa, la seño-
ra .María Rebout, dama tan amaole, 
ían distinguida. 
Testigos. 
L0S de Ia señorita Zorri l la serán e] 
Presidente del Banco Español , don 
José Marimón. el Presidente de la 
Asociación de Dependientes, don Eran 
cisco Pons y Bagur. el conocido ce* 
rredor de la' Bolsa de la Habana, se-
ñor Saturnino Barajón, y el señor 
Antonio San Miguel, propietario d-
La Lucha, y ex-representante a la 
Cámara. 
Y los del novio, el Mayor General 
José Miguel Gómez, Primer Magistra-
do de la República en el anterior 
período presidencial, los señores Jo-
sé Gómez y José Barraqué, de nuestro 
lilto comercio, y don José María Gon-
zález Trevilla, Alcalde que filé de 
Santander. 
Singular coincidencia. 
Son del mismo nombre, José , los 
cuatro testigos del novio. 
A manos de la señorita Zorr i l la es-
t án llegando, de día en día, regalo,?, 
numerosos, sobresaliendo entre los 
mismos joyas valiosísimas. 
Su trousseau es magnífico. 
Confeccionado en la Spccial Frau-
caise, la casa de Neptuno 22, ha sido 
hecho todo bajo la inteligente direc-
ción de quien como Lolita Monteagu-
do tiene tan acreditado su buen gus-
to entre las damas de la sociedad ha-
banera. 
El traje de novia, según he oído 
asegurar, es de una elegancia impon-
derable. 
Y cuanto al ramo, encargado al jar-
dín El Clavel, será del mismo modelo 
quo crearon los Armand para Malula, 
Rivero en su boda con Fernandito 
Scull. 
E l templo de la Caridad lucirá pa-
ra esa noche, tanto exterior como in-
teriormente, una iluminación esplén-
dida. 
Un detalle f inal . 
El vapor Barcelona, que sale días 
después de la boda, l levará a los sim-
páticos novios en excursión delicio-
sa. 
Van primero a Andalucía. 
Luego de disfrutar de las tradicio-
nales Ferias de Sevilla pasa rán allí, 
entre los encantos de la luna de miel, 
toda la estación de verano. 
C a m i s a s d e n o c h e , 
C a m i s a s d e d í a , 
C u b r e - c o r s é - p a n t a l ó n , 
C u b r e - c o r s é - s a y a . 
S a y u e l a s , 
P a n t a l o n e s p a r a e d a -
d e s d e 6 m e s e s 
a 5 a ñ o s , 
C o m b i n a c i o n e s , 
¡ C u á n t o s p r i m o r e s e n 
L A P E R S O N A O R D E í N A M S E 
G Q M O G E E N S U R E L O J 
SI E S T E E S DE LA 
" C A S A D E H I E R R O ' % 
M U C H O M E J O R . 
E L E N C A N T O " , G a l i a n o y S . 
C 1268 l t -9 Id-.IÜ 
Una carta recibo. 
Y tal como llega a mis manos, sin 
quitar y sin poner ni una tilde, la 
doy a continuación. 
"Señor Enrique Fontanills. 
M i distinguido amigo: 
La Comisión de Fiestas del Casino 
Español, con cuya presidencia me 
honro, celebró sesión extraordinaria 
ayer. 
i Su objeto ? 
E l de tratar acerca de la amable 
recomendación que usted tuvo la de-
licadeza de hacerme en sus leídas Ha-
baneras. 
¿ Cómo no iba a ser atendida ? 
H U E V O S l e g í t i m o s d e l p a í s , 
M A N T E Q U I L L A S puras de H o l a n d a 
y P R O D U C T O S de p r i m e r a c a l i d a d 
entran en la c o n f e c c i ó n de n u e s t r o s D U L C E S y H E L A D O S 
¡ j P o r eso s o n t a n so l ic i tados! ! 
" U FlOli CUBANA", í iaüaío y S. J o s é 
Licores f inos y es tuches de b o m b o n e s , c o n f i t u r a s 
y frutas ab r i l l an tadas . ' 
La autorizaba otdo el prestigio de 
su galana pluma y el afecto y consi-
deración que todos sentimos hacia us-
ted. 
E l Casino Español, pues, instituye 
un premio que se o to rgará a la se-
ñora o muchacha que mejor prendi-
do lleve el airoso mantón. 
En un objeto de arte consit irá el 
premio. 
Pero a f i n de que éste vaya re-
vestido de la mayor significación, la 
Comisión ds Fiestas acordó estable-
cerlo, tíomo premio único, para el bai-
le que ':habrá de celebrarse la noche I ) 
cargo una comisión de socios que al 
efecto ha sido designada. 
Sin más y siempre su afectísimo, 
Bernardo Solís." 
Lo ven ustedes 
Habrá en el Casino, en su último 
baile, un premio especial de manto-
nes, ta l como me permit í indicado 
c. la Comisión de Fiestas. 
Cortesía que agradezco. 
En perpectiva.. . 
Espléndida, oajo todos sus aspec-
tos, promete ser la fiesta hípica en. 
Oriental Park ol jueves da la entran-
e semana para destinar ¿us produc 
L I M O S N A 
_ Una señora devota de San José, do-
ña M. C. B. nos ha remitido un peso 
para la pobre señora con siete hijos 
de Estévez 112. 
Se le en t r ega rá y Dios se lo pa-
gue, 
O B I S P O , 6 8 , E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
G 8664 ftlt i n t 
espectáculos 
NACIONAL,.— Hoy se celebrará 
la serata d' onore de la diva F.rnes-
, tina Poli-RaTidacio, can ta rá "La Fan-
ciula del Wert" y la romanza de la 
Vally." 
CAMPO AMOR.— "Las musas la-
tinas," "La hija del mar" y "Las 
bribonas." 
M A R T I . — Hoy, jueves, debut de 
la primera tiple Carmen Alfonso con 
el programa siguiente: "Las musas 
latinas" y "Maruxa." 
TEATRO IRIS.— Esta noche de-
but de la compañía de Regino López, 
con " E l bombardeo de Amberes" y 
"Flor de thé . " 
¿ Q u e r é i s t o m a r buam choco• 
la te y a d q u i r i r objetos de g r a n 
va lo r ? P e d i d el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
FAUSTO.— Gran programa parí, 
esta noche, estrenos cómicos y dra» 
m ático s. 
TEATRO COMEDIA.— Compañía 
cómico-dramática. Esta noche la gra 
ciosa comedia en tres actos "Las Flo-< 
res." Exhibición de películas de alta 
cine en los intermedios." 
TEATRO APOLO.—Jesús del Mon-
te • y Santo3 Suárez. Función diaria, 
los domingos mátinée. Grandea «SH 
trenos diarios. 
POR LOS CINES 
FORNOS.— En primera y ten 
ra tanda "La hija desbombero" y ^ 
segunda "Licor fatal." 
N U E V A I N á t i A T B R R A . — En e 
simpático cine todos los días se e: 
trenan nuevas películas. 
N I Z A . — "LTn corazón de madre^ 
en segunda tanda, doble, " E l Jocke^ 
de la muerte." 
MONTE CARLO.— E l cine predi-i 
lecto de las familias. Todos los díaf 
estrenos. 
PRADO.— "Millonaria en mano^ 
de los bandidos" y "Maciste" en se* 
gunda, doble. 
CINE L A R A . — Grandes películas: 
Siempre estrenos. 
dei sábado 18 del corriente. i tos a la Asociación de Damas de la 
Se nombrara un jurado, integrado | Q ^ j ^ } 
por damas acreditadas del mejor gus- j Ha(br¿ diversos p-emios 
to y mayor competencia, encargado | Uno de eUoS( en la carí.©ra de los 
F I N DE TEMPORADA 
de discernir el premio 
Premio de cuya elección tien 
A L I U M D E B L U S A S 
Edición especial, E té 1916,. lujosí-
sima, editado por la gran revista de 
modas "La Fcmme Chic;" sus pá -
ginas contienen a modo de Album í e ^ 1 3 , 
la elegancia femenina 120 modelos 
de blusas, en colores, creados por los 
m á s célebres modistos de París , su 
precio en la Habana, $1.40. 
La edición de vestidos de La Fem-
me Chic, oue también se acaba de 
recibir, está interesantísima, así co-
mo otra edición especial, con precio-
sos modelos de sombreros. 
También se recibieron entre otras 
modas, las siguientes: La Parisina 
Elegante, número 2 9. Rewue Pari-
siense número 14. Saison Parisienne 
ntSmerp 1,1, Jenesse Parisienne nú-
mero 18. Par í s Blouses Tunnero 15. 
Luxe Parisienne. Vogue, de Marzo. 
Chic Parisienne. La Mode Parisienne. 
Parts Elegante, etc. 
Pida sus modas a la librería de Jo-
sé Albela, calle de Belascoaín, nú-
mero 32-B, esquina a San Rafael. Te-
léfono A-5S93. 
C 1162 6t-4. 
oficiales del ejército, otorgado por Ja 
señera M a ñ a n i t a Seva de Menocal. 
Yá, a la fechen están repartidos 
casi todo'S los palcos. 
" * * * 
Esta noche. 
La cita es ipara el Nacional. 
Tina Poli-Randaccio, la egregia 
cantante, ofrece su función de gra-
Uarne V. al Teléfono 1-2025, ?i necesita 
D U L C E S O H E L A D O S 
y quiere V. tener seguridad completa de que están 
elaborados exclusivamente con 
H U E V O S F R E S C O S D E L P A I S , G A R A N T I Z A D O S 
y m a t e r i a l e s d @ p r i m e r a C i a s e . 
Se reciben órdenes de todas partes de la ciudad y 
sus suburbios. 
S u c u r s a l d e 4 é L A V I Ñ A " 
tós del Monte. 535. Teléfono 2-202S. 
c 1101 Mit ü t - lo 
ss baic 
te* 





DE B E N E F I C E N C I A 
N U E V A S OFICINAS 
En atenta carta, nos .comunica el 
activo secretario do esta benéfica 
Asociación, que las oficinas sociales 
Se rá un gran éxito. 
Enrique F O N T A N I L L S 
S a n J o s é 
Para obsequios en este día, tene-
mos preciosidades en joyería fina y 
caprichosos objetos. 
SURTIDO DE ACERINAS. 
" L A C A S A O U i m N A " 
G a l i a n ^ T ^ T e J c f o n c ^ 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Doniinguez" se que 
marón 80.000 arrobas de caña y dos 
caballerías de retoño;- 6.000 en l̂a co-
lonia ''Sombrerito"" en JovelAanos; 
400.000 en la finca "Santo Domingo" 
en Jagüey Grande; en colonia "Au-
rora", en Jovellanos, 20 cordeles^ de 
retoño; 200,000 en los campos de ca-
ña propiedad del señor Andrés Gó-
me?; Mena, en el barrio de Caimito; 
50,000 en la finca Esperanza del mis-
mo barrio, y 40.000 en la colonia 
P o l o n e s a s c h a r o l y c a ñ a s 
d e t o d o s c o l o r e s q u e v a -
l í a n $ 8 . 5 0 , h o y a $ 6 . 0 0 . 
L o s m i s m o s e s t i l o s p a r a 
s e ñ o r i t a s , a $ 5 . 0 0 . 
se han trasladado de! Paseo de M a r - ¡ "Carmen" de dicho punto. 
t í número 110, A , altos, a la calle de -. — •. 
Mercaderes 13, primer piso. Suscríbase al DIARfO DF L A MA-
Lo que hacemos púíbiioc para ge- RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
neral conocimiento do los asociados ! L A M A R I N A 
O b i s p o y V i l l e g a s 
T e l é f o n o A - 3 6 3 2 . 
2t-9 
¡rrez, José M . Quijano, Emilio Díaz, 
José Manuel Güira, Carlos Machado 
y Luis de J. Muñiz en representa-
ción de los liberales unionistas y 
Alberto Escobar. 
r . ^ ^ . ^ ^ ^ ^ * ^ » ' . ^ ^ ^ . ^ ^ ^ i E l del cadáver del Rvdo. Padre 
Calonge, fué ayer elocuente testimo-
Sust r íbase al DIARIO DE L A MA-Í 
9 i 
R i N A y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
P « R f t M U E B L E S FirHOS 
^ J ^ C f V . p e r i o r i i : T E I £ . I I 6 I 5 : C E R R O 
6 A R C I R Y S 1 5 T O 
R f i F B E L V R G Ü Í U a 
L A E L E G A N C I A E S E L BUEN 
GUSTO. Y E L BUEN GUSTO E S 
S A B E R E L E G I R . 
S e d a s p a r a C a l l e , B a i l e , 
y 
é d e C h i n a , C h a r -
m e u s e s , T a f e t a n e s 
y G a b a r d i n a s . 
C r e p 
C o r s é s K a b o y L e R e v o 
L O S M E J O R E S 
1 
nio de las s impat ías de que gozaba 
j el finado, tanto por su ilustración 
1 cuanto por sus merecimientos en la 
¡ carrera eclesiást ica. f 
j A las ocho y media se celebró en 
I la capilla del 'Sanatorio de la Co-
1 vadonga", donde falleció el Padre 
i Calonge, una misa de requien y de 
| cuero ©présente, por el Padre Alea, 
! capellán del citado sanatorio. De 
j allí Tué conducido el cadáver a la 
; Iglesia del Pilar,, donde se entonó 
I el invitatorio que t e rminó con un 
¡ responso . Y en la capilla del Cemen-
; terio se despidió el cadáver oon otro 
I responso en el que ofició el señoi 
Provisor del Obispado. 
Por cesión del Exorno e Tilmo se-
fior Obispo de esta Diócesos, Monse-
ñor Obispo de esta Dlóeesis,' Monse-
jdel Padre Calonge en una' bóveda 
I del Obispado. 
| Con sentidas pa.i»bras despidió el 
I duelo el señor Provisor de este Obis 
pado. haciendo resaltar las virtudes 
| y 'méritos del finado, que fué tíi.io— 
|un valiente defensor de las verdades 
! de la Iglesia Católica* ' 
He aquí el distinguido cortejo oue 
I siguió el féretro del Rev. . Padre 
j Calonge, que en paz descanse.' 
Vicaido General en representación 
| del señor Obispo, Canónigos. Garro-
vP» wT̂. .7t>* v̂ * OT" ^¡V 
MANTONES OE MANILA 
De varios colores y exqui-
sitamente bor{í3dos, se 
venden en O&ispo 97, casa 
especial de artículos legí-
tiíños espaftâ s. Lampar 
prenda psra el paseo y 
ios íialleí de Carnaval ?: 
JOAQUIN SUAREZ Y Oa. 
O B I S P O , 9 7 
Junta del Sorteo número 231. 
De acuerHo con lo dispuesto en el te. Caballero. P. A l e a / C a n ó n i c o "Co I aH-ípm^ 9K ^ \N T Q,r A' n J T I -
T i l c a t ñ P . ,Tuan P Ü X T v . OH ^ J . ™ * * ™ * * A * 
representaciones de las órdenes re l i -
giosas. Es^olanios. Dominicos, P. 
"Bompart, P. Santiago Sain'z'de la 
Mora. P. Flores, P. Sánchez, de la 
Catedral. 
celebración del sorteo 231 que tendrá 
efecto ei viernes, 10 del actual, los 
señores siguientes: 
Presidente: Federico Mendizábal, 
Director General. Vocales: Por la 
^ Secretaría de Hacienda, el Director 
Doctor Alfredo Zavas. Guzmá.n, ¡ ^e Justicia, doctor Oscar Alber t in i ; 
i doctores Francisco Vildósola, Tinito! ^ l,a Fiscal ía de la Audiencia, Oscar 
j Cruz. Ricardo Campos, quien llevaba! García Montes de E número 113, en 
¡además la representación del doctor 61 Vedado; por la Cámara de Comer-
Ferrara; la casa de Sarrá . .doctorjcío ' ^ n ^ i o Arocena, de Oficios 1; 
| Eduardo Prieto, doctor Cabello, doc-i por Ia SocÍG(lad E c ^ ó ^ ^ a de Amigos 
i tor José Pandín . doctor Femando j <lel Pai's' Francisco Pvodríguez Ecay 
i iPeptHvéda Ldo. Otilio Campuzano como suplente, Joaquín Coe]lo, ve-
í Marcial Hernández. PÍ DiTector del cino Luz 9; por el Ayuntamiento 
1 Banco de Canadá de Cienfueeos y el | d9 la Habana, Eduardo Vélez de M i -
| comerciante Rangeb doctor. Cañóte | la&r0í:i V San Anastasio en Jesús del 
•Roéell. don José Franco y Mariano; Monte; Por el Gremio de Cargadores 
I M^fuel. en renresenta^ión d?l DTA.j'131 ^ereado de Tacón, Julio Ibáñez 
PIO: Posainz de "El Comercio" P i . y como suPlente, Timoteo Hernández 
párelo Velóse en renro^entación dje 
la Colonia Zamorana. T.eopoldo Pn. 
mañach. Mis^iel de la Vega. Agjistfn 
Darna pp representación del alcalde 
de Corralillo. José T. Tomás Gutié-
PARA ELOOLOR DE-GARGAWfc, 
TABLETAS 
MARAVIUQíAk 
ambos vecinos de Diaria número 1 v 
como Notario, el doctor Ennriqua 
Roig. 
Habana, 8 de Marzo de 1916. 
José Berenguer, 
(Ie la Secretaría de Secretarív 
AHOGADO 
Según noticia enviada a la Secre. 
tar ía de Gobernación, al pasar 1? co, 
lumna del Coronel Pujol por Vega 
Alta, se ahogó en el río Sagua la 
l inca , el soldado del regimienta da 
art i l ler ía de montaña José Gómea 
r A O t l & A SEIS j f o A K l ü D S L A NÍAÁUSñ. 
••: Remitidos en verso :-s 
•'SU FATIDICO RECUERDO" 
Contemplando las gigantescas Cataratas, 
Que del N i á g a r a bft rocas v a n lamiendo, 
Y cuyas argentadas aguas, 
A los rayos del Sol evadiendo 
Sus espumas lamideras que reflejan. 
Cual brillantes de perfecta pulidez, 
Me hadlo absorto y en mí despiertan, 
Los ingratcis recuerdos de una mujer. 
Que ciiai torrente de agua vaporosa. 
En m i juventud libertina y dengarriada, 
A l aspirarla, en m i mente bullidora, 
Su fat ídica huella dejó estampada. 
Y as í su rostro radiante por un momento, 
Y cuvo rápido reflejo hirió m i vista, 
Cual las aguas hechiceras, laboró m i tormento 
Dejando en su eclipse, de ansiáis Uena mi vida. 
Habana lo . de Marzo de 191C. 
J. G A L I B E K 
• j P O R QUE ESTA SOLO LIBO-
RIO ?" 
Esta pregunta me han hecho 
unos cuantos campesinos, 
dos o tres de los poblados 
y muchos capital inos. . . 
¿ P o r qué es t á solo9 Por q u é ? . . . 
¿ Por qué ? Yo no me lo e>: plico. 
Aquí , ya hay bastante génte , 
y un buen elemento rico; 
hay muchos almacenistas, 
mucho frijoil , mucho trigo 
(s i no t r igo, harina) en f i n , 
me parece que me explico. 
Hay minas, ingenios. Montes, 
tabaco (aunque está perdido); 
poro; ¿qnó importa? Hay potreros, 
bueyes, vacas. . . e imagino, 
que* entre las vacas, también 
hay ya, un ¿dn f in de cochinos!. . . 
¿ P o r qué mstá solo Liborio? 
De diversiones, ¡no digo! 
hay bailes en todas partes, 
teatros, y m á s Casinos, 
que en casi el resto del mundo; 
perc ca l l a . . . ¡ya adivino:. . ; , 
¿ Por qué e s t á solo ? ¿ Por qué ? . . , 
Nada: Que r.o me lo exolico. 
A. Ruiz DE HARO 
E L E M I G R A N T E " 
;Adiós amados padrea. 
No volveré a verles; 
¡Adiós, queridos lares 
Adiós para siempre! / 
Pues que en el'los apenas puedo 
Por la miseria rrusl y despiadada, 
Ganar para la vida el sustento. 
Marcho presto a tierras apartadas. 
Parto para la América, 
Muy pobre y desvalido, 
Donde tal vez perezca, 
Pobre como he ido. 
Y si la mar me traga. 
Sepulto en sus profundidades, 
Eternament'? la injusta plaga. 
Maldeciré de mis p-ísaros. 
Mas, si sano y salvo arribo, 
A l lugar de mis ensueñoc, 
Del trabajo constante amigo, 
Mostrarme haré risueño. 
Y si la muerte me acompaña, 
Y a fuer de trabajo, conquistar logro, 
Riquezas, honor y fama. 
Ofrenda ¡Oh Patria querida! te haré 
(de todo. 
J. G A L I B E R 
l í abana . Marzo de 1916. 
V O S 
QUE NO SB MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
L hombre que ahorra t ice* 
siempre algo «juc 1© abriga 
contra la aecesitiad, mien-
tras qu» el que no ahorra tieo» 
siempre ante sí ía amenaza d» 
¡a miseria. 
BAÍJCO ESPAÑOL DE 
1 L A I S L A DE CUBA abr» 
CUENTAS de AHORROS 
desde U N PESO en adelante y 
Ciga el TRES POR CIENTO de teréa. 
|AS LIBRETAS DE A H O -
RROS SE L I Q U I D A N CA-
DA DOS MESES P U D I E N -
tK) LOS DEPOSITANTES SA-
CAR E N CUALQUIER T I S M * 
PO SU DINERO. 
ÍAÜn M A Q U I N A S DíS ESCRIBI* 
tttAS PERFECTAS QUE H A Y Ef l 
EL MERCADO: 
7K* Standard Vü&U W.ittr 
Pida informes y precios a 
W m . A . PARKER, 
r R e ü I y 21 . T a l A-179S, 
Wwufado 167%. H A B A N A . 
L a l o t e r í a e n 
E s p a ñ a 
El señor Ricardo Herrera, Cónsul 
de Cuba en Santander, España , ha 
remitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe: 
Señor Secretario: 
A t í tulo de información, tengo el 
honor de citarle a continuación algu-
nos particulares referentes a la Lo-
ter ía del Estado español cuyos sorteos 
en 1915 significaron a la nación un 
beneficio de pesetas 41.798.878, con 
aumento de pesetas 7.207.377 sobra 
la utilidad que por este mismo con-
cepto obtuvo en 1914. 
Los sorteos hasta el presente han 
sido tres mensuales. E l lo . , 11 y 21, 
aparte ds los extraordinarios de Re-
yes, Abr i l y Navidad. Los precios del 
billete entero son de 100, 50 y 30 pe-
setas con premios de 250.000. 150.000 
y 100.000 pesetas, respectivamente. 
Desde el mes de febrero r e g i r á 
nuevo precio para los billetes del p r i -
mer sorteo que s e r á de 40 pesetas en 
vez de 100 que se ha venido cobran-
do hasta ahora. Los- precios de los 
otros dos sorteos siguen siendo de 50 
y 30. 
~ M O D A S 
E s t á puesta a la venta la magnífica 
revista de modas "Les Grandes Mo-
dos de Par í s" , coiTespondiente al mes 
próximo pasado. 
Huelgan recomendaciones de esta 
publicación, tan conocida de las- ele-
gantes del mundo entero y tan com-
pleta en sus detalles. 
Hermosos grabados y texto bien 
explicado son sus cualidades m á s se-
ñaladas . 
Puede adquirir en "Roma", O'Reilly 
54, esquina a Habana, la conocida ca-
sa de modas y variedades; en donde 
se halla alternando con las de su ín-
dole, entre las cuales sobresalen: 
Chic Parisién, Mode Parisienne, Pa-
risienne Elegante, Lingerie Parisien-
ne, Bon Ton, Espejo de la Moda, Pic-
toriah Review, Modes d'Enfants, Jeu-
nesse Parisienne, etc., y con los per-
fumes del afamado Askinson, de quien 
recomendamos la nueva Agua de Co-
lonia número 24, considerada por loes 
expertos como superior a todas las 
conocidas. 
E n l a C a s a d e 
l a P r o v i n c i a 
E L CONSEJO P R O V I N C I A L CELE-
BRO DOS SESIONES A Y E R ; U N A 
E X T R A O R D I N A R I A Y OTRA 
O R D I N A R I A 
A las dos y media dió comienzo la 
ext raordinar ía . Presidió el acto el 
coronel Serafín Martínez, actuando de 
secretario el señor Vicente Alonso 
Puig. Los escaños estaban ocupados 
por los consejeros señores Celestino 
Baizán, Mamerto González, Rufino 
Pérez Landa y Enrique Zayas. 
Abierta la sesión por la presideu-
cie se dió lectura por el oficial d© ac-
tas de una moción presentada por el 
consejero señor Mamerto González, p i 
diendo la revisión de un acuerdo adop-
tado por ese Organismo el día 31 de 
Enero próximo pasado, relativo a la 
construcción de un tramo de carrete-
ra que partiendo de Jibacoa, fuera a 
parar a Concuni. 
Este acuerdo fué revocado por una 
nimidad en la forma siguiente: que 
se construya \\n tramo de carretera 
que partiendo de Concuni vaya a ter-
minar en Cuatro Caminos de Jibacoa. 
Así que fué api'obado se concedió | 
un receso de diez minutos para re- ¡ 
dactar el acta correspondiente que ¡ 
firmaron los señores consejeros. 
* « * 
Terminada la sesión extraordina-
ria, dió comienzo la ordinaria. Esta 
sesión la preside el mdsmo señor Mar-
tínez, con asistencia del secretario se-
ñor Alonso Puig y los mismos que i n -
tegraron el quorum en la anterior. 
|Ql i l l l l iniOll l l i lM^ 
| H A L L E G A D O E L A L B U M " U N I V E R S A L " D E | 
m Se puede a d q u i r i r e n Re ina No . 1 Habana , y en n u e s t r a s Agenc i a s en e ) i n t e r i o r , o i e d í a n t e e n t r e g a d e . . . g 
I 7 0 0 S e l l i t o s a z u l e s 
i ó 6 0 0 T a r j e t a s r o j a s 
| ó 3 0 0 T a r j e t a s a z u l e s s e g ú n e s t o s d i s e ñ o s : 
H T a m b i é n s e a d m i t i r á n t a r j e t a s r o j a s »y a z u l e s e n c o m -
b i n a c i ó n , t e n i e n d o d o s d e l a s r o j a s e l v a l o r d e u n a a z u l , 
= p a r a l o s e f e c t o s d e l c a n j e . 
TARJETA S U S I N t ^ l 
Esta terjettea «• poctie caiubfai pot 
\ !a nueva posíal que reclWrcwox owg ( 
1 pronto u *** ^ 'Vl*Ve' 
fllbum tímversal 
* S U S I N I " 
TARJETA S u s t ^ r 
, ALBLN» ÜN»V£«SA». '«I 
£s» raneta se pt/«* cambiar por 
>jna pes'oi P * * <** «surto Jerer 
renací» 
p*r 300 «r es«s 'irftfas tanmos \ 
unnermoso ALBOM UNN-ERJAL 5/ 
et cer.sifMtor »o desea en vez de las 
H E N R Y C L A Y A N D B O C K & C o . L t d . 
IñllililIK m m líiiiiiiiüiiiiiiniiniiBiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiü 
Abierta la sesión se dió lectura al 
acta de la anterior, que fué aprobada 
sin enmiendas. 
Se leyó y aprobó una moción del 
señor Alonso Puig y otros quedados 
sobre la mesa en la sesión anterior, 
por la que Se pedía votase un crédito 
para la adquisición de bancos de gra-
nito o mármol con destino al Parque 
de Santa Cruz del Norte. 
Se dió lectura al Mensaje del Eje-
cutivo, enviando los datos pedidos por 
el Consejo en sesión de noviemibre del 
año pasado, relacionados con las obras 
que se realizaron hasta la fecha en 
el nuevo Palacio Provincial en cons-
trucción . 
Este informe del Ejecutivo no se 
había podido dar cuenta en sesiones 
anteriores por haberse pedido esos 
datos en una junta ordinaria y encon-
trarse el Consejo en receso. 
E l mensaje anterior pasó a estudio 
de una comisión para que fué designa-
do el señor Pérez Landa. 
Se pasó a informe de la Comisión 
de Hacienda, una comunicación del 
Ejecutivo, enviando las cuentas ren-
didas por el Tesorero provincial co-
rrespondientes al primer semestre del 
año 1914 a 1915. 
Se aprobó el informe de la Comi-
sión de Gobierno interior recomendan 
do se le abonen al chauffeur del Con-
sejo sus haberes correspondientes a 
los meses de Noviembre y Diciembre, 
del año pasado, y Enero del actual. 
Se aprobó el informe de la Comi-
sión de Hacienda recomendando se 
devuelvan al señor José C. Madan, la 
cantidad de doce pesos cincuenta cen-
tavos que abonó indebidamente a la i 
provincia. 
E l Consejo se dió por enterado de \ 
un escrito del señor Rafael Montero, j 
acusando recibo al mensaje que este ! 
Organismo le envió dándole el pésa- ¡ 
me por el fallecimiento de su hija 
Herminia. 
Por últ imo, se acordó pasara a la i 
Comisión de Hacienda, para informe, 
el escrito enviado por la Compañía 
American Trading Co. of Cuba, inte-
resando Se le devuelva la cantidad de 
cinco pesos que abonó de m á s a la 
provincia. 
l ü M Á l T n i i r 
En el magnífico' y bien montado 
establecimiento de papeler ía , impren-
ta y aparatos para ingeniatura que 
poseen nuestros emprendedores ami-
gos los señores P. Fernández y Co., ^ 
han recibido ú l t imamente unas ele-1 
gantes plumas de fuente, que aparte ' 
la bondad de su funcionamiento, y I 
buena calidad, aunan en el aparato la I 
comodidad de contener, un buen lapi- I 
cero, encontrándose reunidos lo út i l 
y lo bello. # j 
Felicitamos a nuestros citados ami- ¡ 
gos señores P. Fernández y Co., por i 
haber presentado en el mercado un 
objeto, que viene a llenar una nece-
sidad, dada su útil empleo. 
s i c a 
Para que pueda apreciarse la im-
portancia que tienen las obras de 
carácte rreligioso que ha escrito el 
maestro Rafael Pastor, nos compla-
cemos en publicar a continuación un 
suelto, tomado, de "La Corresponden 
dencia de España" , qüc habla do 
unas grandiosas solemnidades cele-
bradas en Madrid en las que desem-
ñaron la parte de canto algunos ar-
tistas dal teatro Real. 
Dice así el suelto de referencia: 
"La Pontificia y Real Archicofra-
día de la Milagrosa Virgen de las. 
Maravillas (fundada en 1651) esU. 
blecída canónicamente en el conven-
to de Religiosas Carmelitas de ia 
misma advocación (calle del Princi-
pe de Vergara número 21) empezará 
el día l o . de Febrero, a las cinco de 
la tarde, con v ísperas y gran Salve 
a toda orquesta, la solemne novena 
que t e rmina rá el día 10. 
"Pred ica rá todas las tardes el emi-
nente orador reverendo padre M i -
guel Ala rcón . 
" L a oquresta está encomendada a 
la notable Capilla de Conciertos Sa-
cros de Madrid, bajo la inteligente 
dirección del reputado maestro don 
Julio Camináis ; in te rvendrán dis-
tinguidos cantantes con artistas del 
Teatro Real para la interpretación 
de nuevas obras, aprobadas por la 
censura de Roma, Bruselas, Madrid 
y Barcelona, de los ilustres musicó-
logos Singenberger,. Dethier, Oscar-
van-Durme, Pastor, Perossi y Fc-
drel l . 
As is t i rán a la reserva pov las 
tardes varios reverendísimos prela-
dos". 
Sabemos que las más renombradas 
capillas de Madrid ejecutan en las 
grandes festividades, obras del vas-
to repertorio del maestro Rafael 
Pastor. 
Programa del concierto que ejecu. 
t a r á la Banda de la Marina de Gue-
r ra Nacional en la Glorieta del Ma-
lecón, mañana jueves, de ocho a diez 
p . m . , y cuyo orden de piezas es co-
mo sigue:* 
"I 
I M P O R T A D O R E S K X C L U S I V O S 
= = = E N L A R E P U B L I C A 
E L S E 
T e l é f o n o 1 1 6 9 4 . - Q b t a p i a , 18, - Wm 
l o . Pasodoble E l Fresco de Goya, 
Valverde. 
2o. Obertura Zampa, Herpld. 
3o. Suite Don Quixote (en cuatro 
partes). 
Número 1: Sponisk Vil lage. Nu-
mero 2': Sancho Panza. Número 5: 
Dulcinea. Número 4: Don Quixote. 
—Safranck. 
4o. Gran selección Cavalleira Rus-
ticana, Mascagni. 
5o. Melodía Simple Aren, Thome. 
6o. Danzón Veneno, Castro. 
7o. Two step Ohinatown M y Chi-
natown, Schwarz. 
Juan Iglesias, 
Director-Jefe de la Banda de Mú-
sica. • ': '«i 
o l e 
^ m o p r i m e ^ Z O O s 
mera y Seg.Und ^ ^ ^ 
No hubo n4tC0S partidos carnVaies f0 ingún . 
partes. 6U11 goal 
Si mal lo hic¡ 




Pepe Saboya " I T I • 
ya, clecepcionado J ^ i o s o 
que se están juKnff°r los S 
^ e m b a ^ S t ? ? ^ 
Lleva el buen a m i V 
"os de esta bella c h d a ^ S 
botas do fútbol de r e ' V 1 1 ^ 
E l domingo pasó n f ^ V 
lio del campo, ^ mal 4 
con la t r i s t e z V d e ^ ^ 
huestes cipáyieas invo^0 ^ i ' 
ai anotarse un goal V ! 61 ^ 
quedaron grabados aqne W 
f ' ^ s Precipicios del c S s N 
rojo". camPo «a 
Ayer embarcó el nan , 
co. p0Pular ^ 
Fuimos a despedirle 
Iba contento. Su única 
era ei par de botas v la l P5i;-
rretero. ' nsa de 
A l llegar al Mascón v b . 
boya sobre cubierta. No?0^ 
ultimo saludo y a coni-J e^ 




Y nos consta que no 
contentos. 
Pero ¿qué "queclrán"? 
Los hay ambiciosos. 
vimos En el tendido de sol mingo último durante el 
primeros equipos, a un pom 
natico victima de su mismo ¿ i 
mo, solo, melancólico, y i l 
con interés los soporífer 
del juego. 
Terminó la bufonada y alli, 
en la triste soledad, con'la m 
lía del decepcionado, el fra9 espole 
fanático. 
Respetemos los grandes do 
El Vedado deiroto al Iberi 
b i t ró Campbell. 
E l Ibei'ia dice que si Mr. 
bell no va a Tnglatevra, se ret 
^Campeonato. 
He ahí una medida más "rt 
que Domenech 
F e r n á n d e z 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncióse en el DIARIO 
L A M A R I N A . 
Í I M l i l U T K A N C E S A V E l i E T S l 
W MEJOR Y m S E H C I L U DE tPLIGAR l 
Dé v^niá eii las principales Farmjvcías y P^oguérfas 
Deppsitp: Peluquería L A C E N T R A L , A^uiar,y Obrapi<*̂  
La noche del próximo domingo, 
12, ha sido la escogida por los ami-
gos del general Asbert para testi-
moniar su gratitud al señor Wifre-
cio Fernández, Director de nuestro 
apreciable colega "E l Comercio", 
que tan importantes trabajos reali-
zara en favor de la amnis t ía aue 
comprendió al general Asbert. 
Consiste dicho acto en la coloca-
ción en el salón de sesiones de te 
nueva casa del Club, Prado 110, ar-
los, de un magnifico retrato dei se-
ñor WifreJo Fernández, que fué ad-
quirido, y al efecto la comisión or-
ganizadora ha acordado celebrar una 
velada en honor del señor Wifre-
do Fernández, con arreglo al siguien-
te programa: 
Primera parte. 
1. —Sinfonía por la orquesta del 
profesor señor Pablo Valenzuela. 
2. —Discurso del doctor Enrique 
Roig. :•!•-
3. —Aria de las Joyas, de la ópera 
"Fausto", por la señorita Tana L l u -
ró, a compañada por el maestro Ra-
fael Cabás. 
4. —Mensaje de amor, melopea del 
señor Gustavo S. Galarraga, por la 
señori ta Angélica Busquet, acompa-
ñada al. piano por el autor de la mú-
sica, señor Ernesto Lecuona. • 
5. —Poesía alusiva al acto, reci-
tada por la señora Lola R. de Tió. 
6. —Romanza de la ópera "Don 
Carlos", por el notable bajo de la 
ópera del Teatro Nacional, señor La-
zzari. 
Segunda parte. 
1. —rDiscurso del doctor Mariano 
Aramburo y Machado. 
2. —Prólogo de la ópera "Payasos", 
por el notable barí tono de la ópera 
del Teatro Nacional, señor Roggio. 
3. —'Rapsodia número 2 de Litz, 
por el notable pianista señor Ernes-
to Lecuona. 
4. —Poesía recitada, por el señor 
Aniceto Valdivia (Conde Kostia). 
5. —"La dc'nna e mobile", cantada 
por el eminente tenor Hipólito Lá-
zaro. 
Nota.—Los números de ópera se-
rán acompañados por el notable pia-
nista de la compañía de ópera se-
ñor Ferrer. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en " E l Pasa» 
je," Zulueta, 32, entre Teniente Rev 
y Obrapía. 
E l próximo domingo, segutt. 
Carnaval, se celebrarán tres jjj 
A las dos: Campos del Eusfe 
Iberia y Euskeria. Campo c 
cing: Vedado y Racing. 
A las tres y media: en el 
del Hispano: Deportivo y Ratis 
A las cinco: todo el mundo 
seo. 
Premios para las comparsas 
presentadas. 
Fermín de IRll 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
K I N A y anúneiesc en el DIAR1Í 

























J e s ú s Nazareno \i 





























El día 10 do los corrientes,! 
6 p. m., dará principio enlalí 
de E l Cano el devoto ejeremí 
Vía-Crucis con la venerada in 
del Nazareno por 'las calles Kr 
pueblo. P. Jorge Camarero S. 
El día 12 por la tarde darán? 
cipio las santas Misiones a car? 
los Revdos. PP. Francisco vaíF 
Roldan O. P. 
El viernes 17, se celebraras» 
ne fiesta de Ministros, a las »,» 
t ión de gracias al Nazareno,» 
que predicará el P. "Vázquez, es 
el coro a cargo del P-j*0 
tarde a las 6 se rezará el viai-
y predicará, el P. Vázquez. 
El día 22. a las 9 a. m j 
a esta Iglesia el Exorno, e l » 
ñor Diocesano en santa vu 
toral; por la tarde a las 2 a 
t r a rá el santo Sacramento ae • 
íirmación. , , 
Los viernes 24 y 31 de MaiJ 
7 de Abr i l , a las 6 p. m - ' ^ 
Vía-Crucis en los que predica» 
Camarero. , „„. X 
Las fiestas del Nazareno^ 
ponden este año a los di as ' a 
Abri l , a cuyo fin se _ están aci , 
las obras :le ampliación y ^ . 
que estén terminadas Pa,ia ^ 
cha, contando con la enc^ ^ 
ción de sus devotos 0ue 1 óboi, 
varán en contribuir con su 
ra que puedan concluir. 
El Pár roco invita a los u 
Nazareno a estos cultos, a « 
ten las obras y agradece^ c 
donativo que ?e le naera i 
mita de Arroyo Arenr-s- jj 
El Cano, 6 de Marzo ^ ^ 
Manuel Kou(0 * \ 
C1224 ót-6 
_ J F O U ^ Í N J ] _ 
L á y r í m o s n u e v a s 
NOVELA POR ANGELO DE S A N T I 
T:aduccióG del italiano por 
Felipe Villaverde 
¿)e venia en ia acreditada l ibrería 
" L A S MODAS DE PARIS" 
de Jos¿ Albcla. 
Celascoaín 32-B. — Teléfono A-5S93. 
H A B A N A 
ría, pues, confiando, como es propio 
le los débiles, eu las fuerzas futuras, 
porque le faltaban las presentes. 
Poco a poco penetró en su ánimo 
este nuevo propósi to; no respondió 
va a las objeccioues, cesó el liando 
/ cada vez con menor insistencia se 
dejó Hevar como una niña de las 
manos d« Doña Amalia y cíe las ca-
mareras, que la dispusieron de nue-
i'o para la ceremonia. 
Aquiles le dió el brazo y bajó con 
ella la ese-altera, pavoneándose por 
haber quedado victorioso en su em-
>eño. 
Ya habían dado las diez cuando la 
comitiva se puso en marcha. E l co-
mendador no tuvo en todo el camino 
ni una palabra de cariño para su 
hija, t[ue iba sentada a su lado en la 
primera caaroza, despechado ev/den 
teniente por el gran retraso y (rijo 
>u peus*mieuto en la figura, <y?^ 
r ía aquel día . Había soñado en bajar 
de Vi l l a Flora con un séquito i n -
menso, hallar en el camino una mu-
chedumbre apiñada a su paso, y un 
gent ío incontable en la plaza, y en 
la puerta'del ayuyntamiento y en el 
atrio y escalera arx-iba mul t i tud de 
amigs y conocidos, y que a duras 
penas podría abrirse paso y llegar 
a la sala. Y en vez de esto presagia-
ba lo contrario. Iba con la gente con 
tada; por el camino n i un alma v i -
viente, a no ser los aiborrecidos "ca-
rabinier i" distribuidos en l ínea «n 
los recodos; en la plaza algunos des-
ocupados, la hez del vulgo, y un gi'u-
po de forasteros, parados allí, sin du-
da, por puna curiosidad, puesto qne 
los m á s ni aun siquiera se dignaron 
saludarlo al pasar. No faltaban las 
apreturas, pero era en otro lado, fren 
te a la casa comunal, en la escalina-
ta y en la puerta de la iglesia; pare-
cía que aquel tropel, que había lle-
gado tarde, se afanaba por entrar 
a fuerza de empujones: íes decir, quo 
el templo estaba lleno y el veteri-
nario de Turr i iü le había ganado la 
partida! 
También a Lisa se le oprimió el 
corazón. A l atravesar la plaza, h i r ió 
sus oídos una onda melodiosa del 
ó r g a n o : era la "Marcha nupcial" de 
Mendelssohn, que se la sabía de me-
moria, ejecutada al piano muchas 
veces por ella, y que siempre hab ía 
soñado en volver a oiría en la igle-
s-ia el día de sus bodas. Pensó en 
su amiga, ebria de gozo purís imo allí 
dentro, y comparó aquella solemni-
dad con la estúpida comedia que ella 
s í misma al bajar del carruaje y al 
volver a tomar el brazo de su padre 
entrando eu el atrio, con ios ojos 
bajos, la cabeza inclinada, casi en el 
hombro del comendador, como si qui-
siera esconderla a aquellas pocas mi-
radas curiosas. Sibiendo por la es-
calera, sintióse desfallecer; a cada 
escalón, le parecía qne redoblaba el 
peso de su cuerpo, que subía a un 
patíbulo, que sent ía las angustias de 
una muerte inminente. ¿Tendr ía va-
lor para afrontarla? Ya dudaba de 
sí, ya luchaba consigo misma. 
No se hizo esperar. Inmediatamen 
te compareció en la sala el caballero 
Goruccl, primer teniente de alcalde, 
con otro colega, y ceñida la faja t r i -
color, y dada lectura del código, pro-
cedió a las preguntas. Mario respon-
dió francamente y con voz vibrante, 
mirando con ansia a su novia. En 
cambio Lifea se angus tó , buscó un 
sostén y se apoyó en la mesa. E l si-
lencio profundo le aumentaba el do-
lor, despertándole la conciencia de 
que todos estaban atentos a ella so-
la, que todo dependía de una sílaba 
suya. Abrió la boca, pero salió un 
sollozo, y se cubrió la cai'a y se lle-
vó el pañuelo a los ojos, ya hincha-
dos de l lorar . 
U n murmullo reprimido de piedad 
y de conmiseración Se esparció por 
toda la sala, y los amigos m á s ínti-
mos y Amalia y alguna otra señora 
le rodearon amorosamente para dar 
le valor. 
" ¡ E s la emoción!" repet ían en voz ¡ 
baja. 
Gorucci repitió la pregunta, y Lisa 
hÍ,7<0 )Mk «M>*ií» flíWW} dft XÍKBWÍ8^ w f l - 1 
viéndose como en actitud de retirar-
se. Nuevo rumor en la sala y des-
pués u nsilencio todavía más profun 
do. Todos re tenían la respiración y 
se echaban unos sobre otros y se er-
guían sobre la punta de los pies, y 
algunos, que se hallaban más a t r á s , 
se subieron en sillas para ver a dón-
de iría aquello a parar. 
" ¿ E n qué quedamos? ¿es esto cosa 
de juego ?" exclamó gritando el co-
mendador, acercándose a su hija y 
temblando tanto que le bailaba la en-
comienda; "no me hagas . . . " 
Y balbució palabras sin sentido, si 
bien los brazos abiertos y en ademán 
de un solemne ¿"me explico"? sig-
nificaban m á s que cualquier discur-
so. •» 
E l teniente de alcalde, interiormen 
te indignado, pero con maneras muy 
corteses dijo: "Ruego, señores, que 
se deje a la novia en completa liber-
tad de acción." 
Y pronunció por tercera vez la 
fó rmula prescrita, pensando ya en 
la resolución que adoptar ía para el 
caso, por las circunstancias intricadí-
simo, do una negativa expresa. Pero 
Lisa no pudo aguantar m á s . La mi-
rad», feroz de su padre, la expresión 
indefinible de una espera desespera-
da en el rostro de Mario, la expecta-
ción silenciosa de las personas que 
la rodeaban la postraron, y pronun-
ció entre dientes su " s í " pero de 
una manera que solamente los dos 
funcionarios, Mario y los testigos pu 
dieron declarar que lo habían oído. 
Mario le oprimió la mano con ardos, 
a t rayéndola a sí, y de todas partes 
Uovieran O -̂ÍÚWAWMMS, >• í e l k i J U ^ -
nes. E l comendador se enjugó la fren 
te con un suspirazo que le salió de 
io m á s hondo del pecho y mirando 
al rededor como para buscar en los 
ojos de todos la propia satisfacción. 
"^Alabado sea el cielo!" exclamó; 
" ¡no ha costado poco llegar hasta el 
fin"!: 
E l ingeniero Bracci presentó la 
pluma de oro para la firma del acta 
y, terminada la ceremonia, ya empe 
zaba a desocuparse la sala, disponlén 
dose el cortejo para el regreso, 
"¡Quietos , quietos!" gr i tó el co-
mendador, levantando las manos y 
agi tándolas hacia la gente, para qu^ 
todos se detuvieran, 
Pero sus palabras fueron domina-
das por las campanas que on aqu?! 
momento se pusieron a sonar todas 
a porf ía; hasta aquellas dos charla-
tanas campanillas, que en otra oca-
sión le desesperaron tanto como los 
niños Marincilla v Gigotto, los dos 
monigotes del fullero del alcalde, pe 
burlaban do él. MalrUtas las campa-
nas y los campanarios y quien las 
tocaba-a despecho suyo; y con toda, 
la voz de su garganta, repi t ió supe-
rando el estridor agudo del campa-
neo: 
" ¡Quie tos , quietos! tengo que dar 
una noticia importante en presencia 
de todos." 
Y volviéndose a Gorucci, conti-
nuó, siempre gritando con fuerza: 
"En el correo de hoy debe haber 
llegado de Milán una comunicación 
oficial para el señor alcalde, caba-
llero Carlos Doriciru, Todos s a b r á i 
pronto de qué se trata. ¡Ahora mt: 
l imito a decir que es el regalo de 
boda del ¿uxDAxaJale dujutado otmen-
j dador Aquilea Pietrofanti!" 
A decir verdad, el discurso, pen-
| sado y pi-eparado varios días antes, 
no era n i tan pobre de forma, n i tan 
breve; pero no hubo más remedio que 
ceder a las malditas campanas, que 
continuaban tocando a gloria, satisfe-
chas de haber perturbado aquello, 
pues ninguno de los presentes ha-
bía comprendido nada de la enojos?» 
peroración, y se preguntaron qué ser-
món había pronunciado el comenda-
dor. 
El cual giró sobre sus talones sin 
saludar a ninguno. Estaba lívido de 
rabia, especialmente por aquella pú-
blica' admonición de1, teniente de al-
calde, como si él, Aquiles Pietrofanti, 
hubiese podido cometer j a m á s el gran 
delito de violentar la libertad de su 
propia hija. 
" ¡ E s t e maula de Gorucci t end rá la 
suya a su t iempo!" m u r m u r ó rechi-
nando los dientes al dar el brazo a 
Doña Amalia Riccini y acelerándose 
de t rás de los novios; contento, por 
otra parte, de su acción, como si con 
el pie soberbio de la venganza hu-
biese aplastado medio mundo. 
En el despacho del alcalde, conti-
guo a la sala, estaba el correo fcj 
davía intacto, y los dos tenientes de 
alcalde se precipitaron a él con fe-
b r i l cuinosidad. Había, en efecto, un 
pliego del gobernador de Milán di -
rigido al alcalde. Gorucdi permaneció 
un instante vacilando sobre lo qne 
debía hacer, sospechando, no men-.is 
que su compañero, que se trataba de 
alguna disposición grave, sea por la 
circunstancia d»! anuncio dado pú-
blicamente y de aquel modo por el 
comendador, o porquo. todo podía es-
perarse de la grande influencia de 
«éste Usando, pues, V 
Doncini le había .daáo"unic2¿ 
su ausencia todas la6., 'aSgóel 
de oficio dirigidas a en, 
bre y leyó. ;„Mm^ * 
" ¡ In f amia ! " grito I),, 
rancio con rabia el P a P ^ y lo QP 































septiembre, negár .dos^ ^ 
bandera nacional en ^ e3tC!i! 
X0\< v in svb?tt.uyo!." ' >in r 
"\Yo no lo SV Vnrucc1- „•• ^ r 
en son de protesta ^ âS* Ur 
"Debíamos dmiitu ^ 
pilcó su companero. alc^ Un 
"Voy a telegraíi ' ; «ero b ^ 
vuelva inmediatamrnte,? , 
cirle nada por de 'Jv * ÍQ 
Mas, entre ^ J]0 V ^ ' ^ v 
panas, se levado f ( r > n a % Lja 
do de la caUf, u ^ - a o h a j o ^ ^ i 
cedora, caba mente c0l1,,r... , <k 
ventanas de la 5 ^ y j íc^- . / [ . .. 
grave tumulto. Los ^ 
que se babian r e ^ la ^ ' , . 
taron a mirar d^6 , . ^ • 
de repente, como P« lo a la ^ 
t iraron todos^coiri 
0t ai 
A L G O D 
S P O R T S 
P a r . E . S. d « M e i s d o z a i 
ESIONES DEL CRONISTA 
.ntes que n * ^ ' 68 'nues1tro1 de-
An mciar el juego de hoy, 
«i ammciar ei „ 
W eL *rn ja "Asociación de Ba-
que debe celebrarse en A l -
' s« , L Fark. en opción al 
^ >nato Nacional de 1016. 
hay que servirle la 






















f í i a pu^ jugar boy a los fran-
r,>C ' , 1 . Mr Foster y a los ro-
íganos ae • ,. •/ 
^1 o l in a. 
entes, i ,.-y. 
n ¡a ií go para luego, a la hora critica, 
^can0S.Tinti 
jos ,l\ine el "Habana" no es el 
A .leí comienzo de la tenxpo-
i f ^ o p o r eso dejará de traba-
r a d a " . . p mismo empeño y amor 
1 -n HP siempre. 
prrnmo es natural, fa l larán Mi-
T k J e l Marsans, Monto y 
g r'nrpero en cambio juga rán 
W*- perrainón, Joaquín Rodes, 
^ n 0 A a v LOIIÍÍ Branch, no con 
Bar(alU iuste como aquellos, pero 
t a C ^ o s d e hacer triunfar al 
q«e los emplea. 
C í e s v "Loug Branch son 
pagadores de mucho porvenir 
J ¿ e pelotera, pues no hay 
• f aue enupe^r para despueis 
'S ia r cartel como a los que hoy 
feuerzo que " T i n t i " trae 
. i Habana no solo se concreta a 
os jugadores, pues trae-un " pit-
¿ ' ' Jomo ••gallo-tapado' ¿No 
• á este gallo como aquel que 
^ presentó el ^ X ^ ' " 
m negó con el Almenclares < 
Vinel "ga l l i t o " tema pico y 
espolones, pero los "alacranes" lo 
inutilizaron. _ •, i rr 
Mas no nos alejemos de la Ha-
bana y prosigamos sirviendo la 
'comida _ u-fm«*i»» 
Es el contrincante de 1 m t i 
si célebre .Mr. Foster que con ma^ 
las intenciones viene a la arena 
basebolera. 
Foster, que parece no le gusta 
'•vestir'' de blanco, pues lo claro 
hace daño, t ra tará , como lo ha 
ho hasta ahora, de hacer todo 
lo posible por apretar la lucha y 
derrota rio sin compasión. 
Lo "blanco" y lo " r o j o , " ha-
jjen muy mal efecto a Foster, ¡» 
de ahí el por qué acomete con 
mis actividad y más encono a los 
leones." 
K Foster con los "alacranes" 
tiene otra táctica por que dice 
'que el "azul" y lo "neg ro" no 
se hacen daño, y por eso juegan 
^on iellos; es decir, a nuestro 
lí ver los "alacranes" son los que 
hacen con los "boys" de Foster 
lo que quieren y se vio palpable-
mente en el desafío últ imo. 
Mucho apretar durante el jue 
.práctica diaria y el Atlético pronto 
[comenzará las suyas. 
"Rumórase que en Arez del Progre-
so integrará este año el Campeonato 
! aludido, el team de base ball de la 
¡Sociedad Lawton. Esta noticia llega 
1 i \ nuestro poder por conducto auto-
; rizado. La persona que nos la ha oiré 
1 cido, está bien enterada de lo gue 
en la Víbora sucede. Ahora bien, co-
¡ nr.ceinos igualmente que un grupo de 
( entusiastas jóvenes de la simpática 
! f cc iedad "El Progreso" labora acti-
vamente, con su entusiasmo de siem 
i pre. en e] sentido de que un podero-
so club de base ball la represente 
en e! supradicho Campeonato. 
1 "Ramiro y Carlos Montejo, Jesús 
Clark, Francisco Fernández, Clavel. 
Mullin, Miguel A. Estarda, Antoñico 
Mesa. Seiglie. Batet y tres o cuatro 
más muy conocidos de los fanáticos 
1 por haber obtenido resonantes triun-
fos en el diamante, formarán parte 
de1 team que representará el saluda-
ble barrio de las lomas, bien con el 
nombre de Lawton o con el de Pro-
grero. 
"Dentro de 15 o 20 días, es decir 
a fines de este mes. se conocercín en 
definitiva los principales detalles de 
la próxima, temporada de amateurs 
baseboleros." 
De l secundo, o sea " P r e m i o de 
V e r a n o . " va hablaremos o t ro d í a . 
Ramón S. MENDOZA-
A^fncia del DIARIO DE L A 
MARINA en Cerro y Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1904. 
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E N BOTICAS Y S E D E R I A S 
Reto d e l Y u m u r i a l 
ím B . B . C . 
m 
JTMJTjrjr*******jFWjr-rr/rMjrsrMJTjrjrjrjr/rMWJTIVA 
Había que ver ayer la acometivi-1 
I dad y pujanza de nuestros defenso-
res, para darse cuenta de lo inicuo,! 
de lo imposible que parecía qne el ¡ 
'Sagua perdiera el domingo pasado | 
con el Remedios. Ayer nos dimos 
cuenta, viendo jugar a los nuestros 
del poderío que en su infame fallo 
tuvo para nosotros el Umpire señor 







.entregarse de "pata", por que 
eso ñié lo que sucedió. 



























.H«mos oído decir que mañana 
f emes, día 10 del actual . tendrá 
efecto en Almendares Park, un 
Jfan Fiold Day, organizado por 
a Asociación de Estudiantes de 
^wwitia y Cirugía Dental, 
uabrá competencia de saltos, 
de velocidad, de resis-
tencia y de obstácailos. shot put 
ra!ey race. 
Que sea un completo éxito. 
Emplacemos a los fanáticos 
nos piden publiquemos los lu -
w T , d e és ta Primavera prac-
& 0 8 < , d w b s ' ' de ^ L i g 
ta con los siguientes pía-• m u í a n o s deben levantar una estatua ? pecho del noble sentido de la pala-
sobre base conveniente y fuerte. !)ra' han bosquejado el laborioso pro-
Nuestro Club no bafeó ayer lo que hlema de nuestra urgente obra de 
acostumbra. Pero ligó magisrra;men 
Acaba de formarse un club d<? B 
B. que cuen 
yers: 
R. Villizón, ss Manager. 
P. Cabrera, cf, y pitcher 
R. Paz, If. 
A. González, 1b. 
F. Hernández, rf. 
R. Hernández, catcher. 
P. García, 2b. 
José García, 3 b. 
Pedro Pablo, pitcher. 
Este nuevo Ciub, reta al "Cuba" líos cienfuegueros es un tcsim de fuer 
para uno o más juegos, con las con- za. Sus jugadores son locales. !ó que 
diciones eue quieran. 
Los del "Yumur í" no tienen mie-
do. 
(Viene de ]a plana primera) 
trasmisión del poder no sostenMo por 
Carvajal, ni mucho menos la facción 
que ye llama constitucionalista. a det-
nacional reconstrucción. Jefes, fac-
te el ataque v sin tocar la bola pu-l^0"68 ? g™PCS inspirado.- solo por 
diéramos decir, le ha ganado al Cien-i 01 •f,?eo cle enriquecerse, por la per--
fuegos, novena de empuje, aún cuan I t;onal yeni:anzf 0 ei efímero poder, 
do otra cosa crean los apasionados i 00ntl,nu;^ prolongando la penosa 
La novena damujina, sin que esto *g0nia de la maüre P ^ f e ' *3 r6pa-
sea ni encierre un mero bombazo a T ^ ^ procedimientos pue-
A den acarrear la .ntervencion extran-
jera armada Si no fuera por la con 
fianza en su inmensa vitalidad, en 
as 
- Daytona, Fia-
_ St.̂  Petersbourgh, Fia.-
Filadelfia 
S0n ' ^ m i , F ia . 
I ^ a t i Shevefort. La "n bus Q„„ A , 
Sman Antonio, Tex. 
msb^g, Hot Spimgs, A r k . 
^ L%a Americana 
F i l a d ^ ' Ma'oon' Ga-
I ^ m g t o n , Charlottesville, 
^ e w Orleans, La. 
LUS- Palestme, Tex. 
• a d m _ ™ ! , .V ya están los 
Kciafl* 
, has. 




• constituye un doble orgullo para la la alentadora existencia de una ma-
¡progresista Perla del ñur : y no obs-; yoría de hombres honrados y en las 
|t,ante esto, hacen verdaderos esfuer-¡saludables tendencias do nuestro pue-
j zos por ganar y realizan jugadas ex- blo, cuando -no se le engaña o defrau-
celentes. j f]a con falsas promesas, l legaría uno 
Su derrota de ayer los enaltece y ja desesperar de que nuestros errores 
los recomienda como buenos en el i tuvieran remedio, 
base ball. j No habría aquí espacio bastante 
Y voy a reseñar el juego. Careció | para describir el espantoso cuadro de 
de gran in te rés . La superioridad núes | la patria; así «on de grandes y 
l'tm se dejaba ver claramente. Y fa. horribles sus proporciones E l pue • 
I eü será ñor esto comprender núes-i blo es tá sin pan n i trabajo; sus fá-
I tra victoria. | bricaiS arruinadas; í:us importantes 
i Padrón, piteber nuestro, estaba afl niedios de comunicación destruidos; 
¡mirable en el box Dominaba con fa i sus camP0S yermos y sin cultivo; los 
-Midad a los bateadores damujinos í ^ 6 8 . ^n cb'elo; la vida humana 
Parecía aue Padrón on^rfa d e — t r a r í s?rfcia(la; t o d ^ 0^ derechos y II 
l i o oue vale como nitober. Y fran- bertades dei pueblo violados, y todas 
camerite lo consiguió. Y por ello há . tKf8 l ^ T ^ f* ^ i - f 
oue l i c i t a r l o v decir r , ^ sagua t i l y perdldo el crédito exUrior' 
no nitcher. rsiri alusión.) 
Hasta el séntimo inning el r'ien-
Se han suprimido las escuelas y 
abierto las casas de juego. Las per 
secuciones y los cadalsos han tomado 
fuegos no pud pUegar a segunda ni ¿1 sitio de los tribunales. E l ejercí 
anotar carreras. En esa entrada, con to que, no obstante sus errores y 
un cut. por error de Pnjo. anofaron defectos, es necesario en todo esta-
dos carreras los damujinos. .Tuzsrue do constituido, es tá destruido y di-
^or esto eMector la is.bor que realizó famade. pf.ra sustituirlo con indisci-
ayer Padrón en el box. j plinados grupos en ormas. 
Los «agüeros, desde el pr incimo' Es imposible contemplar por más 
del juego comenzaron a hacer de las ! ^ ^ P 0 ests espectáculo, sin tomar 
suyas. En el segundo, tercero y cua-r'las armas Para -r en ayuda de los 
to innings anotaron una carrera en gllipos de Patrio'as Por mucho? 
cada uno de ellos; en el séptimo c^osi™^68 ^Y1 sostenido con infatigable 
más. y una al final del noveno " ' c™staiicJa* a t ravés dcfl territorio, 
Cienfuegos anotó una carrera en i Ia del mfen' la Paz YA líl 
Justicia. De acnordo con estos idea-
Sidney Hateh, famoso corredor del 
Stadium de Chicago, y que es vence-
dor de los Inkers de ."Vew York, se-
rá indudablemente el representante do 
los Estados Unidos en los próximos 
Juegos Olímpicos de Estokolmo. 
E C h a m p i o a de l a s V i l l a s 
el octavo y así terminó el juego. 
Almeida, que jugó el catcher ayer, 
estuvo acontado en esa posición, aun 
que algo fatal en los tiros. 
les, muchos mejicanos amantes de 
la patria y sus instituciones, han 
resuelto iniciar en la república UP 
movimiento armado cuyas miras y 
Del Sagua se distinguieron Parpe- programa se establecen en el plan 
t t i . en primera: Rojo en tercera, y ; que fué acordado en el Kancho d^ 
Guerra y Marsans en los fíelders. Tierra Colorada, Veracruz, y que BC 
Pero les héroes de Sagua han sido | fechará el '.19 de Febrero de 1916, 
los pláyers Ogarzón. oue estuvo pl- l Como se podrá ver adela.nte, po 
ramidal en searunda : Ríos, que ayer i el texto de ese Plan, f u ' designado 
ANU.3CIO 
V A D I A 
i 
E n un Cochecito como ese 
Viví esclavizada muchos años . 
E r a u n a R e u m á t i c a : m i s m ú s c u l o s a d o l o r i d o s m e i m p e d í a n a n d a r , p e r o t o m é e l 
flNTIRREUMÁTICO D E L R R . R U S S E L L H U R S T 
D E F I L A D E L F I A , 
y m u y p r o n t o c u r é m i t e r r i b l e m a l , c e s a n d o e l m a r t i r i o d e q u e e r a v í c t i m a * 
DE V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S DE LA R E P U B L I C A . 
fe—;?; 
era la admiración de todos en el shor 
stop y al bate. Rios se portó admira-
blemente. 
por mis compañeras como General J t-
fe del "EjéiCito Reorganizador" y 





t ^ i - i o ^ » , 1 lo qne dice 
F r á n c 
. otllCa sportiva. 
-^ateurs ^ ' n i o Campeona-
Í P ^ t ^ Tenni 
RAFAGAS DE VICTORIA 
NUESTRA ENSEÑA, AL SUAVE 
ARRULLO DEL MANSO "DAMU-
Jl" , FLAMEA GALLARDA Y 
TRIUNFANTE EN CIENFUEGOS. 
"SAGUA" TIENE PITCHERS — 
BARO, RIOS, Y OGARZON NUES-
TROS HEROES DE AYER.—LOS 
UMPIRES.— REMEDIOS VENCIO 
A L "SANTA CLARA". 
Critiqué hace días la dirección del 
Sagua porque la creí deficiente. 
Y alguien quizás si creyendo ver 
en mí a un eterno inconforme. me 
salió a la palestra, aduciendo en fa-
vor de la dirección del team sagiie-
ro razones que no dejé de compren-
der eran poderosas, pero que yo ja-
más puse en duda. 
* En aquel entonces, lo repito, la d i -
rección de los players locales estuvo 
desacertada. 
Mas hoy, con la honradez del desa 
pasionado y la sinceridad del conven 
cido. tengo que aplaudir con entusias 
mo delirante al Manager del Sagua. 
Rafael Almeida. que ayer dió pruebas 
evidentes de su profundo conoci-
miento basebolero. 
Presen tó Almeida al Sagua en con 
diciones más flojas que el domingo 
pasado, ya que en nuetsra defensa 
faltaban Aragón, Calvo y Miguel An-
gel González, players de Indiscutible 
acometividad. 
Y sin embargo de faltar esas estre-
llas, la novena sagiiera ha Jugado ad- Suárez 1. 
Exprofeso he dejado para lo último i niamientc a todos mis p l í sanos , y 
a Baró. a ese modesto jueador oue! particularmente a todos mis ami-
bateó aver de 5 veces 4 hits. fPdeóIgos que, habiéndose declarado par t í -
v corrió como nunca. Yo quiero, en f'arios ^ simpatizadores míos me Q 
gracia a esa lahor hermosa de Paró 
que la Directiva del Sagua lo tenga 
en cuenta na ra nremiarlo en su opor-
tunidad. ;Quó bien lo merece quien 
como Baró es un jugador modesto y 
disciplinado! 
Padrón metió un skunlt soberbio: 
con tres bombres en bases dió dos 
ponches y no permitió carreras. 
¡Bien, mulato! 
T.a novena cienfueguera jugó mal. 
Cuillén, su pitcher. explotó en el 
cuarto, y a Cheché íe castigaron la 
esféride de manera algo fuerte. 
ban hecho contraer una inolvidabh» 
deuda de gratitud per su adhesión 
demostrada en difíciles circunstar-
cias, para que presten al país su 
concurso, con el f in de acabar, d^ 
una \Tez, COÍI la anarquía que, des-
pués de haber destrnído nuestras más 
sagradas instituciones, quiere parar 
en la destrucción de nuestra nacio-
nalidad si no se la suprime rápi-
damente. 
No somos revolucionarios en ol 
sentido que usualmente entiende ci 
pueblo mejicano. No puede haber 
revolución donde no hay gobierno, 
Ríos y Baró dieron dos "scuple instituciones ni pautas legales que 
modificar o destruir. El grupo qu^ 
formamos no es una facción que apa-
rece en la sangrienta escena de Mé-
jico. Somos patriota.s que tomamos la 
tarea de coordinar las fuerzas hon 
radas del país, sin que importe a qué 
plays" soberbios que nos valieron 
par de carreritas. 
Guerra fué expulsado del .fuego por 
ê  Umpire Latorre que esta.ba ayer 
algo revirado con los sagiieros. E l 
out y la expulsión de Guerra no se 
sai • 66 hallan baj0 una 
mirablemente. coil una disciplina y 
cohesión dignas de encomio, y shi 
que el encasillado de errores aparez-
ca, adornado con blancas flores del 
marfil improductivo.. . 
Almeida mereció ayer. conjunta-
mente los aplausos de damujinos y 
sagiieros. Y yo. que tuve para él 
acres censuras cuando a ellas sé hi -
zo acreedor, tengo hoy loa aplausos 
más entusiastas y calurosos. 
lo perdonamos los undisonoros al partido pertenezcan o cuál sea su ere 
'enérgico y diplomático Umpir* fio político, siempre que tiendan a 
Muy bien nuestro señor Echenioue Ia reorganización de la Rspublica.^ 
He."aouí el ersultado del jue-o porl f n -ste .rabajo de reconstrucción 
entradar: v "Sumario" del mismo. I o / l e reed i fuyion , tí va radero puO-
Anotación por entradas: l ^ 0 ^ Vneh\0 ^ r o i c o d̂ - M é j i c o -
w _ esta do nuestro ¡ado. No consentirá 
C. H . E. jiunca en privado de una Cons-
"""'ti tución política y de Institucioines ] i -
0 210—(5 10 2 berales por cuya conquista luchó mu-
7' ches años. Este pueblo aborrece oí 
pillaje y la venganza, porque sah-i 
oue el trabajo y la justicia en pací-
fico consorcio, constituyen los úni-
cos elementos para ídeanzar un pro-
greso efectivo y un verdadero bien-
estar. Nuestra empresa no es de re-
gresión n i de retroceso- La Repúbld»-
oa conoce bien la sinceridad de nues-
tro credo liberal. Frente a los pro-
yectos que han servido como bande-
ra o pretexto para recientes movi-
mientos rovolucionarios, nosotre-i 
aceptamos entusiastamente los quj 
cristalizan los deseos del pueblo y 
que pueden_ servir positivamente pa-
ra su mejoramiento y progresiva 
evolución. 
Ya se hau iniciado movimientos ea 
Sagua . . 
Cienfuegos . . 000 000 210—3 6 
SUMARIO: 
Two base hits: Sarria. 
Stolen bases. Guerra 2; Baró 
Rojo. 
Struck out: Padrón 6; Guillén 
Bases on balls: Padrón 6; Guillén 
1. 
Dead balls: Padrón 2; Guillén 1; 
Suárez 1. 
Wi ld pitchers: SuáiUez 1. 
T>ouble nlays: Cienfuegos 2: ¡por 
Jiménez, Rivas y Capote. 
Sagua 1: Parpetti, Ogarzón y Ríos. 
Tiempo 2 horas 15 minutos. 
Scorers: Chavez y González. 
Umpires: Latorre y Echenique. 
diversas partes del p a í ^ p o r otros 
grupos, para el restabl^Pmiento del 
orden y la reorganización de nues-
tras instituciones bajo el aspecto le-
gal que estaba en vigor en 10 de 
Octubre de 1913, cuando Huerta di-
solvió el Congreso legalmente elec-
to por el ' pueblo. Jurando combatir 
hasta lo últ imo y sacar avante co-
mo nuestro solo propósito el de ia 
salvación de la patria, haciendo que 
concluya el reinado de la anarquí ' . , 
que se reinstalen las autoridades pú 
blicas, se restablezcan nuestras ins-
tituciones y mejoren las clases tra-
bajadoras., hemos resuelto lo que si-
gue: 
I . — E l ejército que acomete, para 
hacerla triunfar, esta tarea, se l ia-
ir—rá "Ejército Reorganizador Na 
cional." 
I I . —Se ncmbra a! General Féli> 
Diaz, Gerieral en Jefe de dicho ejér-
cito. 
I I I . —Durante la campaña necesa-
ria para el restablecimiento de núes 
tras instituciones y de la paz, se 
conceden todas l̂ .s facultades nece-
sarias y extraordinarias a nuestro 
General en Jefe, por lo que hace a 
las Secre tar ías de Guerra, Hacienda 
y Relaciones. 
I V . — E l "Ejérci to Reorganizador 
Nacional" apoyará y secundará to-
dos los decretos que se promulguen 
por el General en Jefe,- de acuerdo 
con las facultades que se le confie 
ren. conforme a este plan 
V. —Se declara que desde el 10 d» 
Octubre de 1913, en que fué disuelto 
por Huerta el Congreso e interrum 
pido el orden constitucional de la 
administración, sobrevino una usur-
pación en las funciones-: públicas, y 
que todos los funcionarios que hayan 
contraído responsabilidades en cone-
xión directa con tal acto, quedan su-
jetos a las leyes y decisimes de los 
tribunales respectivos 
V I . —Todos los actos y contratos 
del General Victoriano Huerta, a 
part i r del 10 de Octubre de 1913 asi 
como los decretos, leyes y ó rd^ i e^ 
ce observancia general dados por oí 
'llamado Congreso que susti tuyó al 
X X V I Congreso se declaran nuloi . 
Los intereses prlvadcs, creados de 
buena fe, bajo tales actos contratos 
y leyes, serán respetados siempre 
oue no agravien a los intereses pú-
blicos. 
VIL—Se declaran nulos y sin nin 
gún valor iodos los actos y contra-
to* de los cabecillas y grupos de di-
ferentes t í tulos , que han usurpado los 
poderes que la ley reserva püra lo^ 
funcionario? electos por el pueble», 
en que reside la Scbérama Nacional 
y del que debe emanar toda nública 
autoridad, para ser legít ima. En con-
secuencia so declaran nulos y sin 
ningún valor todos los actos ejecuta-
dos por aquellas personas que de-
rivan 1a autoridad que dicen posee.% 
de grados militares o det-ignaciones 
emanadas do los cabecillas de los men -
donados grupos, o de la fuerza do 
que se han investido a f.í propios, 
para sostener su usurpación. 
VIH.—Lob Pueblos y comunidades 
indígenas que estimen haber sido 
despojados de las proipieeades sobre 
las que tenían pleno derecho, podrán 
hacer valer sus derechos sobre aquu-
¡las por ante los tribunales compe-
tentes que se estab 'ecerán para tal 
intento. 
E l Plaai promete la exención rU 
contribuciones ;para todo-1 los put • 
Mes que requieran tal medida, a f in 
de ayudarlos para la rehabilitación 
de sus ingresos. Trata de la cues 
tión de la propiedad de lar tierras y 
cíe los derechos de todos los mejica 
nos para adquirirlas. Promete qu'3 
una de las primeras medidas que so 
tomarán , se rá la creación de una Co 
misión que arregle la justa distri-
bución de tierras entre todos los ha-
bitantes. 
E; plan contiene veintiún» artícuíos 
y considera todas las cuec.tiones quo 
han provocado las revoluciones. Ase-
gura que las demandas del pueblo 
mejicano se tomarán en considera-
ción inmediatamente que el "Ejérci-
to Reorganizador" haya restablecido 
la paz. Se garantiza la protección dé-
las vidas y propiedades; el inmedia-
to restablecimiento de los Tribuna-
les en toda ciudad ocupada por <;i 
"Ejérci to Reorganizador" y la con-
vocatoria para elecciones de funcio-
narios en las mismas, luego que sr 
organice en ellas un gobierno p m v 
sionaj por obra del movimiento. El 
General Diaz manifiesta que no se rá 
un dictador y que ni él n i otro al-
guno de sus Jefes pretende el po-
der, y que la convocatoria para elec-
ciones generales se h a r á por la Su-
prema Corte de Justicia de la Na-
ción tan pronto como tomada la ciu-
dad de Méjico, se reinstale aquel al-
to Tribunal. 
Todas las propiedades confiscadas 
serán devueltas a sus legít imos due 
ños. 
La m á s completa libertad religiosa 
y del ejercicio ele los cu'tos se ga 
rantiza igualmente 
E l Flan es tá firmado por el Ge-
neral Diaz y muchos otros mejicanos 
que son vistos como leaders mili ta-
res. 
A su pie hay un personal l la-
mamiento firmado por el General 
Díaz, en el que, excitando la ayuda 
de los mejicanos, dice: "Acompa-
ñadme en esta lucha hasta el sacri-
ficio do nuestras vidas si es necesa 
rio, ya que no podrían consagrarse a 
mejor intento que oí de salvar 
nuestro exhausto y agonizante país 




Catedrático por oposición de 
la Faculta-J de Medicina, Ciru-
jano íel Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 3. Consulad©, 
número G0. Teléfono A-4544, 
L a s a g u a s c o n t a m i n a d a s 
Las aguas contaminadas, impuras, 
constituyen un verdadero peligro 
para la salud. 
Y es casi imposible evitar, por el 
mucho caudal que se uti l iza, que las 
aguas que surten a las grandes po-
blaciones se contaminen. 
Contra tan grave peligro, lo me-
jor es tomar aguas na tura lménte es-
terilizadas, como el Agua de Solares, 
que a sus excepcionales condiciones 
une el esmero conque es t á embote-
llada. 
Representantes: Hermosa Arche, 
Cuba 87 
m . ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de S a W 
"IJA BAJiEAR" 
Enfermelades de señoras y | 
c i rusía ©n general. Consmltas 1 
de 1 a 3. San Nicolás, B2. Telé* | 
fono A-2071. 
iario de la Guera 
cionario general Castelnau, con el no 
menos ateo y republicano general Sa-
r ra i l . 
¿ N o cree, como yo. la Interesante 
"Parisienne" que esto es un desacier-
to de gran relieve? ¿ E s posible que 
no surjan diferencias en las relacio-
nes de Sarrail general jefe del ejér-
cito expedicionario, con Castelnau, ma 
yor general francés y jefe del grupo 
de ejército del Este, cuyo nombra-
miento lo indujo, como primera pro-
videncia, a una inspección de las tro-
pas de Salónica y cuya enemistad per-
sonal con Sarrail es bien conocida ? 
He ahí, m i simpática desconocida 
toda la gravedad ele mi falta y he ahí 
el secreto dei germanismo con que 
soy oalificado: el conocer muy bien 
la.i interioridades de casa y el cen-
surarlas francamente con la fuerza 
que da la razón, aunque duelan estas 
frauquezas por lo mismo que son ver-
dades. 
Si no lo fueran, me ser ía imposible 
decirlas. La misma opinión que mar-
cha siempre guiada por un noble ins-
tinto las condenaría y m i criterio, se-
r ía ahogado por una general protesta 
o caer ía en el vacío más absoluto. 
He conocido odios bien profundos 
que han terminado en felicísimo ma-
trimonio. No le extrañe, por lo tanto, 
que puedan Un día los franceses ol-
vidarse de Sedán. 
¿ N o olvidamos nosotros el Dos de 
Mayo, invitando a Francia para que 
tomase parte en la celebración de los 
sitios de Zaragoza y de Gerona ? 
E i corazón humano es un semillero 
de pasiones encontradas. 
No lo remuevan, déjenlo en reposo 
y los m á s bellos sentimientos asoma-
rán a la superficie en burbujas de 
bondad, en hervores de tiernos y no-
bles sentimientos. 
Si no fuéramos así ¿podr íamos v i 
vir ~ 
G. del R. 
DR. 6. CASARIEGO 
Consultas on Obispo, 75, (altos,) 
de S a 6. 
JV^ecia'.teta en vías urinarias 
de la Escuoia, de Paríe. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedada» ÍU 
señoras. 
DR. A. PORTCCARRERO 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $l--00 aJ 
mes, de 12 a 2. 
Particulares: ! ) • 3 a 5. 
San Nicolás, 52. "Teléfono A-
8627. 
Dr. Luis Ignacio ROYO 
ABOGADO 




Antonio J . de Arazcza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela, esq. a JLamparill&. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No , Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 506 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D F 10 A 12 A M 
Y DE S A 6 P. M . K N CUBY 
NUMERO 60, ALTOS 
DOGTDR B. OYARZUN 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
©allegro. 
Ult imo procedimiento en la 
aplicación Intravenenosa del 
nuevo 60S por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 36, altos. 
A l b e r t o M a n 
A b o g a d o y N o t a r i o 
TEEFONÜ A.2322. M U M , 98 
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0 solamente le cuesta alquilar un disfraz nuevo en "LOS REYES MAGO 
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U 1270 
G R A N C I N E " N I Z A " 
H O Y , J U E V E S , 9 , H O Y 
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E L J O C K E Y D E L A M U E R T E 
01ro es r e n o eo l a 1.a T a n d a : C O R A Z O N D E f ^ l A D R E . 
C.1273 lt-U 
r ana 
S E C C I O N 
C I G A R E O S O V A L A D O S 
' D E L A G 
t r e sumen de las causas que t l e t e r m i -
Puaron a B u l g a r i a a cooperar en l a 
gue r r a a l l ado de los i m p e r i o s cen-
fitrales, d e c l a r ó que todos ios pa r t i dos 
| p o l í t i c o s aprueban ahora , s in reserva , 
wa p o l í t i c a ex t e r io r del gobie rno . 
f i M A NI F E S T A CIO N D E L R E Y D E 
r G R E C I A 
Londres , 9 
E n una en t rev i s t a concedida a l co-
}rreí,»>oiisaJ de l " O h r o u i i l e " en A t e n a s 
^ei Reiy Cons tan t ino ha declarado que 
s.is relaciones con e l genera l f r a n -
cc^, S a r r a l l h a b í a n t en ido por objeto 
r c i o r z a r su conf ianza con los a f ó -
d>i¿ de l a " E n t e n t e " . 
' T a n í o como yo sabe todo e l m u n . 
úo—dijo e l mcnarco heleno—que los 
«rrfftgos en genera l no h a n sido j a m a s 
a l é m a n ó f U o s ; pero las vejaciones HÜ-
gio-fraacesas m o d i f i c a r o n u n t an to 
MIS s i m p a t í a s " . 
E x p r e s ó e l soberano g r i ego que las 
vejaciones h a b í a n cesado, pero que a 
pesar del cambio r a d i c a l habido en 
el p roced imien to de I n g l a t e r r a y 
F r a n c i a c o n G r e d a l a i r r i t a b i l i d a d 
producida en Ibis p r imeros momentos 
t a r d a r á en desaparecer. 
I N F O R M E I N T E R E S A N T E 
W a s h i n g t o n , 9. 
E l Negociado de N a v e g a c i ó n ha da-
d o a l a p u b i i c i d a d u n i n f o r m e s e g ú n 
iel cual 400,000 pasajeros h a n c ruzado 
el A i t J án t i co , desde E u r o p a a los Es -
íladog U n i d o s y vice versa, d u r a n t e e l 
a ñ o pasado. De é s t o s , 250,000 v ia j e -
r o s en vapores que enarbolaban ban -
deras bel igerantes . E n los barcos 
i t a l i a n o s se e m b a r c a r o n 113,000. 
I N T R A N Q U I L I D A D E N T R E L O S 
E S T R A T E G A S 
Londres , 9. 
Los per i tos m i l i t a r e s por p r i m e r a 
vez, e s t á n demos t r ando una l i g e r a 
i n t r a n q u i l i d a d acerca de l a s i t u a c i ó n 
en V e r d ó n y a d v i e r t e » que las defen-
sas no son in tomables y que los f r a n . 
ceses no deben p e r m i t i r que o c u r r a 
n i n g u n a ser ia r o t u r a en n i n g u n a par-
te de su l í n e a . 
L O Q U E S E D I C E E N B E R L I N 
B e r l í n , 9. 
C i r c u l a e i r u m o r de que los f rance-
ses qu ie ren que los ingleses les pres-
ten u n a a y u d a m á s eficaz en V e r d ó n , 
pero é s t o s se n i egan a legando que los 
intereses b r i t á n i c o s e s t á n a l o l a r g o de 
l a costa be lga . 
Ka I 
L O S P R E S I D E N T E S D E L A S COR-
I T E S 
3 í a d r i d , 9. 
Se hacen numerosas c á b a l a s sobr'3 
q u i é n e s s e r á n los f u t u r o s Pres iden-
tos de las Cor tes . 
P a r a ocupar esos i m p o r t a n t e s pues-
tos se b a r » j a n muchos nombres ; pe-
ro has ta ahora 'os que parecen que 
cuentan con m á s probabi l idades p a r . 
e l lo son los s e ñ o r e s Gasset y . V i l l a -
nueva. 
T a m b i é n suenan con ins i s tenc ia los 
nombres de don M e l q u í a d e s A l v a r e z y 
dop A m ó s Salvador. 
L O S C O N F L I C T O S O B R E R O S 
M a d r i d , 9. 
E l Gobierno, a pesar de las d e c í a 
raciones op t imi s t a s que ayer h izo 
el s e ñ o r conde de Romanones, se en-
cuen t r a hondamente preocupado po r 
la g r a n can t idad de conf l ic tos obre-
ros que e x b t e u en el p a í s . 
E n Barcelona donde en u n p r i n c i -
pio se c r e y ó que el ambien te no e ra 
p r o p i c i o para la hue lga , se v a agra -
vando e l p rob l ema de d í a en d í a , has 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados, 
<iue el próximo domingx) 12 del actual se celebrará en los sober-
bios Salones de nuestro PALACIO SOCIAL, el tradicional baile de 
PIÑATA. 
Los precios que habrán de regir serán los de UN PESO BI-
L L E T E PERSONAL Y UNO CINCUENTA FAMILIAR. 
A la terminación de la segunda parte del selecto programa 
bailable, se procederá al sorteo de una magnífica y elegante bolsa 
de plata que, como regalo de la Sociedad Centro Gallego, se entre-
gará a la señora o señorita cuyo número del carnet sea igual al 
agraciado por la suerte. ! 
La Sección de Orden regalará a su vez un maravilloso estuche 
de perfumería que se entregará a la damita que por su elegancia 
y belleza sea merecedora de tal distinción, a juicio de un Tribunal 
integrado por los Cronistas de la Prensa habanera, concurrentes^ 
por el Presidente de la Sección de Orden y por cinco señores aso-
ciados. La señorita elegida recibirá de manos del Presidente de la 
Sección una primorosa canastilla de ricas flores| obsequio de la 
juventud gallega, a la par que el maestro Peña, dedicará en Su 
honor una pieza de su variado repertorio-
La Sección reglamentariamente autorizada, se reserva el de-
recho de hacer abandonar los sal ones a los que resultasen inconve-
nientes, sin dar explicaciones de ninguna clase. 
No se permitirá la entrada a aquellas máscaras cuyo disfraz 
ofenda a la moral, desdiga de nuestra cultura, o representen cual-
quier personalidad de la Colonia G allega o de fuera de ella. 
No se permitirá la entrada a menores de 12 años. 
Las puertas se abrirán a las 8 de la noche y el baile comenza-
rá a las 9. 
RAFAEL ARMADA, 
Secretario. 
C. 1275 3t.-9- 4d.-10. 
N E C R O L O G I A 
H a n f a l l e c i d o : 
E n Matanzas , las s e ñ o r a s d o ñ a L u i -
sa Cavada de Escoto y Mercedes de 
la Fuente . 
E n C a m a g ü e y , don Franc isco de l 
Risco L a z z a r í . 
E n C á r d e n a s , la s e ñ o r a A m e l l a Des-
chapelles de S m i t h . 
E n Sant iago de Cuba, la s e ñ o r a 
F ranc i sca E s t r a d a y V á z q u e z de Co-
ronado, v i u d a de Es t rada . 
otas e r s o o a l e s 
t a verse precisadas las aufor idades a 
d isponer e l acua r t e l amien to de las 
t ropas . 
E i m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , se-
ñ o r A l b a , celebra constantes confc 
r e n d a s t e l e f ó n i c a s con el Gobernador 
c i v i l de aquel la p r o v i n c i a , s e ñ o r S u á -
rez I n c l á n , a! que da ins t rucc iones 
pa ra p r o c u r a r la s o l u c i ó n de l a hue l -
ga. 
N o t i c i a s de ú l t i m a hozp aseguran 
que e l conf l i c to se e x t e n d e r á a obre 
ros de o t ros of ic ios . 
O t r o de los p rob lemas cue produce 
in tensa p r e o c u p a c i ó n en e l Gobierno 
es e l de las subsistencias, que ba 
p roduc ido e n é r g i c a s protes tas en to-
das las p rov inc ia s . 
dichas lesiones las s u f r i e r o n a l caer-
le enc ima u n s e r p e n t í n en la f á b r i c a 
de Pa la t ino , donde t r aba jaban . 
Se dio cuenta al Juzgado de I n s -
t r u c c i ó n de l a T e i x e r a S e c c i ó n . 
T r e s o b r e r o s s e l e s i o -
É i D O 
m e n 
o n 
Una Cocina de Gas o en M e r e de Ges 
Por lo econonilcfl, por lo comoílfl, por lo rápido, por lo liinpio 
la Exposición, Prado y SanMipel. Teléfono a-8717 
HAVANA ELECTRIC RY. LIGH AND POWEí* Cfl. 
T R E S O B R E R O S L E S I O N A D O S 
E l doc to r J u a n S á n c h e z a s i s t i ó es-
t a m a ñ a n a en l a casa de socorro del 
Cer ro , a los s iguientes i n d i v i d u o s : 
J o s é Casanova, vecino de Regla , 
f r a c t u r a de l a q u i n t a cos t i l l a , g rave . 
J o s é M a n u e l F e r s á n d e z , vecino de 
Puentes Grandes, contusiones en la 
r e g i ó n costal derecha, g rave . 
J o s é M . P é r * domic i l i ado en Pa-
l a t i n o , va r ias contusiones en todo el 
cuerpo, g rave . 
A d e m á s presentaban los lesionados 
s í n t o m a s de c o m p r e s i ó n t o r á x i c a . 
A l a p o l i c í a le m a n i f e s t a r o n q u : 
El Club... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
te " R e t a r y Clubs" , de Galvesto i , no 
solo porminen tes personas de gran 
solvencia , s ino g n ú n ú m e r o <le d-?-
ta l l i s t a s y p r o í é s ' c u a l e s . ÍNO i m p o r t a 
l a c u a n t í a deil c a p ' t a l que cada uno 
,pueda r ep ré s i e in t a r ; puesto ique los 
beneficios a todos debe alcanzar . 
T e n i e n d o el comerc io y l a Indus-
tri ía. icorao /factor i m p o r t a n t e , toda 
r e l a c i ó n que t i enda a su desarrol lo , 
es de es t imar co'no provechosa la 
f i na l i dad perseguid i por Jos "Rota-
r y C lubs" de establecer y mantenar 
personal conoc imien to ent re los m i e m 
t r o s a s í como f a m i l i a r i z a r l o s con 
los negocios en genera l , v u l g a r i z a n -
do los conociimiento.-! del caso. 
M e p e r m i t o supl icar a usted, hacer 
conocer lo expuesto a los s e ñ o r e s 
Presidentes de nues t ra L o n j a y C á -
mara de Comerc io- - s i u s t e l lo cree 
opor tuno—para riue an t ic ipadamente 
conozcan estos n r o p ó s i t o s y s i é s t o s 
¿ e s p i o r t a n I n t e r é s y r equ ie ren ' m á s 
ampl ias referencias, se s i r v a n hacer-
io .aber" . • 
Debido a l to r rSncfá ' l aguacero de 
a y e r t a rde , a l a h o r a prec isa eu 
que e l C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i -
dad de Chi le , doctor J o s é M a r í a G á l -
vez hubo de ser suspendido l a Con-
fe renc ia que estaba anunciada y 
p o r l a m a r c h a del conferenciante— 
que esta m a ñ a n a e m b a r c ó p a r a su 
p a í s — n o p o d r á ser d i f e r i d a . 
E l doc to r G á l v e z t s t u v o conferen-
ciando con lo'S doctores Casuso-, Len-
d i á n , Dihi 'go y B a r a l t , duran te l a r g o 
r a t o , en e l Rectorado. 
A l s a l i r nos i n f o n n a m o s p o r ei 
amable doc to r R o d r í g u e z L e n d i á n de 
que e l p r o p ó s i t o ' d e í doc tor G á l v e z 
é n esta r á p i d a v i s i t a f u é i n i c i a r las 
gest iones p r e p a r a t o r i a s para e l p ro -
yectado Oomigreso P a n A m e r i c a n o do 
E d u c a c i ó n que se c e l e b r a r á en la 
Habana en Enero de 1918. 
E l doc to r G á l v e z propuso l a idea y 
m u r h o c e l e b r a r í a m o s se l l eve a f e l i z 
r e a l i i a a c i ó n t a n i m p o r t a n t e Congre 
so. 
E L F E R R Y - B O A T 
E s t a m a ñ a n a r i n d i ó u n nuevo v í a 
je de K e y W e s t el f e r r y - b o a t " H . 
M . F l a g l e r " que t r a j o 28 car ros l l e -
D O N E N R I Q U E R E Y 
H e m o s tenido el gusto de sa ludar 
a l s e ñ o r E n r i q u e Rey, geren te de ia 
i m p o r t a n t e f i r m a " R e y y C o m p a ñ í a " , 
de G iba ra . 
E l s e ñ o r R e y p a s a r á una c o r t a 
t emporada en esta ciudad, que le de-
seamos sea m u y gra ta . 
S E S A C R I f l C A H O N 
P O S C A B A L L O S 
E n el matadero I n d u s t r i a l se bene-
f ic ia ron para el banquete que ofrece-
r á l a S e c r e t a r í a de Sanidad, dos ca-
ballos h a b i é n d i o s e abonado por Síos 
"derechos de matanza, i g u a l can t idad 
que l a que paga el ganado vacuno . 
Pa ra presenciar l a matanza de ca-
ballos en e l matadero p ú b l i c o concu-
r r i e r o n el Gobernador s e ñ o r Pedro 
B u s t i l l o ; e l pres idente de l a C á m a -
r a de Comerc io , s e ñ o r E l i a s M i r ó ; 
•una ' c o m i s i ó n de l a íSecre ta i f ía de 
A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a b a j o ; 
dos delegados de Sanidad, dos V e 
t e r ina r ios , los s e ñ o r e s Campos, y V a l -
d é s ; e l p res iden te de l a C o m p a ñ í a 
d e l ma t ade ro I n d u s t r i a l ilic&ncia}do 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , el a d m i n i s t r a 
dor del Ma tade ro s e ñ o r J u l i á n Nue-
vo y el inspector por e l M u n i c i p i o , 
delegado en el i n d u s t r i a l , s e ñ o r De-
me t r io M á r q u e z . 
AVISO IteRME Al COüIEKt 
Llamanuos la atención de los comerciantes para que n 
j«n sorprender por un individuo tito, trigueño que dice 
Eloy Amarai, viodedor que fué "despedido" de la casa 
Sánchez, ei cual »igue haciendo uso del nombre de la cas 
damente, según nos avisan por Teléfono casas respetables 
No respondemos a trabajos que se le confíen a ese i o ^ M 
agradeceremos nos avisen. ^ 
T R U J I L L O - S A N C H E 
N E P T Ü N O . 1 7 3 . — T E L E F O N O A - 1 5 0 9 
Impresos Estilo Litografía, Patentados. Dibolos y C a t i 
C. IID? 
I N T E R E S A N T l 
S e s o l i c i t a u n s o c i o c o m a n d i t a r i o o g e r e n t e ^ 
$ 1 5 . 0 0 0 , p a r a e n s a n c h a r n e g o c i o y a estableen 
e n i a m a n u f a c t u r a d e c e r c a d e 5 0 p r o d u c t o s c 
m i c o s . I n d u s t r i a ú n i c a y l u c r a t i v a y s i n compete 
c i a . R e f e r e n c i a s d e p r i m e r a c l a s e y t o d a clase 
g a r a n t í a s . D i r i g i r s e p o r c a r t a a E u g e n i o Sánch t 
C o n c o r d i a , n ú m e r o 1 4 8 . — H a b a n a . 
resio 
L l é v a m e de m i L a n d r o a los 
verjeles 
y a l l í mue r t e piadosa, 
bajo los mismos sauces y l au -
reles 
do m i cuna r o d ó , m i t u m b a posa. 
N. Pastor Díaz. 
5835 
d i r i g i r á a las sociedades igallegas de 
i n s t r u c c i ó n y a i poderoso Cen t ro Ga-
l lego, para que í e ayuden en su e m -
presa de recaudar fondos p a r a los 
gastos que ocasione e l c i tado t r a s l a -
do. 
Es de suponer qu© las sociedades 
hermanas pres ten su decidido ?,poyo 
a é s t a causa, t a n honrosa pa ra Ga-
l i c i a ; no ¡lo e i s p e r a m ó s menos d e l 
(Centro Gal lego, tpues teabe<moa j tue 
s i empre ha respondido a todos lo r 
actos relaicionados con e l inanortal 
Pas tor D í a z . 
15 Jh 
I g u a l m e n t e l l amamos l a a t e n c i ó n a 
la Colonia Gal lega y especia lmente a 
i a V iva r i ense , l a que de una manera 
especial e s t á m o r a l m e n t e ob l igada a 
laborar porque este proyecto sea u n 
hecho lo m á s antes posible. 
¡ G l o r i a a Pas tor D í a z , que él t a m -
b i é n fué una g l o r i a ! 
Vicente Otero Cao. 
REPUBLICA DE 'CUBA.—SECRE-
T A R I A DE OBRAS PUBLICAS.— 
NEGOCIADO DEL, SERVICIO DK 
FAROS Y AUXILIOS A L A N A V E -
GACION.—EDIFICIO DE L A A N T I -
GUA MAESTRANZA.—(Calle de Cu-
ba.) Habana.—Habana, 5 de Febre-
ro de 1916.—Hasta las dos de la tar-
de del día 10 de Marzo de 1916 se 
recibirán en esta oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para la 
"Construcción y Colocación de val i -
zas y conducción y colocación de bo* 
yas en la Isla de Pinos (Costa del 
Sur de Cuba), y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente. Se faci-
l i tarán a los que lo soliciten infor-
mes e Impresos.—E. J. Balbín. I n -
geniero Jefe del Negociado del Servi-
cio de Faros y . Auxilios a la Nave-
gación. 
C-793 4d.-6 2d. 9 m . 
L a sociedad de i n s t r u c c i ó n " V i v e -
ro y su comarca", inspirada ' s iempre 
en elevados fines y p rocurando dar 
la mayo r b r i l l an t ez a nues t ras g lo-
r í a s , en j u n t a genera l de asociados, 
celebrada ei día 30 de Enero p r ó x i -
mo pasado, t e m ó u n acuerdo d igno 
de aplauso. 
Las cenizas del I n m o r t a l v i v a r i e n -
se D. Nicomiedes Pas tor D íaz , se ha-
l l a n ac tua lmen te en el cemente r io df/ 
San L á z a r o , en M a d r i d , y como que 
é s t e v a a ser demol ido m u y en breve, 
es nues t ro deber c o m o vlvar^enses 
amantes de nuestras g lor ias , el p ro -
curar por todos los medios a nues t ro 
alcance, e l que los restos del ins igne 
Pastor V)\m: vayan a reposar a su pus 
blo na t a l como e ra la v o l u n t a d del 
desaparecdlo. 
E l acuerdo mencionado fué t o m a -
do en medio de una p ro longada sal-
va de aiplausos y a este objeto se haft 
nombrado las comiislones opor tunas 
para poner en p r á c t i c a este proyecto. 
T a l acuerdo m i e r é c e r á las s lmna-
t í a s de todos los v ivar ienses s in d i s -
t i n c i ó n de par t idos n i de Ideales. 
Pas tor D í a z , f u é en Su é p o c a , una 
de las grandes figuras que h o n r ó 
con su t a l en to y su saber incompa-
rable , a E s p a ñ a y especialmente a 
nues t ra amada Gal ic ia . 
F u é Gobernador a ]a c o r t a edad de 
26 a ñ o s , y M i n i s t r o en t res d i s t in tas 
Iranias Tde Ha A d m i n í ? t r a i c i ó n ; D v , 
p u t a d o ' a Cortes, se p a r a n g o n ó con 
:io« m á s c é l e b r e s oradores, y f i n a l -
men te Emba jado r , iponlendo en é l ' 
e x t r a n j e r o e"l g lor ioso n o m b r e d e 
E s p a ñ a a gran a l tu ra . 
F u é h á b i l pe r iod i s ta y po lemis ta de 
grandes b r í o s . 
E n el orden l i t e r a r i o , fué Rector 
de la U n i v e r s i d a d Cen t ra l . A c a d é m i -
co po r u n a n i m i d a d , pub l i c i s t a no t a -
ble y poeta delicado. 
L a m u y c u l t a y m u y p a t r i ó t i c a so-
ciedad de i n s t r u c c i ó n , para ver co-
ronadas sus nobles aspiraciones, se 
Plática obrera 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
p ro fes iona l " , seguido a todas par tes , 
hecho j u r i s p r u d e n c i a p o r los m á s a i -
tos t r i b u n a l e s , cuando se l l e g a a i 
ex t r emo de nega r a u x i l i o pecun ia r io 
s i l a l e s i ó n m o t i v o de a c í d e n t e des-
aparece antes de doig semanas. Por 
donde se i n f i e r e que s ó l o casos m o r -
tales o de e x t r e m a g ravedad son los 
preferentes de l a L e y . Pero b ien , no 
se d i j o a ú n l a ú l t i m a palaibra, fa lóa 
t o d a v í a e l Senado y t a l vez m o d i f i -
que a lgunos pun tos cuyo h i l v á n es 
poco consistente. Cuando este a l i o 
cuerpo apruebe d icha l ey y l a san-
cione el Jefe del Estado, p ú b i i c á n -
dose e l Reg lamen to por donde ha de 
regi rse , entonces veremos m á s c la-
r o y observaremos taimbién los fe 
tos de l a nueva Comis ión Técmcj 
al efecto se crea para prevenir 
accidentes. Y o t r a franqueza 
si p a r a p r e v e n i r lo funesto en 
bajo , s ó l o i n t e g r a n esa Coail 
dos ingenieros y u n arquitecto,» 
dice el a r t í c u l o 19, una de dos os 
p a r a m í respetados señores, lo ó 
can todo, pe ro todo, o dicha fe 
s i ó n es casi nu l a . Por lo que 
ta a l a c o n s t r u c c i ó n de edificio!? 
es donde m/ás accidentes ocu;; 
unasbuenas Ordenanzas MUTIÍCIJÍ 
sobre andamia jes y sobre fabrks 
de t e rminando l a c u a n t í a del ( i 
to , p r o p o r c i ó n y grosor de pare 
de an temano clasificadas, ^ 
va r i ab l e s s e g ú n l a categ -
ba r r io s y l a naturaleza de los et 
cios, pero esto verdad, evitarían £ 
der rumbes que a continuo se suw 
Las i n d u s t r i a s m a l sanas o * 
,tiene l a san idad químicos para« 
l a r las , pero has ta ese extremo 
l l ega l a f u n c i ó n legislativa, pues 
bla d^ "mecanismos que tienen 
objeto i m p e d i r los accidentes 
t r aba jo" . L a l eg i s l ac ión que i 
re a l a m u j e r y a l niño, esa«' 
pa r a las Kalendas y todo sen» 
' m e n t e porque la mujer aun J 
voto . De todas suertes algo es | 
a p r u é b e s e y venga la l«y- ^ 
oue a empujones no se la eSI 
h a c i é n d o l a m á s digna de los i> 
jadores . Esperemos una oWM 
y agradezcamos a Cámara 
"labor p r i m a r i a hasta con las ^ , 
r í a s de Seguros, que ya las ««. 
t r a seguros, se e s t a r á n P^Pa" 
i n t e r v e n i r v estas s e r á n la 
candela q u ¿ i l u m i n e n las oscu 
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